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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a b a n d e r a d e l T e r c i o m a n d a d a p o r e l c o m a n d a n t e V a l c á z a r , d e f e n -
d i ó b r i l l a n t e m e n t e l a p o s i c i ó n c o m p r o m e t i d a . 
dante señor Valcázar, arremetió con 
denuedo contra el enemigo al misino 
tiempo que una batería úe artillería 
nacía certeros disparos, poniéndole en 
luga y obligándole a dejar algunas 
bajas en nuestro poder. 
A primera hora del mismo día, una 
gran jarka de reDeldes, aprmrclmndu 
de la niebla, asaltó el poblado do Ta-
jeru, obligando .a los moradores a 
unirse a «lia y atacando todos juntos 
al campamento que había en aquel lu-
gar y que se encontraba al mando del 
teniente coronel'Permuy. Este defen-
dió brillantemente la posición recha-
zando a los atacantes, que dejanm 
en poder de nuestras tropas algunas 
bajas con armamento. 
Dificultad de comunicaciones 
MADRID, 13.—A las cinco de la 
tarde llegó a la Presidencia el almi-
rante Magaz, el cual dijo a los perio-
distas que lo más interesante era lo 
de Marruecos y que no había nada 
nuevo porque no tenía noticia alguna. 
—Esta tarde—aüadió—conferenciaré 
con el alto comisario y en seguida los 
comunicaré a ustedes cuanto aquél 
me diga. 
Un periodista le preguntó que cuan-
do regresaba el prééidénte, diciéudole 
el almirante Magaz que no lo sabía, 
pues ,el presidente le había avisado pa-
ra que no acudieran a la estación por 
dudar si haría eb viaje en. automóvil 
o en ferrocarril. 
Hasta las diez menos cuarto estu-
vieron Jos periodistas en Ja, Presiden-
cía esperando la referencia de la con-
ferencia ffge iiahúi de cololaar el pre-
siderífó iiuijfinu cun el alto (•omisario., 
A esa hora se acercó a olios el jefe 
de la Oficina de Información, quien 
les dijo que a consecuencia, sin duda, 
del temporal reinante, le había sido 
imposible al marqués de Magaz cele-
brar una conferencia telegrálica con-
tinúa 1:011 el â o comisario y que los 
momentos en que conseguía estable-
cer comunicación llegaban las frases 
incompletas y los conceptos truncados, 
lo que no permitía ni formar siquin a 
idea aproximadla de lo que quería de-
cir el general Aizpuru. 
A las diez de la noche seguía el al-
mirante Magaz intentando conferen-
ciar con el alto comisario, acompaña-
do en tal tarea de los generales Jor-
daha y. Vallespinosa. 
Tod JS los demás vocales del Direc-
torio 'esperaban trabajando en sus 
despachos las noticias que de Africa 
Trasmitiera el genéral Aizpuru. 
El jefe de la Oficina do Información 
dijo a los periodistas que creía que a 
Salida de tropas 
MADRID. 13.—A las doce menos 
-••(). (k, lu mañana salió de Loga-
í con dirección a esta corto, el ba-
lldlón del regimiento do Asturias, que 
5¡ (ipstinado a la zona occulonlal do 
'Uíl"imji milil;')' bogó a la estación 
'«s'Delicias a Ja una monos dioz 
niiiiuios y IK,r Ja vla (-'u l-',^ullvali|-
ciún paso a Ja. do Atocha para cmi-
tiniiar el viajo. 
la expedición consta do ÜOU hom-
Kres al mando dol tonioido curoiid 
•frucliarco, v ínr d.'.-prdida ¡inr v\ cu-
nitán generaJ do la región, goborna-
lor militar de la plaza y numerosos 
je((;s oficiales. 
¿\ ¡¡títallón va directamente a Alge-
ciras, donde embarcará con dirección 
A Ceuta. 
I La liora de salida fué la una y me-
M le Ja tardo. 
* • • 
MADRID, l."!.—A última hora do la 
madrugada salió con dirección a .•>. 
rrUOOOs el batallón de Sabuya, CWMI-
, nlettientario do Ja brigada oxpodicio-
jiaria ordenada salir en vista do los 
| recientes sucesos. 
Cofista de GUU hombros, al mando 
Jel teniente coronel Vert. 
\- Fueron'despedíaos on la, estación 
¡KM: las autoridades. 
l.'as tropas cruzaron furmadas las 
calles de Madrid con gi an extrañeza 
tic la gente que desconocía la nota 
utlciosa del Gobierno y no podía supo-
ner que fueran a embarcar para 
•Africa. 
/Vderuáa de las autoridades milita-
jafr-estm'o-en la estación el jefe de la 
f legada y secretario de.l Diroctoi-iu 
jjeimral Nouvilas. 
> * * 
'SEVILLA, 13.—A las dos de la ma-
dreada se recibió en Capitanía gene-
ral un telegrama urgente del Minisle-
riü de la Guerra disponiendo que a 
¡.primera hura de Ja mañana fueran 
'embarcadas en .d vapor «Alhainlu-a;), 
rsurto en este piierín, las fuerzas del 
segundo batallón del regimiento de 
rO'ramida para irasladarse a Ceuta. 
El embarqué' se verificó a las dos do 
la tarde de hoy y las fuerzas fueron 
'•tlespodidas por las autoridades, a cu-
i yo frente se hallaba el infante don 
Carlos. 
ta expedición se compone de tres 
compañías de 150 hombros y una sec-
ción qfe-ametralladoras afecta al ba-
tallón. 
. Van mandadas por el teniente co-
ronel don Antonio Ugena y llevan el 
cuadro jio oficiales completo. 
A últüna hora acudieron al puerto, 
aaemás de las autoridades, muchas de 
Jas familias de los soldados, que te-
jyan su residencia fuera de la capi-
,aI y que es enteraron de la noticia 
™n ni tiempo • para poder despedirse 
.de sus •deudos. 
* » • 
«RANADA, 13.-A las ocho v veinte 
I I .ifcañana '¡a salido con dirección 
nin i as 11,1 tren ^«pccial condu-
clendo el batallón de Córdoba que va 
•va 5C04rporaso a ,a- brigada de reser-va destinada a Ceuta. 
ítnnu spidier0n las autoridades y ^ l 'eroso gentío. 
inarLnfl1011 COnsta d(? 600 Plazas, al 
del teniente coronel Angoso. 
TEYlAf? c?lum,na R'quelme 
la, an,, -i ^•'~Se tienen noticias de 
el Sai ? do la co,um"a Riquelme, 
to X «i estaWccido su campamon-
^ ".ei zoco El Arbaa de Beni Has-
^ r S 0 riernes ei generai Ri-
bleciol 0 a las fwfirzas que esta-
l i L ' m? b,0cao en la -loma inme-
de noílJ',0 'rararíGs por consideraile 
hetera H v para df,sccnder la ca-
^ ^ • H T , anpn p impedir las i 
S i t ^ f ''toldes. : 
cao J , .Da,0s de instalación del blo-
sin aun oi,Cloron ron t0fl0 felicidad y 
do termirt̂ 111'̂ 0 iri(T,Jiptarn aued>in-
'̂r.'is'rio f 's a "^dia moñana las 
lPOteK¡dfl t,ficnf,l7in fl01 "v™0 Presto 
,,,r>r ",1 •nl)0r (,0 í'iPfzns de 
al ,Tia"do del comandante 
ii . .• 
zas i ^ l l J * * '•"*i>adn. do la<= f-n.-. 
pi u., 'nop,ón ol pponvgo se rov.-;/) 
hrja. arrar'eo v <,.at,ó de hnstiU-
ía ^ " S r 1 ' 1 , ! ' Jn ' V T ; ' 1>nm,,>' —¡Y decía el buen señor que venia a tomar aguas!... liU. al mando del coman- 1 
última hora de la noche se podría fa-
cilitar a la prensa información relativa 
a Africa, 
Recompensas 
. MADRID, 13.—El «Diario Oficial del 
Ministerio de ta Cuerra» publica una 
disposición en virtud do la cual y 
aténdiendo a lina p'rópuíesta del alto 
comisario do España en Marruecos so 
concede la Motlalla de Sufrimionlos 
por Ja patria a noventa y siolo clases 
y soldados del Tercio y batallonas de 
Asturias, Sevilla y Vitoria y de la Co-
mandancia do ariillería de'.Mcdilla. 
Muerte de un oficia! 
PALMA DE MALLORCA, 13.—Ha 
causado penosa impresión la ñotieia 
de que on los últimos combates de 
Africa ha muerto el capitán del Tercio 
de Extranjeros, don Alberto Hevia 
Maura, sobrino del ilustro es presi-
dente del Consejo de ministros don 
Antonio Maura y Montaner." 
Se .recordaba que con motivo del. 
desasiré de Animal también había 
muerto gloriosamonto oí capitán Tra-
zazabal, hermano político del señor 
Hevia Maura. 
Reunión en Guerra 
MADRID, 13.—A última hora do la 
noche do ayer estuvieron reunidos en 
Guerra el almirante Ríagaz, el yene-
ral Gómez Jofdana, el subsecretario 
de la Guerra duouo do Tetnán y el 
capitán general do la rethón, señor 
Moltó. 
Do osla T-ounióM im so faoilih') nota 
oficiosa, suponiéndose fuiidadamon'̂  
míe (roffiron do la actual situación de 
Marruecos. 
En la zona francesa 
TETÜAN, 13.—Se reciben noticias 
de la zona francesa, según las cua-
les la situación es muy inquietante on 
la zona de Fez y especialmente en la 
Guzhu, 
Los rebeldes envalentonados por los 
últimos éxitos aumentan a cada ins-
tante su presión. . 
En los pasados ataques se apodera-
ron de tres blocaos franceses, matan-
do sus guarniciones. 
El jefe del sector ha podido a Fez 
con toda urgencia el envío de refuer-
zos., 
El general Bermúdez de Castro 
TETUAN,.13.—Han llegado del cam-
po el comandante general de la zona 
señor Bermúdez de Castro y el jefe de 
columna coronel Grum para conferen-
ciar con el alto comisario. 
También llegó procedente de Ceuta 
el jefe del Tercio teniente coronel 
Franco, qu confrnciará con el general 
Aizpuru. 
Nuevo mando 
TETUAN, 13—Se indica al teniente 
coronel Mola, jefe de la Mehalla de 
Xauen par el mando del grupo do Re-
gulares de Larache, por cesar en el 
cargo el teniente coronel Pareja que 
pasa a la situación de disponible. 
Medidas de precaución 
TETUAN, 13.—Por el alto comisa-
rio se adoptan rápidamente medidas 
para hacer frente a la situación do vio-
lencia creada en la zona do Cad Lau. 
Evacuación de heridos 
TETUAN, 13.—Ha comenzado la 
evacuación de heridos de los últimos 
combates desde losicampamentos a los 
hospitales de la plaza. 
Hoy lian ingresado en el hospital 
de Tetuán siete legionarios y un sar-
gento heridos en una riña que hubo 
en el campamento. 
A la posición de Uad Lau. 
TETUAN. 13.—iv '•omandanto gow-
ral, 'jemoal Rernuúdoz de Castro, lia 
salido para la ppsdciió'n lie Uad Lau. 
Le acomipañan el corono> Serrano, 
el teniente coronel Franco y los jefes 
de Estado Mayor. 
Visitando posiciones. 
MLl.lLi.A. 13.—K1 comaiidaiil,. ge-
neral, gciwcaii Sanjurjo, ha pasado 
el día 'dé hov visitand-) posiciones. 
Reconccimientos y bombardeos. 
IMELIULA", 13.—(La aviación prosi-
gue diaiiamente sus récpnocimieiitos 
y bombardeos. 
Ayer, on ICTOIIOS do Acib al Midíir, 
diefioubrió cbincientrjaciones importa n-
fes de rebeldes de la kaliiHa (• • Reni 
Tnzin y TensEunan, di.spr-rsámiólas 
cóú Jjombas. 
Movimiento de buques. 
V AI.KNCI A, 13.—Han zarpado para 
Cartagena I'os torpederos 4 y 13 y las 
gasolineras H-2 y H4. 
El regimiento de Cuenca. 
VITORIA, 13.—El re.r.im¡onfo de 
Cuenca, mímiero 27, está proparndo 
para salir con dirección a Marineros 
al primier aviso. 
Hoy ha sido revistado por el coro-
nel. 
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C r ó n i c a s í e b a n í e g a ? . 
L a e m o c i ó n d e ! h o r i z o n t e . 
Veranear en Santander y no visitar 
la ivgmii h ba;ii"x;i, os* como ir a Ro-
ma y no ver al Papa. Cas Mentes (3.3 
diii. iM qiuin sient', n la einoeion dej ln-
r¡-!ii,; en parlo albinia, del mundo, 
podrán satisfoceí sus gustos como en 
esin iclgioii", de mcniañás novadas y 
\aill. s férli.':r<. Es su on Irania un qs-
:r.\r\\) fanlá.stico, donde la natura^ 
•kza hizo un alarde suproniio de su 
fuei-za c -ad-M-a y é hombró constru-
yó obras quh testimonian .el pĉ Jer 
omnipeseiit.o de su. intel.igoncia. En 
un trayecto de veinte a treinta kiló-
m-tr a ca-rrele-ra. abierta on la 
masa royo-a de los Picos de Europa, 
ofrece al viajero paisajes sublimes de 
11 . /:i y p..; s.a. l-.n lo a.lio, un .,trozo 
dis cié! . azul qu,ita al viajero Ja pesa-
diilla do ciwr^e sumido on un abiámo 
d impDsiblo salLda. Por ambos lados 
rocas cortadas a tajo, fantásticos mo-
n ;!íib es giutas do obscura entrada, 
c-n cuyo interior hrtotan « ínypidas y 
fie.-cas aguas, que al deslizarse por 
entre las rocas feeamdiiaan ligeras ca-
pas d-e tiierra, donde arraigan y cre-
cen lozanos laureb'.s, frondosos noga-
les y corpulentas hayas. Bosques 
um.bnios do floridos tilos inclinan su 
ramaje en.lo más abrupto de la mon-
• i O T A C O M I C A 
ncur-
taña, y abajo !a carretera traza cur-
V.aé ea ni icbosas sobro los bordes ibd 
OiAa, (fe liguas uzn.ladas y ca-cadas 
I ice ..enl Í s. Come veloz id auto, c ual 
si < n su m ranismo actuara la con-
i i nicia de qw lo desconocido habría 
de of'OCer aun mayor .o.nca.nto y hon-
da onioel ni que lo presente y lo pa* 
sadoi Y asi, entre soíbrosailtos y admii-
¡a.'d.niies. se llega a Ja región de Lié-
baiia, donde el horizontie se ensancha, 
• a luz so ¡Ti'teinfiiÉica y la vegetación 
caniibia snliitaaniontiO. Estamos en la 
región del trigo, do las frutas exqui-
sitas y de la vid, de fruto abundante 
y de "exquisitez insuip o raíble. La emo-
. ¡oii del liorizonte sucede a la emo-
ción do ta vivi-tical. La vis:a descubro 
al al ane ' de la mano la n^gión de 
ÜBS moves perpetuas, con simas abis-
má.ti;icas y rocas peladas, nimbadas 
por tas nubes. La distancia que de 
esla región nos separa es corta para 
al observador platónico; pero si que-
remios recorrerla, habremos de atra-
Pépar valles, escalar montañas, reco-
i r o- mesetas y «i todas partes sen-
il r la omioeión do un peligro ilusorio, 
trocado en fantástica realidad, cuan-
do nuestros pies hueilíen el nevero mi-
lenario, de. cristales negruzcos y 
frinidad glacial. Él observatorio es 
digno deil Creador para complacerse 
en el examen de las cosas creadas. 
La emoción ilusoria del horizonte 
vin he a im/presionar el ánimo. A gri-
tos se coinnnican pastores y campe-
sinos de unía a otra parte del valle, 
dando la sensación de que las distan-
cias son cortas. -Vayamos a recorrer-
las y pasarán las horas y continua-
rá el recorido como en las marchas 
soñadas m que moviéndonos ligeros 
nunca nos parece llegar al punto de-
seado. 
¡Qué hermosa perspectiva la. de las 
m,ii'sos doradas y los viñedos alinea-
dos con escrupulosa regularidad so-
bro las laderas del monte! ¡Qué fron-
dosidiadjla de estos bosques, morada 
detl oso. rey de'la seilva, donde un 
viientecillo suave agita sin cesar el fo-
lláje, de verdes y variadísimos tonos, 
por entre el caiaí se deslizan límpidos 
arroyos de frosmiíslinas aguas. Arri-
ba, en la montaña, cantan los pasto-
res y abajo, en los valies, proló'ngan-
?ie los ecos. El arte y la natiiira/eza. 
em parte alguna muestran su her-
mandad con la fuerza y vigor que en 
esta región, lebaniega, de horizontes 
.ilusorios. 
TEOFASTRO 
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Solución de concordia. 
í n g l a t e r r a y R u s i a l l e -
g a n a u n a c u e r d o . 
LONDRES.—Ha terminado la Cori' 
foreincia angilo-rusa, llegando ambas 
Topresentaciones a un completo acuer 
do en las negociaciones. 
Â JO XI. PACJNA 2 ^ U ^ I B L - O C A N Y A L3 R O» - 14 DE DE 
E l p r e s i d e n í e deí D í r e c í o r l o en Santander. 
E l s e ñ o r 
l a 
i v e r a v s s i l o a y e r 
y s i g u i ó v i a j e 
El genoral en Comillas. íüdadp por l:is aaitorî ade?:, somatG-
Kl pip.&idcn't'p de! Dárcciorio. Militar matas y nuiu-cMisa púiÉlco. 
s6fHMa Pi'hiH) (!'"• ilñTra, c.-luvo én la 1.a Hamia ni:: :; 
iiiuiutuia. die ay^r en CuiiiMIas, para likimo ••••j'afi. I. 
asistir a las honras fúáiebres poa* el El é&l&ga&o tfuibeniativo 
â ina de la condiasa 
A .su rogre.-u, oerci 
media, sometió a la firma del Rey blación. 
• i n-'n' i nV4§ i- áulica iX* la BUJ j .cu 
dad han empozado a a- .y.-U,--- en 
a.;.",;: ii. y ¡-.vliemí>. •. Advmás, 
¡O* IT.-I l iados oln.; nidos indican iniuy 
claramente que no dolje abandonar-̂  
S£ la. puhlicidad durant.- c! voranu. 
.Vlgunos faibricímites dt- i-spiu-ialia-id.-s 
íai macén ticas paira cnfcnnüdadcs ese a 
cialmionte dH inviémo; nndimian sn 
publicidad duraílte todo ci vorano, y 
íalu'nuis que el robultadu ha corres-
pondidó con crec^ a sus oSmcrards. «• * * 
Aun que estéis segíurqs (tf1 no ven-
ter nada durante tddd fí" vcrári i, te-
Vida femenina. 
i iualeones poo- ei -ni aefeifU'uu tfiujernauxu uaŷ üxiwj . . „. , , . 
vunia de ( f e « quié. .nv... a. J g S ^ f S ^ S 
rea de la una y ñor Primo de Rivera a visitar ta pa- ^ r,s l,,H.anle ,,, „„, í;,,,. 
Ivsto pQnitestó que la piemura ddO 
tiempo no se lo eaiiséjytiía, pero pro-
metió hacenlo giostoSQ en la piimtesra 
ncasión qj.iie ée Je piieisteaitás •. 
El prc<¡dentn fué dê j; -dido cariño-
sarntentet. 





los dec-rctos quie injertan ios Gn otro 
ioiig-a r de esite númiero; 
En ReinoSa. 
A las tiiQs y inedia la í u-de, y 
arunipañado de! géiier^J Safliiqüel V 
de sus ayudantrs, sailiÓ QO aiilomóvi! 
ípara Rloinosa eü presfi-dn listé dieá Di-
rectorio. 
En la industriosa villa visiló el ge- nni. 
flor Primo de Bíiyera la factoría de la ha, ¿i 
Gofiistmlcdu-ra Xaval, haciendd tiran- ": 
des elogies de SUS inagnilieas insta- N ' 1 •• 
ilaciones. 1 
Él ,prf-id.'iiii' fué euimpíimié t̂ado 
'\h)V las autoriihulrs y gran OMijñ&ro 
de pcisimaüdad 5'.B-'0 
'i'ni el ti en con cu de la Wñéa de] 
Norte, qno pasa por íleî iOsa a las 
ncliu y ininnti;s. sigii.ii'i \iajc a Ma-
drid el general Primo de Hivmi. 
En Tcrrelavega. 
Ad pasar por Ton el'a vega eil presi-
dente, en diivcrión a Héi-nosá, fué *n- visita ai salto nEl'ToñnaZ 
»'VVVVVVV\/VVVVVVVVVVVA/VVVWVV>VVVW 
que 
que st.'ndii'ai- ej annnciant.1 si quiere 
hacer niia lMi"iia 009 elia en ¡II\'.;í •rhb. 
lD.é la Kexisla ((Fannm). 
1 
PARTOS Y GINECOLOGÍA. 
RAYOS X.—DIATERMIA 
"ONSflLTA do 11 a 1 y oe 4 a 5 
SANIFRANCISCO, 23-Teléfono 3-48 
i |,jia n-Mii ;-a, e 
t\Wt ra, se di ! o\ii •' 
jtjelO dé visita;- el 
- ; ;un qte 'a p?ocíyá de 
i1".! IVjiina»). 
tte fué (•''•-•iltido y aeoni-
w Id bn'vei \,i-il:.i por duii 
]-ésar de .dii'.i. pj -id.'lile del Con-
d dicha ini.p^rtanie ndidad; 
den Maiiie I (Ichnia.i. diref-iov-geirii-
lo;; d..ii Salusliano Üild&á.baJ, ingenie-
ro, V poi los -uü.sejen» de la Con--
¡nicloi-a \av.il señores condie de Gü-
nie/..> v bar n de Sali-nsiegni. La comida que a beneficio de la 
El genial Primo de Rivera salió Asociación de la Prensa se colabrará 
gratisinimniente • inroresinnaao de la da ^ lia ^ 0 acogida por ¿1 pú-
A/\\\ •, •. '-•VA/VW'VWV'VVWX'V'VrW V\ WWVÂ'WVWVVVVVVV 
La corrida del mantón. 
S e r á l a m a y o r a t r a c -
c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
Llhn en geirnal con siniiular aplau-
so, siendo muchas las friiicrhic¡oñe-
que leciiit ii los periodisnis por el e.\-
cellenite cartell que prepaiaii. 
Realmente no es pn.sil:'e hnifr na-
da mejor en coinl'inaci ' i di3 t&fŜ DS 
y tolos. Sfeí h sz A !«•;•«.••, el a ¡ti .-ta de 
la emneien, que ¡an i .' -¡a lia de-
-a mayor parte de las casas, que todos los que han vea*aneado en un jado a is aifiel.íd ion la con ida doi 
éki :!: Antonio 'Mé' cpn-y., en- suipn 
Voniq-ui-te.ese di .ap .̂vio dal püiilico 
T e m a s publtcitarios. 
L a p u b l i c i d a d d u r a n t e e l v e r a n o . 
meen pj-opagan.la creen ccnvi'niénte hotel |.| anquilo sáfeen la importancia 
n dii.dr í>u pubiicidaid en cuaiil:. lie- quv loma érit'oiioés a ll.'-ada d ; 
gan los uktees dé weano. En la ma- ^eó. S • adelantn uno incln-o ai] buen 
yoríu de los casos 51a equivocan. pea.-'.ón para poseer más pnonio 'a.-
» • » cartas que liaen indicia-: del pnís 
Personas que de ordhiario no ha- qu,. h-iin^ djejaitfo. Se puiéde OÍOMMI 
. cen más que echar un vislazo a la q„p «.'do entonces os (Miando lodas las 
l>ren«a, leen su penédico durante él carias son I idas deteniííaméitte, in-
_verano desde la primera hasta la úl- clusp las circuíales, 
tima Línea. Se fijan en anuncios que En cuanto a los carteles, no cabe 
¡hasta entonóos no les habían nunca dnda que nos íijamos más en los que 
-llamado la atcncn'n. TV nada sirv 
aibandonar la midad donde se tra-
baja, de nada sirve, al emmend 'r el 
viaje, jurar que nos queremos ol\i-
.dar de todo; se espera el periÓdicó 
veínlos en R] canipO que en los que por 
sn jirofusión debieran hipnotizarnos 
en la ciudad. 
* • » 
Estas.-razones serían fé sjificieíi,tes 
cmi m ina-íiavidíi-a mane a de torear, 
y Antonio Po-adas, &] í-üeio má- Ido 
y o'-, gai:!:- de los que ahora I! an 
las pilabas, son 'os Ít& .-.-pada- can-
il atado- paia él fe-tejo. 1.a-
Añáda-e a e-io que el ( ''o-::.! calía- gozan 
l'i! '.a y rejoneador AIIÍMIIÍO ('.añero 
ti maiú parte cu 'a fie; i a, y &3 ten-
drá ex.p'iáado ej •'.xilii cninnn'o-o que. 
ha ohitenido o\ eaíiel ¿2 lá ciM.id-i 
dfA mantón, llamada a ; ptiKpie la 
iA.-.rciación diG ia PM" .;. (iren'ienri-) 
d -n ; ^ar su apror'o ¡imúitíó san-
lande.ri.no, qe:' lauto !a favo'̂ c', 1 e-
gaíará caí fiesta tan serkiilada un 
1 idas de Parí; que sombreros de' pie'l de seda de jRfam 
prestigio, so dispo- jo y lustroso como -i de las tejasjj 
iicostumbrado con una impaciencia ca- ,,,, ni ;,,- .| • la v.u],'--
ai feibril.f y muchas veces se deniu •- ridad en verano. Pero h.-n qfcra ra-
tra interés hasta por el pequeño p- /un., .pá-- póderc^ ufijx: y.les que la magnifico •man.tón de Manilla, qué sor- te"¿'iibi^tó'por Fór'dad-Js'blancosf El A c U « Í O S 
IIIMIICO Jooal. ; / pubiheidad no-da sus fiu.to-« inmedi-i- teárá enitae todos cuantos asistan a abrigo va todo forrado dé rico'bro- , 
de mayor , 
.,. „ y pp m m m m oa r a conocer lares y. el de las ceremoniosas 
ai mundo c" •••roí • sus nliinnr-- -a- a-as masculinas. Otro día nos oci 
ctímú He aquí algunos detalles, a remo- mas ampliamente.de los^ 
ihOdo diÉ anticipó": • ferien i nos, y de los adorna 
Alix LcAnelon, gran ¡gmalif-ta, más indicados • y proCendos por 
expone va sus creaciones e.ni \i-as grandes ee.s!!- do 'Ji,ns- ^ . . 
a la próxima -.i .-i -o. Kn i ? So R05ELLON,| 
a la vista, señalad..-.on ri nóm •••o i. V̂VVVVVVVVVVV̂ÂVVVV̂  
se j-eprediuce.un .•• ..... 1 de • De enseñanza. 
punto de .«oda negio. casi n:1ahnien» 
No ca.be thidá qu- las vacación Baití oite mas que en muy contadas la plaza 
m indispensable?, pero ocurre que ocasiones. Sin embargo ¿curre con Ademá p o r l a S e c c i ó n ehado blanco y guarnecido con piel Ade ás,, y esto j.usti.fU-a sobrada- de mono. No cahe más élíígailte cdtó-
m^phas v.ee€® aios, Jiaüeniquerer el ho dirmasiada frecuencia que ammeian- niéinte el nombre que se ha plinto a hinación de negro v blanco, qiíe cm-
tinúa gozando de la mayor ¡nivanza. 
La casa .lenny ha criado un abh- ' Interesando df la Asnciai-i.'«ii 
go tres-cuartos de Jámila blanca, dúc- ,„.„.....,. (U, T( vaa, capia-* 
elh él ruedo defl circo, y trazado por el W Y muedle- como un engnaiad-.. en- R(..,l] hi{ qw dcsestiihót 
Qmtíi madrileño sffíñÓT Gómez Sauz, t-eraimieníe cuajado de primorosos hor- ! ,, ,..;,•„.,.,,-. .p.ip.ndn ¡intnria 
eíipeeiailista en esta ola=e de decora- ^Sg5 ^tSSf' ^ V'"' ' Ú" l'] \ á e ^ m\J*\cv\n\ nara el fivnci. 
do.-, había un ..dosaj .mannón en cu.- zono h!anco a ^^os.} y a Pechos, 
nue\ as t nansformaicuonies. 
!•> entonces en 'ndo muchos anun-
cios üenen su máximum de eficacia. 
Ij/esipius de las distraeciones del 
balnearin. el humbre de. lliG!gOCÍ0§; l©e 
con más delenimienio líos pémódk iS 
ir'coicos que llegan a sus manes. , 
VA descansar aeradaId-aneidc obl'i-
.•vv-vaa vvvv\a'wvvwvvwa'\'v v-i w vv\ TI WW.WWVA \ 
FSf-LTRO, Cf̂ AEM P/ÍODA 
T.Of.A TlOí ZnNí.—BftMón. ? 
Máritfntá 
lon.e-. para que pis":! sc-bre 6! las 
cnadi.illas. 
I.a 1 aquí illa s¿¡ abnir.'i al público el 
sáhado, de.-pnclnVndo-e las loea'ida-
negro, que es un eneaillo. Jeimv em- m.cnto d' la A- iciac: 
Subdirector del Sanatorio 
de Pedrosg. 
ga a pensó- c, n alg . de agradecí míen- ENFERMEDADES DE LOS HUESOS ;1 los señores abonados de las Go-
to en los n.-vmc.h.s que p'-ecisainenl.' y ARTTCÜLACIONES.—GIRUOTA.- rridas antcTinres que (hv-en retirar-
permiten disfrular d'e las vacaciones -ORTOPEDIA his. 
Va attfes db emprender el viaje pa- Consulta: de :? a 4.—Calle Maura, Él domingo. 17. v días sucesivos, se 
ra la p aya o hi montana, se lee coa n,i;n+n prinr. . C - ^ H i ' venderán al púl ilh o las demás loca- ellos virio. , 
avidez los periódicos para bufecai ;.u- W M M M M M M M M ^ ^ m-ulv< - <\u iv-u-m aJpumó 
gar de veranen. Dnrante los larg .s vvmrBH A W¡v A fiSV f l l l f m t f 
peza.rá a exhihir sitó li-uevos ütbdie.'os -'c:on: ,;; " " ' :1 úfu, 
Otoñales antes de que terih,iiic la la V "•u'u a!MIi" L-' •)' : 
pnin-ra ipiineena de . ¡fe. ta-, como viuda da don AH» 
"Doucef)., que (,apr's midí* 'del día C#e? Piuente. V ¿ 
6 «!" I irte® actúa,! habrá abierto dc« —Se conceden me-adas do siy-n 
nu,evo sús sa-knies. para piesentar vencía, como viuda de den fffl 
modelos verdadci aiiifiit' inoov-niites Mozo y Mozo, a doña Aurea San^ 
o u i l ^
Viajes en ferrocarril los periódicos 
son una distracción y los anuneios 
más accesible's a una mirada indife-
rente. 
* » • 
Hemos hablado hasta aleña de 'a 
publicidad en la prensa. Pero doran-
te los me- -s (\ • verán ., se im.jion-'o d • 
manera esijifeii'i dÓS Uiéíodos de pn-
blieidad por c reespondelicia y la pu 
blihndad por ríeles. 
'I'odos i'óé pie han aiqiiiiado non 
Vill'a cerca del mar o en el eaálpb, 
por su novedad, ahu 11 dando roí,,. 
capas onvol-
veinte.s dé ka-ka ciboliine, avaloradas 
^ f ^ , Ftí3,ld0S q"6:^™. lo- por art.fdieos bordados Umn de 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL 
«iinwwsíiaiítota m parto», autorJH 
xa maj-or y rías oirlnarla-». 
ilviiñrdtni de 10 a 1 y d« 8 a 85. 
nc PSÍÍAÍ-AMTE. 10—TEL. fl.7« Especialista 
ESTOMAGO 
AiSOéjiaóiáni de !a Pr. usa se despacha 
rán el domingo por la mañana. •dellor̂ s brMlantos. Afganas de estas capas llevan jos ciiellos m foima de 
échaipe. • 
D r . B l e r a n a i G a r c í a 
*5Í m-.'-xi-na apei'tWta d 1 t innoirMin. 
Compañía i ú Fefrocarril 
Ástilfero 
en 
F R J H í e i S e O R- U R B H K O 
OASTFLAR. 
Abogado. 
LETRA A. TERCERO 
S I R O 
« I U E V £ S r 
Hl drama en tres actos, 
M A S A EL L A 
1 4 D E A G O S T O 
ñ las cinco 
O E s- % m u m w t T m 
DF. HENAVRNTE 
La coiriédia en tres actos, fl l8S Ú\Ú ' 
R o s A 1 > 5 : o n r o S: o 
DE BENAVENTE 
enfermedades dei 
i - i ' ^ 0.110 íWTESTíNOa. 
RECTO y ANO 
RAYOS X. — MEDICINA GENERA! 
Consulta de II a 1 y do 3 a- 5.—T#l 
€-03—Posr> Á oyíniino .> T.Aaltnd 
V̂VVVV\!VVVVV\ÂVVVVVVVV\̂V\̂VWVV\Aa'VVVV\'VWVV 
Una faena de Pastoret, 
';;| ihauVif 'ado a 11111 eronisla de mo-
lda-. nor.'.Mmm icano.. qu - no habrá 
Kl 
OOMVGCATORtA 
Consiejo de Adininidraci^ 
esta Compañía.; én sesión < 
t e a g r e d i d o a ! a p u e r t a 
d e s u c a s a . 
jqn'1 : a aení. 
}qv • p; ,1 ' - . ,;., „ 
car,: v z u - ? !.¡ ;i. 
1 e'nridô  ffí»i 
•••Sien". 1 C. 
la I 
• 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y J U E V E S , 1 4 D E A - O S T O D E ^ 3 S ^ 
NOCHE: a iss diez v. Media. 
E L B O X E A D O R E N M & S C Á B A D O 
T O M F R ' E D , contra SOLTNÍS. santanderino. 
L l ' C I A X D D I A Z , contra J O S E S A L O E O n . 
A G U S T I N CANO, contra L I S A N D R O S A L C E D O . 
cansío notab! • eii lo que aféela a la el día 11 orí conieio •. ha afjj 
ü'nia, la eiia i • ni imn'n á „|0 y.,,,., convocar a los señores Affcion. 
ta: Qüie- las fa.'dâ  seguiián 1 naide- para a «-eleb!a-.ión de la Juiita 
niéidose a la alm-a que lantn -n-;a r a * extraerdinona, qu- 1 ' " ' ' ^ J 
a la-- ene \ , mími tener ipl día d'e este, mes, a l a » » ' 
bordas mn-ini' = pir-nne. ¿ q,,,' la larde, en el dcmirilio dfi 
W vue'o seré pe,.'. ,„ :.. ¿ W w cit?a%', .. , ¡^M 
m dieho lamhién !:í:,1':1 ^ lra,al*3 
mar* sm^te 
, 1;|¡.., p, p,.-,,,. *; OKDKX mi 
j¿ •• — P; un. o . (;on\-e.|- ;i.-:.i ( 
•'•"••""J"- ' •••• 'v4i¥o pói 'nea.l'de' i'elo 
,J''0' *'! 11111 ^ i"1" ant.-eipndo las m, imQ de l«r>5 
.u, en.ja ca- .t,..,, p -i.in,;,.-- báj s oue tíari «n-H V • . ; 
•l-nn-i,lio- de .g,ido de frío . v^nd -n u'le •, P-pd ' .S^U^,p: ' sobre 
" 1 ariS. sieioll de lie'|.|ieiai". 'i de 
las oliemas de la Sociedad ar.enda- I>re-:..ila en (a aelnalidad 1: ,,no-as ¿n'Umenl : n v . , a el 
taria de la plaza de foíós de Madrid, '''' ' '.'" |; •• p: es. Ca- los^señor, s Obilgacionislas -
pfe .tn-ontiaba eÚ novillero f>a®t<5ffiei ^h^^^*, alnigos... Ell ra v segunda hipoteca l ^ M 
. 1 . ' ^ odneldo el, (d u-dóii d : las Juntas venérales, (lm 
a.podeaado de la Kmpr.- ^ U ... ,llia p, ^ "n¿ eeL-dM aiV.n a h?Í rualm V 
sa, don Mnnuiei IC-.ina. se.ne.lla-. pero de las qne n ¡v: • j,,. - cinco de la tarde "d..! mi-iuo di»J 
ie- gvii de dar. seĝ n este nibdW- .•.) mi.-im. imght, con obieto'dé tíj 
peletero. tanibilén sobre jos puntos 
fe 1 ^ . ^ . . r M a d ^ - . ^ Bar- ^ ^ S T T S ^ ^ nbUeaeioni^ 
ceiona, y ai recibir una nospujesta ne- anuncian sus exposiciones de ((cha- eioni-tas qw d-.e-veñ asislir á'J 
M \I)RII), l;i. —b!: 




r u i'itC'á 
de 
Cuando t.-:te sañitr, Pasin. ] 
o'ane' la 01 ma de unas coi rida; 
beza. ñeros ordinarios. Pero, sobre lodo, bren estas reuniones. 
h señor Retalia fué curado de nu- íU'm ,n:,s ílu los Reítíoia y .pie los som- Santander. U de agoslo (̂ C•«-, 
. . . . ^ breros de. clásico lei-eiopelo, lo-que Vislo l-m im: &] presidente, J 
" " ' • ^ ^ ^ COnU^ioníf y Pa-- u.l¡h..A „„.,„„,..„ (p, ,;, ^pda duran- del Campe--El se' relario del 
tpreit pasó détéini-dp á la Comisaría, le el próximo invierno, serán/ los jo, Enrique G. Camino* 
\ 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E P E S Q U E R A 
Grandes fiestas. 
r.n motivo de cclebrarso en esta 
r las tradicionales fiestas en ho-
¡5? -u;- palio-......- .Nucirá Sonu-
'̂' . V Asunción y San Roque, se 
111 ..••n-̂ ado un alecto piou-an.a 
r etejos, que'' contribuirá al ma-
de ! S n d o r de la lie.la, si eil sod 
yt"m,'e HUÍ venétioto y aparee sus ra-
% luuiuiû  - «ni Um días más an-
p01. ¡a ju\ •níuci para diver-
^S'día 15- por la mañana, so c&le-
JSáai &o-¡eannes fk-s'tas r.-ligiosas, en 
K u e tomará parí..' un emito profo-
del Seminario de Coiban. 
MEDIOO eSPECtALSSTA 
gníermedades de la piel y secreta» 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MIF.NDRZ NUNEZ. 7. SEGUNDO 
•pür la tarde, a las cuatro, se ce-
obrará en el hermoso campo de Ro-
tífedo, Ja gran romoiía, durante la 
tun.1 habrá un concurro de canto y 
ÜÜlb rodona;!, adjudicándole fir'e-
tijtfé liiíportantcs, apait? de ailí-'ti-
eoí regalos. 
H 18, festividad de San Roque, poir 
-¡a mañana, ficetai rc-ligia?a«, igual 
que aj día anterior. A las once, co-
menzará el gran coiu-urso de luiüios, 
para el cual se conceden tres premios 
«fluTbio:. y uno esipecial, corno rnen-
oiSh honorífica, al jugador que más 
Mes hiaga. 
Rl día IT, por la, mañana, igual 
que en días anteriores, dianas y íics-
tas religiosas. A las cinco de la lar-
de, en los campos del Pesquera, F. C. 
coritenderá el propietario del caanipo 
cúai un equipo de Reinóla, i'i'inandn 
giÉi animación para presenciar este 
CMieiiMitro. 
Pai-a concurrir a todos estos ar-
ios existe gran entusiasmo en toda 
Ja comarca, lo cuail nos hace proveer 
iíMs fiestas muy animadas, dado el 
necido número cié. inscriptos para 
participar en todos tos concursos, y 
nos y por ei regente de Pesués y Pe-
chón, don Nemesio Trueba. 
De maecuu efe ceáejuonias actuó el 
señor cuna ^unoco dé uandarjila, 
que fué en mi cuan^ana, dú'íi Alíre-
uo i-ávi naiidc¿. 
.Kl «¿¿ti o:-a a caigo da mas de 
seis u ücl.o . de Luey -y de 
Abamillu.-, di. igtduo. por ei uisus-liiui-
•tcie Li-aii-uio-y su amigo Raíldoinero, 
(tquicdíiiiíl-j» lodos bá tante bien has-
la el «•:a* misa ts», que entonó, como 
<.)[' s«.f;o' taba hoeéillu, don Nemesio 
Trueba, y... precisamente (dos des-
concertó», puesto que no le «contesta-
roai» m)!'iis que los dos Jiieinc lomados 
maeetros. 
ÉÚ iUi-trado ecónomô  de Lamadrid, 
don Urbano Pe rojo, desde el pulpito 
hizo una homiilía del Santo, que agra-
dó bastante, y fué muy felicitado por 
sus amigos y cnjiiipafu-ros. 
.Como en todas las fiestas que se 
hacen por aquí,, abundó la pólvora 
en cohetes, bomibas y voiladores tan-
to durainte .la misa, como en Ja pro-
cesión y romería. Todos los años se 
celebra ésta, o sea la fiesta proíana, 
en el barrio de San Roque, ail lado 
de la botera, pero parece ser que és-
fcg haba a. quien quería «i rasilada.rla.i 
ail otio barrio de.! Argumali:, existien-
do., éom tÉ mo.íivo, cierta tirantez en-
tre unos y otros veetnos, que fué 
aecrtaxlaanente «cortada» por alguien, 
al) proponer que se hiciera en Ta ca-
D E C A S T R O U R D I A L E S 
Grandes fiesta8. 
Para los dtas 14, 15, 16 y 17 dal ac-
luiil hay preparados grandes festejos 
• ta ciudad, en honor de Nuestra 
Señora de la Asunción y San Roque. 
lie aquí el progiam-a: 
D E L A P R O V I N C I A 
Sabemos que la autoridad de Ma- Patronos de este pueblo, se preparan 
riña §B enoHanua dis.pue&ta a cas- grandes festejos. 
ligar enérgiraineiile a los amigos de Tendremos bandas de música, ac-
to ajeno. De desear es que cuanto tos relligiosos, partidos de fútbol, gran-
antes se pueda averiguar quiénes son des verbenas, etc., et. 
¿os causantes de tanta maldad. Y este hidalgo pueblo, de casas so-
La fiesta da la Flor, 'ariegas y rancios abolengos, que 
El día 15, festividad de la Virgen, empieza a deepertar y avanza deoi-
Día 14.-A "las ocho de la noche, se celebrará en Castró la fiesta, de la +dido a conquistar un "lugar preferen-
le en el resurgimiento de los pueblos 
de nuestra adorable Montaña, favo-
•íp'iuceituu, en ta que efl coro mixto r'lor. Fiesta para un fin suMime por 
de La Coral cantará el «Ave yMaría», excellencia, la que proanete ser enoan-
del eminente músico Vitoria. tadora. 
Dé nueve a doce, verbena, ameni-
zada por la banda municipul y Oíga-
níllos. 
Día 15.—A las diez de la mañana, 
misa a toda orquesta, con los valio-
sos elementos do La Coral y Círculo 
Catálico. 
iA las doce. Cucaña marítima, 
A las cinco de la larde, gran co-
J i ido de toi 
deis diestros J 
(la reía 
baiíe en ni paseo de 'a Barrera. 
EL CORRESPONSAL. 
12—8—24. 
S A N T A MARIA D E G A Y O N 
Un nuevo cementerio. 
Ciuando visitáis aiLgiin ipueblo ub-
ico o© ia laiüe. gran oo- v.,,, Ó;̂  m mavorte eme uno de trr~í. v V — 7 * .m ., --'varéis, en su mayouKi, que uno ut í(ira,sltCiroe eT1 jos días 15, 
' - •> .> '>' ahaiidí.no es 011 su cementerio. Casi -.^ 
recida por su situación geográfica, 
?u proximidad a grandes industrias,! 
su grandeza, su taiboriosidád, su be-
Uo paifiaje;, tiene razonies podéHiisas 
para que se confirme nuestra afirma-
ción optimista sobro su porvenir. 
Para destacar su personalidad tie-
ne que luchar denodadamente con ve-
.ciñas coanipetencias y Opuestos inte-
reses, se prepara para recibir a los 
16 y 17, con 
fiestas de sus 
Reverte), y a continuación, ¡¡¿mire "suele""eGÍr.? ¿ncJaíadiTen""* V*1™0*' 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorra-
gia y sus compHcaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
SAN JOSE. 11. HOTEL 
abandono es en su ce enterio. Casi 
1,s!' Yo desde estas columnas, animo a 
De diez a rma de la • ladWadta. 4il> "li"¡,., i.lai1"- Hi" af P^^ipahsi- ^ nizaddws, a todos en gene. IK no,, m. ta maorugaaia, m&s eond-icioalies. que.debe reunir; pe- v . v nomiM-.n̂  «{.n. distin-verbena en efl paseo; a la nnsma ho- „,,, .-,,, rm,\- dn siin un sol. 'ir- 'ra ' Sraildtes ^ p̂MTUenos, sin üisun-ra. Giran baile ..„ gatoneá do m f ' ^ sm un so. (> ar- fó d «lase».ni conidteión, y a m qa& 
Co J • m ' y 011 ^terafl, no coneed.endouie co mn al ^ y ^ . «spaendor dfe-'tes 
'Día' 16 —A las nm ve v media «a ^ l\W0íi™ctlsl | Ü t 3 | S S ^ ' i * ' fictas; que nos anime a todos sola-• • meaia, so- grado recinto, destinado a guardar ' ^ ' ^ ^1™!*™^ r>h,r JHÍÍ̂ S mme función religiosa; a las once w r^tos de los «eres oue más he- 3,vn;0 U" graTI 0|Ptimisin^ 1,11 v m-dia de la mañarn carrpn ,1̂  le&ms ue.ios .eres que nías nc rtiieMOj que soflámente con esta y m ..i,. ia. manan.i. .aireia üe m,os amado -n la vida. .mi., ,.:/>n Wnrtmmn« fifér&tiMb «1 100 metros, y a conitinuaidóm, otra de Uirui de v** m&méim oanitalísimas 1C0'1,d,c,6nL Pod,IP'mos coiiocarie en ai 8 ki:'6metros , c * tapiiaiiMmaí, 3u preferente que por derecho pro-. , . ' „ , , , que mas se hacían giontir en este pue- i„ í,n,.v-,,0,I./in,in A las cinco dte la tarde, regata de Slo €ra la. construcción de un nuevo p10 le ^ ^ P 9 ¿ ^ % 
trameras; de sers a nueve, bailes po- cementerio, que pusiese fin afl actua.1, 
polares, en el paseo; de diez a doce,. ,tan ^ p.u&,a co,ri ]as exi,g.mc¡as sa-
m ? ? ^ r " ' 6,11 Lil1(-0[il1- nitarias más rudin atarías. Y como 
Día 1Y.-.A tas once de la mañana, ^ Tllecefiario rte'ailiza.rse como aspi-
con-urso de natación; de doce.a una, ira(C!ión generad, dos atoas buenas, so-
conci.er,to por la banda municipal. ,lameaite0 inspiradas en sus sentimién-
EL CORRESPONSAL 
12 agosto i m . 
D E S D E A L C E D A 
MEDICO 
Ispeclalleta en enfermedades ds niño 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS. If)—TELEFONO. 
en parRcuter ei de boíles, que excede 
ya de quince partidas, entre las que 
figuran de Reinosa. Bárcena, Molí -
(lo. Aguayo, Santíurde, Ríoseco, Lan-
-tueno, Cañeda y ésta. 
Digno del mayor encomio es el ras-
go d'e todos los que han contribuido 
ÍOII su óboilo a la mayor vistosidad 
fe esta fiesta, y en nonibre de la Co-
misión organizadora, les enviamos 
las gracias más expresivas. 
EL CORRESPONSAL 
Pfrsquora, 12—8—.92i. 
• • • 
D E S D E H I N O G E D O 
'AV'.T 
Funerales. 
e ce)!el;iraron éírí la. iglesia 
riTitera, junto a la igilesia parroquial, 
por Imllaise enferma, bastante grave, 
una, s.i'ñmia del barrio de San Ro-
Que. 
Aceptada por todos osla proposi-
ción, adlí se hizo ej baile, de gaita y 
lambor, que se vió muy animado y 
coincurrido de «mocedad» de los pue-
blos inmiediatos. 
Don Emitió Arredondo obsequió a 
sus compañeros y amigos, entre los 
cu alies recuerdo haber visto a don 
Jiíiiniaeil Toyos, de Portillo, con una 
comida íntima, preparada por su pa-
inma doña Amatia. Fernández, pa-
sando la sobremesíi en amimada cun-
vorsaciión. 
A los postres, llegó el muy querido 
párroco del Cristo, en esa capitail,. 
don Manuel Diego, que piensa pasar 
aquí unos días entre nosotros, y en 
compañía de su próximo pariente don 
Nemesio Trueba, «al paso», que pre-
dicará eaf Pechón e|l día 12, Santa 
Olana. 
Nuestra más cordiail enhorabuena. 
J. Gutiárrez de Cancar i lia. 
l i l i l í M M n F i a l i l l 
VVVVVVVVÔ/VWVWWVVVXAAAÂVVV̂VVVVaVVVVlA/̂^ 
S A N V I C E N T E D E T Ü R A N Z O 
l-ara eÜ 31 del actuail se 
una gran báitaála de flores 
promete estar a;iiiinad:-imar 
A11 i mar.- e; 1 ñigO', Bái-cen a, 
Domínguez y lautos oitíos e 
Fiestas. 
B3 pn'.ximo dom-ljngo se veriilcará 
en esta, un inten&saiíte partido d« 
[ólbnl. en!re el Toranzo Sport y, el 
A ren a s. 
prepara zaüo con gran pnemura su construc- Durante los intermedios una Btm-
'a 'I11 ' ción. da de música intenprétárá escogidas 
Yo no .piiedo ocuDtar los nombres piezas, 
•a Sáma- Eiespués defl paitiiido esta miáma Pico, ' , , ' de estos próceres: doña Aurora astrenos m vhHhl die y úim T orcuato Banda dará un concierto a la puírta 
|Ue en esa os enconmus que os vea- ])iií1(í!k, Allll tiendo -la seguridad de,), café «Reina Victoria» 
mos en estos días de fiesta yaütegría ^ —Ain.^tn — .„„ • T.B. varhonc ti.r.i¿iAArkii* 
en nuesti;i'.patria chica, tan llena de s'1" de herir su modestia, me honro en La verbena aristocrática del Oían iG p regí! nar actos de tan alto concepto. HoM de Ontaneda y la de carááter 
^caatos y de nnueres hermosas. • •pqpü.lar en los jaráíihés, animaiíísi-
lian llegado a esta ciudad': 
ÍDlon Oásar Soités, g-aneraíl d< bri- ,vvvvvvAAÂ AAAâ ÂA'wvvvv\AaAAAA\/vvvvvvvv\̂ ^ 
gada; don Fernando Cunfcharri; don 
Con motivo de tas fiestas de los mas. 
José Acebal!; don Pedro Zarandona; 
don Ci-.lso Romero y don Fidel Gu-
íLérrez, acompañado de su hijo don 
Filiberto. 
Una queja. 
Los propietarios de viveros flotan-
tes de langostas se quejan,, y con ra-
zón, de los robos nooturnos que des-
de liace ailiĝ ún tiempo vienen suce-
diénddsé en la bahía. 
El día en Barcelona. 
S e d e s c u b r e u n a f á b r i -
c a d e b o m b a s e x p l o -
s i v a s . 
y a la excesáva veBocidad que él 've-
hículo llevaba. 
Un buen servicio. 
La Poilicía ha descubierto en la ba-
rriada de Sáns un depósito de explo-
sivos y un taller dedicado a la -fabri-
cación de bombas. 
Ste incautó de una bomba y 'de 
gran número dr puñales y bueria •cá'n-Lluvia y pedrisco. 
BARCELONA, 13.—€on gran con- ti dad de útiles p'ara la ñianipúlación 
En Toc^"aniter¿re5 han faltado *ento1 ^ lo? aga-iciütoies, durante to- de explosivos, 
unas sesenta langostas, como asimis- d° el dialde hoy esta lloviendo. Parece ser que para llegar hasta 
lEn cambio, en la parte de la mon- el sitio donde se hallabam las máte-
taña alta de los aliradedores de Bar- rías la Policía tuvo que vienceir gran-
celona, cerca de Manresa, ha caído des obstácullos y derribar nuiñérosos 
un fuerte pedrisco, destrozando la co- tabiques. 
'paííoqmiai de este pusiblo funerales 
A . T o m é O r t l z 
MEDICO 
Consulta de enfermedadae de nltofl 
y puimán. 
Rayw X y Electricidad médica. 
A H o r a s de once a una. 
^ra2ana8. 12, 1.".-Teléfono, 10-56. 
•Por el ajna d,-;] infortunado ¡oven Ri-
fnSí38 las '̂""pirtias con que sus 
ST',leS CUftH'tai1 estos alrod-odo-
.w' fSfro'11 muchos los que ail fúne-
itede las ccriuniiaas de EL PUE-
rttp CANTABRO enviamos a sus 
^nsollados padres v hermanos, 
llu«tro sentido pésame. 
De viaje p De viaje. 
•"a San Sebastián, donde será 
-'aao I)or f,| Hnr.f̂ r TT^„t;o c-nlnA 
EL CORRESPONSAL 
««nogfcdo, 13-8_í)24. 
D E G A N D A R I L L A 
r|̂ ,̂ ¡Cl'entG ¡'iviU.do por mi que-
M in^0' e'1 £e'ñl(>r cura ecónomo 
í̂ iilin A LATO PU'EL,1,0 D0 LUO>'- TLÜN 
^ día lo f^™10' fuí a dic'h0 luí?ar 
eaD ' t5vit,,',d' deil giloricso már-
ékr^T Sa'u lorenzo, para 
que es i U- ,'nin|l:íl-riía dicho fiesta. 
Hubo .,'tl|lar Y romería de Luey. 
incuci,., ."i'"1 s^mne que celebró el 
Párr(1(, Kl' ' tónomo, asistido por eil 
tíc Se'dio clon Isidro .Maído-
Gran ccncuiso de bolos c] día 15, a 
las ocho de la mañana, en la boüera 
titulada La Sierra. 
Las partidas se jugarán de cmatro 
a cuatro jugadores, di&putandpse los 
siguientes premios: 
Primero, de 30 pesetas; segundo, de 
15, y eil campeonato a bolos, 10 pe-
setas, y los jugadores el que más em-
boques haga. 
Los tiros serán, de 15 y 18 metros. 
La inscripción será de dos pesetas 
cada jugada, admitiéndose hasta las 
doce. M ingreso se hará en la misma 
b^era. Hay gran animación en el 
elemento joven arficionado a estas di-
versiones 
Por la taide, en e! mismo pueblo, 
sitio de La lJtosa, habrá un gran 
partido de fútbol, entre el Ontaneda 
Sport y Sarón Sport 
Dada lia gran iimportancia de am-
bos equiipos, es de esperar gran con-
currencia. 
Bl día 10 habrá también Oitro gran 
partHlo de fútbol .entre 4' San Vicen-
tn Sport y Castillo Pediroso, quienes 
- • di-oiitarán el] campeonato. A con-
tinuación habrá grandes verbenas, 
bailes, que tocarán afamados piteros, 




D r . V á z q u e z M a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especian 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francisco. 
•1.—Teléfono 10-31. 
mo varios aparejos de pesca. 
J D a o D l í L B É e p a l i í f g 
ABOGADO 
Procurador dfe los Tribunales. 
VELASCO. NUM. 9—-S^TANDER 
R e l o j e r í a S U I Z A 
K«ÍO|M de todas oIIases y formu ca w» 
p3ata, piaqui y niquel. 
SASTRE. — Trajea 
desde 75 pesetas, 
Hechuras y forros, desde 50 pesetas, 
RUAMÉNOR, NÚM. 3, 2.° DERECHA 
secha. 
Legada de ganado muerto. 
Hay tres detenciones, no cónooien. 
dase otros detalles de.i servi-do por 
A ía llegada del tren de merca»cias fardar la Policía una gran reserva, 
iro-cedente del Norte, m el que ve- . . - . , . . 
Próximo consejo de guerra. 
En el cuartel de. Roger (ie Luuria 
pr ceae re üej i a'.te, en el e 
nían varios vagones de ganado, a con 
secuencia del temporal de aguas que 
tes cogió en el camino, llego la ma- se Vt'ril 11 ,,,al"s xm de ^Pe-
yona de diebo ganado mu.uto ^ fc0lQtlra cuatro paisanos y una 
Sobre los casos de intoxicación. " H f ¡ T u ^ T t ^ V ' l í ^ É * $ t ' 
„„ T J J , ^ 'en el asalto a la Caja de Aíhdrros dee 
1.1 Juzgado de la Cmcepcion, que Tarrasa, por cuyo s.uceso füéron conn 
instruye sumario por ^toxicación de denadoS a muerte y ejecutados Üaee 
(garbanzos cu matas condiciones, a A^uirire 
consecuencia de lo cual falleóió un ' 
individuo, tiene noticias oficiales de ün t̂raiCo" , , 
AAAAÂ oA.-vA.̂ vvvvxvvvwwvwtvwvvvvwwwvvvv que son oiice las personas intoxica- ^ deil Cdnde dRÍI AsaíUfO', la 
das. jojven Francisca Sâ iz fujé atracada 
A pod.'i- d ,1 Juzgado ha llegado un Por dos desconocidos, que le arreba-
dáctamen de los técnicos, en el cual taron .urna cadena y üna medalla que 
certifican que ei garbanzo era de bue- Uwaba ail cueíllo. 
na eaJidnd. Los guardias y somatenes perÉ:-
Hoy ha prestado declaración el di- guieron a los atracádores, logrando 
r< •••'>.>r de la I-Iabacría Centra¡, donde Mpturaitles, pero a| llievaiflos á b'ti 
se2exipend.ie.ron dichas legumbres. Comí saina de Atarazanas se volvieran 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
¡Mi ÜJOR MO DI M M M 
S e r - v i c i o ÉL d o m i c i l i o 
BEPiSlTD: itlfinDEZ HOjiEg. BÚMEKD 10 
D r . H n g e l E n i z - Z o r r U l i 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Ooneulta de once a una y inedia y ti* 
•Inoo a seis (Esquina a Peso). 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enrermedadei 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecbo. 
Rur^na. 7 íds 11 a 1).—TOléfOno i-M. 
-v̂ m̂ v̂ vt̂ aav̂ ŵvâ Aaaaâ awl̂ aaAAÂ â v Ha manifestado que de las invas- a escapa,r otra, vez, sin que se les pü-
nnnppnn n n nminn nmfnn tigaciones bochas neisuilita que los diera deteneir. 
garbanzos se cuecen en unas vas-ijas En honor de Clavé 
hioienf11 m bU€maS 9 ® ^ ® * * . ^ Pasado mañana se celebrará <to 
La dueña M puecfo donde se han S T e n h o n n r ^ ^ í f 0 t » 
. . .. ínaró a f 9,1 acto ^ ¡ r á eft gem-
la dueña con. que Si y -..ría. ^ Martmioz Anido. 
Dicha criada, eil día que se descu- Centro clausurado, 
bri.:, ja. into.vicaen !!. pasó corriendo lEin Tarraaa ha sido c:ia#su.rh.do.-
por delante del̂  puesto M los gar- P01" disiposiclón gube-mativa, el locp 
banzos, arrojando, unos poUvos bilan̂ - áe ía ^%,a Regiónailísta. 
eos. 
Se supone que la criada arrojó ar-
sénico a los garbaraos, lo cual fué 
motivo de la intoxicación. 
La Poilicía está reastizando activas 
•giestiones para detenier a la crfrria. 
Una desgracia-
A la salida de Oa estación del- Nor-
te ha sido arrollado por uu autobús 
de ila Compañía generad, un indiví- ! LISBOA, .13.—.Se cree qnie Se Ifft 
dúo llamado Manuel Ponee, produ- perdido, a doce miliar M Caíbó Íoc4 
crendóte - grav'simas heridas. ,.nnnv \rnu,N-~AN A I . , « 
Fué llevado al lío-niIal Clínico. ' ^atrícuí^ 
Según han decikuado Jos testigos Mbaina, debido a habers- encontrá-
qcae preseaiciaron, eíl atropello, éste fiqje do flotando .restos de efectos pertené» 
debitlo a la poca pericia del clióíer cientes a dicho buqíaié. 
GARGANTA, NARIZ Y OiBOS 
Consulta de 11 a 12 (SanaitoonliO 
Dr. Madrazo); d e l 2 a l y d a 4 o J f c 
wiAn-RAa. K.—rmjEroisir t . y 
¿Accidente marftirno? 
S e d a c o m o s e g u r a l a 
p é r d i d a d e l v a p o r " V a l -
v e r d e " 
Ispeelallsta en entermedadoa '4* m\ñm 
Consulta de once a ialn&« 
CALLE DE LA PAZ, 2-3. «-Tel. 19-» 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n C a b e z ó n d e l a S a ! 
G r a n d e s f i e s t a s e n h o n o r 
Un tenor cíe «primissimo 
carteilo». 
: Ya dijimos íiycr que eií la. noche 
del iimrteí hábian dado comiiéaizo én 
(l&isíión fie lu Sal kis giaml'^ tieíí-
tas r&Tigios-ais y 'urp t̂tiae que la in-
dustriosa villa dtediqa a-mia'lnu'Mto a 
fp Paitmna, \u Virgcíi Ŝ l O'â apo. 
' Lo que iic iiudiiiios iiuiT-r ¡ifililico, 
Mu. duda JJOI' liak-i-M.- quodado [Mitre' 
Sos- hilos deJ i, i.̂ rafo, os qu- -MI la 
D^éna llaiinj pod'erô ineiit.l'e la aii a-
ciou la •seniüd.a pi-Karia caníada poí 
el tenor don Alhcrío viaicia. 
Este .Joven ca.l>. zom n.-f pu.-o todá 
su alma de artista, que es muy .man-
de, leai la ilitciprotación de la prucío-
sa pkyarva. para la que fu-é escrita 
-üiía letra adoruada- y sr utidísiin i. 
A-la SUidia dcJ tempio recifefó el se-
.ñí>r: García "iilii>i-al»ii-.'.ii.as y pâ raMe-
Iiies de puamitOB tuvicnon Ja fortuna, 
(te •cícuicliarlo. 
La población está muy 
animada. 
i €aibe^óii vistió ayier sus; galas m'ejo-
fes. Desdie prutiera horá do la maña-
na viémuse. las cal les PoncuTridísi-
ínas y-en todos los tremes llegaron 
grandes contingentes de forasteros de 
Iqs puletoilos comarcanos y de la capi-
tal.* La gente inven, que no lema 
otra preocupación que la de divertii-
6« .honeetam inte, fruncía n ceflo a; 
îer cómo éfl ciélo se entó^-ba. Temía 
qrae la lluvia desluciera tos festejos, 
y. eso teníala preocupada en extremo 
y ño. maestro de cenMnonías el párro-
co d-C Ca-̂ ar, don Ksteban At; Ma íu. 
El serm/in, qus' eátuyo a caigu d-l 
muy ilusliv p.-n.it>-neia rio de l;i Caté-
dral áé Sañten'djea", don KTaricisco Pa-
jares. fué unn pieza nrjiioiia digna de 
ila lama de! veneral;i!.' -in rriiole, glo-
i'ia de rabuéniiga. Brodiijo exheleñ^ 
imp'e-ii'.ii, 1-aiiito por la ptí̂ ezá de 
SU (loeírilia ÜliaiitO pul- lo Ülovoiiei: 
ORUI m w u os m m m 
DE 
J o s é G o n z á l e z 
Sección especial de antiguos 
OA151'7/6\T DE LA S A L 
luntad y do cntiisia^no paru veiiosj 
en la liza. 
A, la. leí liiiniiri. n del ((iruuclu' '&'• 
tanteador inar.-aj.'a &ñ¡:S lanío- a r.-
vor del «(.ilimpiai^ poa-.j los de' 
«Esicüdo E. C'.H 
íEil algmiu-, e.---iso- ¡r-í̂ itantea ful] 
segundo liriopo, Ío>s i a-g • i,s :- • a,i,i-
maj-on; ŝ oüdijfSn'dó 'ó! pocpiiloi de 
aipa.tia que les domii; '•; ' u a ••• • 




C a s a R u b í n 
C a b e z ó n d e l a S a l 
Y la lluvia cayó, aunque no en creci-
da cantidad, por desgracia para 'los 
'labriegos." Los campos, sediento-;, r 
Cibiíéronla.como si se tratara del ma-
óiá/ y en su vienitre fué penetrando 
poco a poco el preciado (¡íqiijdp, d s 
trayendo en unos momeníos la Aefe-
trüctora labor que la pertinaz sequia 
Viene pro duc i e n (I o. 
Después las nulw?s so rasgaron y 
con la limpidez del cicló brilló eil Sol; 
el-astro sol, deva» viendo a no pocos 
rostros la sana allegría, que de dios 
se había alejado. 
No hubo, pues, iuierrupcióu on ¿1 
programa, que se cumplió de una 
jojainetra rigurosísima. 
Solemne función religiosa 
A las diez y media la iglesia parró-
quial s© hallaba atestada, de fleies, 
•deseosos de demostrar la. veneraci.'ii 
que sienten por su Patrona. 
En la rniéa ofició el joven y caitísi-
mo sacerdote, ecónomo de la parro-
quia de Sareedo. don Angel Cosío Vi-
•der. i hijo de Cabezón, y de familia 
muy modesta. 
-"El s-eñor Cosío quiso dar a sus pai-
sanos una nuieva prueba de su agra-
diecimiento por las atenciones recibi-
das el pasado año, cu ando dijo su 
primera misa en la iglesia de Cnbo-
zóh dé la Sal. 'Do diácono actuó el \ ¡r 
.tuoso párroco de Tlusfaiblado, don Il-
defonso Gutiérrez; de suibdiácono el 
ilustrado caipiéllán 'del'Asilo y L^.ue-
la de Carrejo, don Nazário Machid, 
de Las coineeplos que liman del ra.nao 
verbo del notable orador sagrado. 
La orquiísta-del Gasino dsJ Satrditie-
fo, dirigida póf el maestre don Dio-
nisio. Díaz, interpretó con su peculiar 
maestría :a misa, a tres MICOS, de 
("ai. laño Foccíni. 
Ternnn-áua ra m;sa e-ntotiaroñ 
los 1radiciona.!es. «picayos». 
Diana y concierto. 
A-las siete de la mañana la banda 
prnviia ial do Exiploradoi-as recóTTÍÓ 
.',i.s ea.lles de la piildación, tócaJíáó 
diana. 
A las once, y con un sél&btó y va-
riado programa, la nn-nia f aiídá 
ámonifiió la plaza Principal. A sscíi-
cbar el concieiio acudió un público 
iMinii-rosisimo, que aplaudió cón en-
tusiasmo a ilas hiiirstís de dan José 
Alonso. 
Reunitn en el Ayunta-
miento. 
A las lies de la larde fié rriinL'-an 
en e:| AyuntamrHnto, pr -.-ando-; póT el 
ingeniero jef,. del S&lwci;o A'.'r.iiii'nni-
co, señor bajón de Bectflégui, tí&pT^ 
seiiita-a.;!! ¿ de la may. pa i til d-,- lóá 
Ayuntaniicnlos ib ! diiislrtto de Ca-
buérniga. 
lEn la reunión se cambiaron impre-
siones y se (fxpii'deron diversas ideas, 
encaminadas todas a a-abar con los 
animales dañiims, que tantos daños 
causan en la. coma ira. 
Partido de fútbol. 
En los Campos de Doma ñaues, uno 
de los mejoros y más pintorescos 
'(.-•landt-» de q.ue se dispiina en la 
Montaña, midieMot sus i'norzas 'os 
•equipos (cMoniaña OJimpia.., dé Pe-
ña Castillo», y «Escudo E. C», de Ca-
bezÓQ de la Sa!. 
Arbitró eil encuentro el jugador'del 
"Racing Club», don Hal'aad ManMva. 
Desde ios primero- nnuneidos ad-
virtióse la soiperioiidad del «oiae» fo-
Í astero, que dominó totalmente a sus 
contrarios. 
Aunque Oos muiicbachos úf\ «Olim-
pia» jugaron con mueba nobJeza, los 
del ((Escudo», bien por referencias 
iinteresadas, en las que siompre so 
poní» un ])oquito de no rnuy buena, in-
tención; bien por estar aún poco «zu-
rrados» en las lides futbolísticas, o 
bien por tratar con excesiva comb s-
ri'ndencki ' a sus «cjiemigos», os lo 
ciioto que, minea o casi nunca ha-
cían por el balón, cuando sus «con-
1.rincas» le llevaban. Por esto, por la 
fa.'lt.a de comjpeneíraeii'in en sus líneas 
y, más que nada, por bailarse letias i-
dísima ila defensa, la meta local se 
vló atacada oonstantemenl - por los 
de Peña CastMlo. Y cuenla (pié, Sfaá-
vo algún que otro pase bien servido, 
los forasteros no tuvieron que- hacer 
otra cosa que poner un poco de vp-
aiito d1 ' a bonrilla,, 
chut, por ha sab.-r «d -
el azoram.im'.o propio 
cipiante. 
Sin embrngo, nos pa qr.> con 
un metódico eiitreháinleiítíi v có 1 
go mas de donnn-" W I |'r' •ió-i. 1 •• 
jáA -s d 1 «()''i ci: ! <» • -JI-IÍ' ' ••á n 
un napel de nn.onrtancia fiiir las 
equipos de su ca-tf ^ o !:\. \. - d 
«Olimpia», d- máh peso y <•:• uv.- m •-• 
de la serio C, tenían nc- •:; • n -a-e 
que triiinl'ar.. y tríiirifárpñ. hié 
Lita do eneaxtkro qu- por sus p • • 
méritos, va ai:<-> a\> - na reai.li ti» 
ninguna, jiejada di n; ',• ítii 
La onlrada én I is C :a¡¡ . :• • -
célenle, diiminaiido i a- nSXlU ?=. •<)'!•-• 
plantel de niñas boüiias y •: :•• , 
conas! 
¡Era como para «cóm-Sterdás», .-..m-
eine m-ui ÍO:ÍU una dial hartiazgá'! 
Partiera ¿fe jbcla3. 
bai la biibna ex.;?! ule caí los (aini-
pos de Domañanes han comenzado a 
jugarse uinas Inifieifesajítés p^tiî as 
de bolos, oou jxremios en rfaelálicp. 
Las partiidas son de dos a dos. 
Haj-.la aba;a han ja-nnio partidas 
de Los Coiial. -. tbíó, Wilá-üga, Maz-
'•u.Tias Rúenle, Caiuezén de la Sai, 
Cabinanga y Santandi-. 
- Palltaií .ot ras ócíiiq partid'as. 
Ocupan las pi ¡m \ms pu a =: 
La de l.a- (a;na,fdranadí 
Eerm.í.n Tu riel y Adrián F-in iz: r 
micro con 87 boAas. y , \ 5-34 
•con 71». ' ' . toiíiaáa Are a de Ca-a?' de l».o •• d: 
La de MézcuerráiSj par Julio don- pteeetas. 
zá'/cz y Andrés Mir/r; con 81 y 31. res- Enriqueta EeináiaiLz y Geno 
peotivaamento. ' . No riega, d!' Cabezón de la Sai i 
Entrada do i; 
al que liene el 
>í úi¡ Oabezén de la Sal 
Liicantil én Cabozónv.dc la 
espurec ¡ñas 
en lá industi 
SÍ a o a la 
por 
pri-
ciiain ÍS i.a ocasio.n 1 
CO Vaa'canlil una. d 
A.V\̂VVVVVV\'VVVVV\'V'V/VVW 
••: y euantas operiuaaoes caiiui) giros, liwi 
rías de crédito, compra-\aaita de va.lores, descuénu 
os de valores libres de derechos d'- < listocliá, m 
Mercantil en Calazón da ¡a Sa!, ailqjia 
od al crédito de quo goza tan tvpauui.i entiu 
ante de su labn-ioso y prtibo porsonalí^ 
ehq gusÍM hablamos de CaJ/e-zón de !a Sal, en est̂  
.ís fiestas, a su industria y a su comercio, n̂jm 
iiaoer el elogio quo so moroco la Sucursal do! Bu 
iS más ílorcci¡arles de la, provincia. 
a.xaAâ â 'VV'vvvv̂ iVvvvvvvvvvvvvvvŵ 'vx'vvv'VV'.i w \VVV'VWWH 
t !••! ¡v a: 60 Un aplausj 
Le merecen y no dadaanos cn.,:; 
enerosa társele en oslas columnas, los ij 
l: 40. seño íes que forman ia . (ánnistón i 
1  José Díaz Mi r y i * 
Ib.-rnardtino Di lo-. 
. É'l eníusiasnio que ambns lian piiP?B 
f: 1 d,' -a misió 1. v I 
1 ribuita. 
dificui'tades ksM 
digno de todá 
CabezúíLi en inajl 
baa smos, 
•aa-gOT es» 
a iza 11 poi 
• Cabezón 
1. vwvv\wvvv\avvv\ vvvvvva w \ \ \ \\A vvwvvwi» 
CAFE ECONCaiKO 
DE 
hhv nVi\l¡khM llliril 
El mejor atinado de la villa 
SERVICIO ESMERADO,, 
m u m BE LU snii 
IVVIÂVVVVVVVVVVVV\'VVVVWVV\'VVV\ V\ 1VWWIŜ  
DETALLE DEL PUENTE ((•,,;., SaniOl ) U 
i 
l'áaan aafir.n Angulo V María A11 
v a y a r t í s t i c a . 
E L S A N T A N D E R I N O 
F O N D A J B A R C A F É E C O N Ó M I C O 
H i j o d e P E D R O P U E N T E 
CRUCE DE CARRETERAS DE CABEZON DE LA SAL 
S e r v i c i o e s m c i - f v c i o 
^ V E N T A D E G A S O L I N A Y A C E I T E S 
Sucursal: H. LAS CRUCES.—SARDINERO 
La de libio, pot Jqŝ  Sáiióhez y Ca-
miio Muiixu,!); con 73 y id. 
La de San!andar, por Andn -
mez y Fraiiicisco Rio.s; con 85 y 74. 
El q;ue mayor mímiaro do bulps ba 
hecho, o(aipam!o hoy el primer pina-
to para la copa de pftáta, regajo d: i 
notario de la villa don Tennis OrdcV 
ñez, es Cándido MoreaiiQ; * de Cabu-'r-
niga. qu:- ba logiadoderribar 112. 
Su compañero, Jaime Culdeióii, siV 
ío apunitó ê .16. 
Canto y baüe regionales. 
A las siete, y estt un temple Le le\ a li-
tado al efecto, se ceilehró el concui'sn 
de canto y baile i-'giona.!: s. 
Les [¡ramios, quo oran cuatiro, fue-
rc.n aumientados a seis por el Jurado, 
adjudicándiose de esta manera: 
Oantadoras: .Ploreniína Pérez' y Vie-
guJq:, de Uidiaá; 25. 
liai.'adar • ~: Lan.Mno Iindiígliez J 




Lés ' dulzaina 





do . lint 
rtiñeio. 
m e c á n i c a s 
- D E ' -
M A N U E L D I A Z Y D I A Z 
C A B E Z Ó N D E L A S A L ( S a n t a n d e r ) ? : 
H i j o s d e G 
T e j i d o s ' - : - J u g u e t e r í a C a l z a d o 
U i t r a m a r i n o s y > i i i o 8 p i n o s . 
La Sociedad Deportiva y Aip| 
• de Calzón de Ja Sal fu--' MU alada J 
|/Co^ ia' sea bai o, COÜI 1 : • •ii'l'u '̂'1 
"•m anar e] d - porte y euicauziai B̂ 3* 
p-íonfes popuüares al canto. 
A estos lines se contrató 
Tomás 61 •dü'ñez Pascu al ef 
aiaato del campo de Domana 
n ganiz.'> la agí ii[!a.eir-.n coraj 
alntabrasil, qué bar.' das-JUC 
;u debut en al precioso teatí 
ipa! ée osla ,\U\u. cm $M 
.-oso. 
la! |\'t.-iio do),ortivo que-
1 Raeing y !a (iimnásticí 
i aaiMiMi ilegional, ba r 
nauigiir-aciñii d -I campo 1 
n̂eSi, ya que ê ia Óirecit 
Cfuerido que, dicha inan 
cba- efectuaran los dos ases d 
Cantabria. 
Bajo la bandera dé es 
quisiéramos que se agru.) 
los • da lentos depoiiivo-s i 
dig estía regicn.de Cabû  -ni 
la unión, qü'C jautos ben 
1 ihlV' •- y ma! -riaJes no»' 
tamos todos en cierto mee 












































Tas da ; 
ñas .de 





N D O 
agnu ada 
E B A N I S T E R Í A 1? C A R P I N T E S Í A 
C A B E Z Ó N D E L A S A L ( S a n t a n d e r ) 
que, di.-a 
,1, •-, nada, 
y unida. b¡ 
s."-guridad y 
idyd que m 
de .esíí e. pcpi 
la aiMOYecha 
nia-il a ¡ai i a que, • a v\ -\ n-
•(••iv::i'i n• MO- unamos lo-dG 
-i'ensami;-'!!!-!. qu-- b;i gu-ai 
Énidio'* MU- sfeíois nm&sl, henv 
do 'nujeál 1 a equipo de t'1!' 
nomh; 1 ii 1 la Moni aña. Cp 
liar a tpftb lialeíante del 
Cabuérniga: M Escaldo-F.-
DH 19^ 
L - i ^ P O E ^ B t O ' C A N T A B R O 
S U P L E M E N T O A " E L P U E B L O C A N T A B R O " 
LOS BALNEARIOS DEiLA PROVINCIA 
I n artículo aparecido en una re- s ima i n s t a l a c i ó n en el aspecto de c ias de n ú m e r o y de dases sociales, la industria iel hospedaje, creada Atceda-Ontaneda K s t i i p e n d o « 
vista ¿elg^1' en el ^ se , i a b l ^ a de ^ liospedajes. Desde el m á s lujoso hotel, donde el en torno a ja e f i cac í s ima a t r a c c i ó n hoteles de los b a ñ o s . Sinceramente^-
las norias baJneanas^ ^mundiales, £ ] enfermo, es cierto, busca prin gran mundo puede seguir sin difi- de los balnearios, vamos a enume- no se puede pedir m á s confort, "me-
)VllH"lil 
S l n r ílKiwa a la cabeza de las zo- te enfermo tendrá dos alivios evi- " í ^ \ e i . ^ u e i l f 11 0011 " f W ^ P - . 
as .balnearias del inundo entero, denles, que a l lá se van en i m p o r - d l o s , f ,nstíl;,ac,on franoa,n€T,le . ^ s P ^ t a m l . i n . , cn.-iavndos 
! | variedad de su p r e s c r i p c i ó n V tancia s V i a l y m é d i c a . magmftcos ^ a r e s p r ó x i m o s a los bam.s. 
I» vaiiwt ,% ' tr^K fm m , . , , . . . s Nosotros heñios recocido detalles lioiíelf/S tan uniiiorl antes c-cjj»c rwog 
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e la villa 
iRADO 3 
Sílíi 
de" los 'viajeros que los frecuentan 
^ —como el de «Los V izca ínos^ , el 
y s i f f Ü i t í fh í y ' e l de los hijos de 
Hotel de Madrid y llo.vlllj|;)- y con la magnifica fonda 
de fondas taií acre- (,e Kn,ilio Alvarez, que no tiene ría-
fe del S&eretariky lá q;ue envidiar a las mejores de 
Nuestros .valles. de Cudeyo y T o mo m o n t a ñ e s e s , justamjente orgu- de Andrés Ortiz. ,;| ni,<',on-
' . ^ V ' - " ^ donde es tán situados, res- liosos. L i é r g a n e s . — E l hotel. ,.dM bahiea- • Existe l a m b i é n equidistante de 
s a l ó n 
•sfórma-
(l: n KiniSOS que í ancla ^ / ^ ^ p Tíine hd rwwetn CITC mn . m\<t aiitrtrÍ7íi la nmirvin nnrApin^.inn /MHnr-iliílampntp .Pil HOIPI í n v p n f i - lar en aquel lieriUOSO vál le . 
Hotef 
una m a -
ay lujo, 
rúas de nuestros bal- Kl hotel Sanlairdcrino es también comodidad y limpieza escrupuilpsa. 
Concienzudos un modelo do o r g a n i z a c i ó n . E n Puente-Yiesgo existen a d e m á s 
JTa a.iH>ya ,-.daS , e x p e m n - .Puexle tenerse la > cgurulad ^ o ^ M ^ m ^ ^ : ^ ^ ^ 
A ferfectaniente; aceptamos con ' .' 
1 Lñn\A„- i., uivon^n^i.. v rihr.i • vil oso paisaie de L i é r g a n e s ; la imenoan las aguas ot 
vepd.b la advertencia, 3 c l ec i .n^ 'ii¿.¿dJ.d6 la ¡,m,nonente c a - nea.r<>s, d e s p u é s do 
h í j i i ^ k - v e r d a d que la misma encie- ga^nmosiaaq oe la imponente c a . 
k ritanova tinmemente nuestras afir- nada L a Hepmida; el encanta- esauuos > oe reaterac 
; - , í e s , porque si casi s in pro- dor t e i r ^ d ^ X ^ s - C a l d a s ; la bra- « a s , es, ^ la eficacia c u r a t i y ^ % ' « : m í i é r g a n e s el turista y el ha- jes C(mK; e\ Vallisoletano) 
,n*Psa W " ? * ™ de recia- tasen con ta le , maravi l las , el mun- ^ |a ^ v ^ é] día ,fe. Cuenta también tote esiración- Wr ™"* i m l ^ d e conipet.r d.gUó-. 
rnos^ie nosotros consideramos ^ .entoro n-rosiiado o no de c u - ] i z en pl ^ m a i o o n e| (;niI1 H(>te] fefáiV, mag- ' " ^ ^ f n af!liellas m á S T a c r e d i k . 
precié?. ^ • rac ión ndroterapica, las c o n o c e r í a s e g ü n jas dolencias> qil€ ia b u í . c a 4 n n i ñ e o , escrupuloso en los servicios- das de los contornos, y aun de la 
Jodo nos favorece p a r a a c o r n é - y las d i s frutar ía a t r a í d o por c a m - en Sola,reSt L i é r g a n e s , Ontarieda, y acreditado; con la fonda de San- capi ta l , 
f i esta acción propagadora de. la p a ñ a s de só l ida y fáci l propaganda. AUcedia, Pmente-Viesgo, Corconté . to Domingo, de fama reconocida y E n resumen: que, como decimos 
ri<iii&a en "cuestión. L a eficacia cu- Precisamente: en torno a los bal- t a s Caldas , Fontibre , 0 L a Her- generailmente apreciada y con la antes, nuestras zonas.balnearias es-
nijiya-de las aguas; de u n . l a d o ; de nearios se bá ido creando una fuer- m i d a . . . fonda y c a f é - b a r «El P a r q u e » , per- tam excelentemente servidas en 
olfo los lugares .bel l ís imos en que te industria hotelera en todas sus , fecta ins ta lac ión en su g é n e r o , cu- cuanto a hospedajes, c o n d i c i ó n in -
)ism enclavadas las estaciones bal- m a n i f e s t á c i b n e s , que se basta p a r a Como una muestra:' de estas- afir- yo mayor elogio se hace a l aludir dispensadle y. ' complementaria de 
iieaiias y, por ú l t i m o , la per fec t í - . hacer frente a . l a s mayores exigen- maciones que hacemos respecto de a su constante concurrencia. la bondad de las aguas s a l u t í f e r a s . 
UVVVVVVVWWVVVVVVVVA/V̂ A'VVVVVVVVVVV̂ ^ i/XMMM/WVWMMWWWVWV̂^ AAAAAOWVVVAAWl̂ OWVXAAA/VVXAAAaaaaaAAÂ VXVV \/VVVVVVWVVVA/VVVVVVVaVVV\AAAAWVWWWVV̂  .V\\V\AVV̂ VaaW\Â VAAAAÂ VVVVVV\VVVWVVV̂  





: .-ill-ii H1" 
CORCONT Riñon, icos n 
!<H. :; > >J / - . v . . 
jX\ (livu.i^ar los diarios que don - Aai-
ton.io Mama disponía a pasar eJ 
vorano^'n d Bo/nwlr'io d e Crtrcontn, 
ii«l^,de, un.LQctor .se liabi^fi pregunta-
¿o; . ¿Qorcoid'c? ¿Qué maraválósa 
atracción .habrá ejercido c»se lugar 
.sóhrv'e.l ilus.üxis estadista para <|)re-
Wrinlo ,i tantos otros punios ile vora-
''«^ Y. es (fu*.. Corconté, enclavado a 
lffiies¡petail>lo, altitud de 840 metros, 
*1 lüníite de las provimcias de San-
y Burgos, constituye un iugar 
írfcsco, sano <? incomparable para cu-
""as de aire y de repaso, para perso-
gas débiles, nerviosas o cansadas, 
. ^ al Ikigar allí exp^rinientan una 
^ i f i a mejoría, cuando no una cura 
audical. 
las condiciones climato'lóg.i-
cas de Carcotitn,: con ser tan aprecia-
bies, m?, constiitflye'ii su piincipal vir-
ttiid. -Lo qüe a Co-rcontc h a hecho ééle-
bre- es aquiella agnia l ímpida y trans-
parente, Ae un tinte. lig?rai'nen(e azu-
lado; que Varía según as épocas, pe-
ro que n.iiigiina la aituM-a en sus pro-
piedades, (/liando se bebe da la im-
pnesión del agua fjfha, y sü acción co-
mo disolvente de los cálcuilos de ía ve-
jiga es tan sorpuvMKb'iite, que a no es-
tar g¡irantixada por ninllitnd de car-
lificados de eminentes médicos, pare-
cería hija de la ca.sualidad; pero -á. 
lado de las aseveraciones de los hom-
•bres de ciencia están los nuraerosos 
enfennos que allí recobraron su ?& 
lud perdida. 
L a s aguas minerales de Córchate 
EL HERMOSO PALACIO-HOTEL D EL BALNEARIO DE CORCONTE 
curan radiealmemte bis enfermedades 
del riñón, .y especialme-nte los oéíac.ps 
aiefríticos, y puede cons/iderárselas 
cómo eJ aníiúríco niás eiuórgitío y do-
fin-i ti vo. Lá , clase médica sal)e quo 
son las mejores de Kuropa en sn cla-
se. E l •manantial de Corconté, unido 
a ,los •hoteles y a la capilla par gaje-
rías cerradas;, es una verdadv-ia fuen-
te de salud. Añadid a las virtudes, 
dal agua los efectos tónicos y sedan-
tes, a Ja par de las meblas iodadas 
del CantáJirico, y tendréis explicado 
cómo desde el 15 de junio ai! 30 de 
septiembre (la temporada oficial), el 
Palacio-Hotel, el hotel de segunda 
clase y la hospedería, que constitu-
yen la estación baJnearict de Corcon-
té, están frecuentados por numerosas 
personas de todas las a ases sociales, 
• <i (rifo fCpfl o-radnación de ri'oianv'einto 
los permite veranear én Corconté, con-
forme a los rrcnrsos t1« rada cual, pé-
ro sfemprc disfmilando del confoj-t y 
ira.to esmerado pyoyérbiáJ del Bal-
neario. 
S'vn'in ' sabio' doefo,*- R. Pin'J^i. 
por su cla^ifficación son las de Cor-
conté verdaderas ag-uas de diuresis, 
propias para Oí lav-a<lo de a sangre 
y do' riiV-n.. s-egón se- diiee en el Dic-
cionanio gfti&tüi Hidi-ológieo, y eslan 
indicadas, en generá.l, pa.ra las eiifer-
.fíi(*fa4e* -*? eon^uifitiQi-í1* orgáiviicas 
imperfectas; retardo de nutrición, ar-
tiitiismo. obesidad, ele, etc., y esp.-
cialimente en la litiasis renal, rararto-
uizada por la bnanación de concresi»-
nes,. Uitnás vecéis de ácido úrico o de 
uratas (arenilla roja) o áeldo pXaSico 
(oxaluriia-) y otras de fosfatos de cal 
o amónico, magnés ico , aren illa.«blan-
ca. Su acción moviilizadora do cálcu-
los, es tan sorp7-endie.nte, que'Wm nn-
merosí Oírnos los casos de .en í en nos 
que" a los pocos días 'ña tomar las 
a-güms expulsan cálculos .que en algu-
nos casos no eran mi sospechadu.». 
Nefritis crónicas y, entre eilas, 'a Uc-
friitis crómica iníoristiciail, l'amada 
•nloidernamente nefiiiiis iu-emlgenam, 
cáracterizada por impermeabilidad 
renal al ázoe' y a todas Jas substan-
cias en general con albuminurta mí-
nima inteamitente, poliuria y, ade-
más , posos marcados, en las pielitis, 
piolenefritiis^ cistitis crónicas, caJcu. 
losis vesTce/, etc., etc., son las m á s 
indicadas por sus excelentes resulta-
dos. . . : - 1 ••' 
¿Qué más decir de Corconté? Que el 
viaje es cóinudo y séneiillo, con trenes 
diarios desde Madrid, Bilbao y San-
tander; que se puiede'.ir de Burgos a 
Carconíe eu los automóvi les del Ba1-
nieario; que es. un c^eniro de encanta-
/ loras excursioaies a Santander, Al-
ceda, Burgos, Reinosa, Fontibre, P i -
cos de Jmropa...^¿Más todavía de Cor-
conté? Que pida usted detalles a l a 
Admiiaiistraclón del Balneario, paseo 
de Pereda, 36, Santander, donde pon-
drán a su disposición, amabEemente, 
cuantos datos necesite. 
EL MAGNIFICO COMEDOR DEL GRAN HOTEL DE CORCONTE 
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CALDAS DE BES A YA: A S M A -
cho i l " ! ' ' ! y tlejando & lo? s e ñ o r ^ bá-
ñi.sCás ¡u dos luciros del Iwiño. Áili 'inás 
del i'Spléruüilo conicdur con inrsllas 
Iieqnoñas,, tiene salones di iccreo, le> 
tma , . bülui-cs, tresillo, (i ian^ üsámOv 
i'tc. Del 15 de j u l i o ;d j.5 de septléñi-
Jiiv, .conciertos a las !io';«.< i.ie I : - . - v -
n/idas, y |H)r l;i< l.irdes. dr {jjlltío y 
Üiedla ¡ r s i o l e , en la berr'iizá d d Casi-
no. Servicio telegráfico y U-Iefúnico; 
garaje, coches y a u t o m ó v i l e s d-s/aj-
qLVlpj- para excursiones. Capilla dtai-
C • so ce téb rah misas Iodos los ' l ías 
# l aforo. E 
VÍSTA GÉ 
Est f establecinnento P .a ínear io esta 
situado en uno de los sillos m á s p in-
t o ^ C o s de la provincia ttó S á n l a n d •>•, 
y es qu izá el l i a l m ario •••panul di' m á s 
fáciil acometida y H má-^ . sir<ilégic > 
deSde t ' l punto de vista del tur ismo 
• estival. Situado en la línea, f é r r ea de 
Madr id .a Santander, separado die l a 
fes^ación por un es])léndido puente 
construido sobre el r ío Ücsavíi , a sie-
te k i l óme t ro s del ferrocarr i l C a n l á l a i -
co, que le pone en fácil y r á p i d a co-
m u n i c a c i ó n con el resto de la provin-
cia y con l a l imítrofe de Asturias, es-
ta rodeado por urt sistema de carre-
teras que convierten en paseo, de me-
nos de una. hora, los viajes a la ca-
p i t a l , a Torrerav:'ga (segunda capi-
ta l ) , H la, h i s tó r i ca Sanli l lana, los Go-
rrales 1 de Buelna, San Felices de 
;i y las pintorescas playas del 
Sardinero, Suances, Comillas y San 
Vicente de la Barquera. 
Este B a l n e a r i ó , que dista escasos 
k i lóme t ros la costa, tiene una al-
tura b a r o m é t r i c a de 56 metros y es tá 
l^n.'plazadO en el breve y pintoresco 
tajo de m o n t a ñ a que pone en comuni-
cac ión los dos vaáles m á s herniosos de 
'a provincia: el de Buelna y el de To-
rrelaK-éga. 
Sn-s atniiis, clasificadas como ter-
males {'Al gradas), c l o rn rado - sód i ca s , 
b romuradas .y niirogenadas. emergen 
m sjefe manantiales, cuya tempferái 
lura. oscila entre 35 y 37 grados, y cu-
ya riqueza es tal,; que cansienie ;.i [os 
Â VVVVWV\AA.VVVVVa\̂ VVVWVV\̂ \\A-\AA\Aa'VÂ aVVV 
J R A L DEL SUNTUOSO GRAN HOTEL DE LOS BAÑOS DE 
CALDAS DE BESAYA 
festivos. Ta r i f a del Gran I l o i e l : asis-
kmeia complela, 11-, l'j,5U, 17,50. Ih y Con uá inst into aíomilj 
•VVV̂ ÂÂAÍVMAA\VVVV\̂VVV̂^ 25 P'Sit:"!.-'. siendo el se r \ !« ;o para to- n '^geí^ádeis moderna- l i ¡| 
b a ñ o s - p i s c i n a s (verdaderos vasos co- te las aplicaciones balnearias, que ÜOS los precios i - m i i . con solo un co- . ^ 
; ^ - ,. , , dcl Gran Est3b!e:imiSnto Balnear, 
tíe Caldas de Be'aya, no ha ,H 
mado detalle aligwaio al niuiiflar'feít 
nnmicantes con el m a ñ a n t i ' a l ) é] ten- aparte de activar la c i r cu lac ión peri- medor de p r imeia . 
din i!-irii) v.)i¡staiiitieoctiijraiiíe t^ido eil a ñ o férica y est imular la diuresis, ejerce 1 ! * * » . 
y bien clara es l a u t i l idad l e r apén - una n o t a b i l í s i m a t r a n s f o r m a c i ó n en Todo cuanto se diga del lujo con 
t ica que esto recor ta y que se t radu- la tens ión s a n g u í n e a , según los datos q u e , e s t á montado este establecimiento 1 esUl,ít'amiü <T'ue e11 1,11 P'^'ajo lindisi 
pe en la nnifoi'nuiidad de la liMiipera- VVVVVV̂AA'VAA'VVVVVVVVVV\AA/VVV\A'VVVVVVVVVVVVV\4 /̂VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVV\̂Ŵ  
tu ra dudante las aplicaciones balneo-
¡er;i picas. 
• Estas aguas e s t án i n d i c a d í s i m a s en 
el a r t r i t i smo en todas sus formas y 
manifestaciones, en (odos los i cuma-
IÍMUOS, y claro es que pr incipalmen-
le los de origen Urico, en las afeccio-
nes f a r í n g e a s , l a r í n g e a s y broi iqu¡a-
les, que reconozcan el mismo origen; 
en el a^ma, las afecciones del apara-
to genital de la níUjerj y so lux- todo, 
yielllío coneíitiuye 'la veulad'e-j-a especia-
l izac ión de estas aguas, en la c i á t i ca 
y d e m á s manifestaciones r e u m á t i c a s 
de c a r á c t e r n e u r á l g i c o , los lumbagos, 
'••• ' ^ mo por la NatiiTallleza, se. ha a; 
un beillo palacio de cricantadoM yj 
za, con todos- los lujos y coi 
para el b a ñ i s t a . 
Así puede decirle que el pa¿¡¿ 
Ja vez que disfruta de las maratíi 
de -un paisaje ideal, goza de las 
oe íoncias de una inhalación 
inemte com.parable a Jas de los gmt 
des centros de turisnio. 
.Es decir, que a la acción fraite 
imeiiité curativa de las agiias d> 
das de Be^rya, hay que añadir 
otras verntajas, que los baíMas ñí 
nien apreciando desde hace a 
«féfido del 
tn-se \, • •''' 
ral. Kn 
»'-|ie l^ta.W.-cimíi-eiiío modelo, lictm «'fuentes e-
CALDAS DE BESAVA.—Casino y Parcjue riei Gran Hotel. 
la gota, etc., etc, en que dan un gran •vvvwwwvvv^vvv^vvvvaaA'wvvvvw 
c o n t i n g e n t ó de curaciones. En las afee- o^011^0'? eu nuestras observaciones as í en lo concerniente a l Balneario ^e la M o n t a ñ a y de la Kmpresa qi 
ciones del aparato c a r d í o - v a s c u l a r , e s f i g n o - m a n o m é t r l c a s . Por estas mis- como al ( i r á n Hotel , s e r á pá l ido ante le tiene a su cargo, con gran sa* 
miocardi t is , endocarditis c r ó n i c a , de mas Razones se c o m p r e n d e r á lo ú t i - l a real idad. facción de l a agradecida, clientela. 
origen r e u m á t i c o , con lesiones vaívu- (es que han 'de ser estas aguas en l a , -
lares, se han podido comprobar en los arteriocsclorosis, en las liebitis, 
ú l t i m o s a ñ o s excelentes rebultados, ees, etc. Las condiciones' h i g i é n i c a s 
que sr han traducido en .el sosliaii- de este BalnearJo son inmejorables, 
i..lento y refuerzo de cmupensacicjnes y las Insiahuamies. racioiia.lmenle lu<-
en riesgo de romperse. Sin duda, es- josas; queriendo expresar con esta 
tos ueneficiosos resultados se deben a frase el hecho de haber atendido al 
la exn p h :ia: ! mp o a i n i a (37 grados? .«confort» i m e n t r a s T é s t o ha" sido com-
de.estas aguas, y a lo uniformenie'ii- pátdit¿e con las exig, ncias sani tar ia- . 
dos 
s aguas son 
r y su mot i-
as eii (núes 
lédico-dii ' r i i 
•WWWWWVVi 
F O N D A Y C A F E - B A R 
i f r i á n 
.wvwvvvwvw'Vx \'wvw\'vxaa\'v*.'v\ xw\a xoo-vvw i ivv\'VVvvv\a/V'Vvvvv\'VvV'V\"VA/V'\A-VA \ VVA VV V 
%• cp.v el agente leí-mico ol-.ra duran- Las instalaciones b a l n e o i e r á p i c a s v 
vvv\vvv\\AV\v\AAvvvvvAv\AavvaAvwvv\vvAAaA/v\v at miát i'ieas son compli.'las y f] id :' •: E L G R A 
L a f o n d a d e S a n t o D o m i n g o , v i s t a d e s d e l a 
l í n e a f é r r e a . 
de b" a )s. 
te lerm il 
hace mucMlOS años fünciona en CaJuás ivá Bi'Saya, con SMigmai' 
comíplacencia po?' parle .de los íyjfíprieé b a ñ i s t a s , la acreditada fondtj d.-
Santo Domingo, de huque es p-ophMarin don Sebas t i án IMM nand./. H " -
' i rán , l'.uclavada en piona carretera y cou una g a l e r í a cubierta hasta el 
Ba.liV'-ario, ..-ía antigua fonda, es hoy una de las m á s í a v o n . c i d a s poi'.tíl pú-
blici>, que e-ii.jua gn lo miiphP que valen la s i m p a t í a y las au iu-ioues de ^u 
(iueño, quien se esfuerza a diario poi comidacer los gustos de su elegida 
ciie.picla. 
A- esto va unido el pr. ció módico, lia excelente cocina y las veidihuia-
ilnabitaciones, qine hacen de ¡a fonda Sanio Doiningo una do las mejores 
en &u c 
simas. Exisien tiQ? g a k i 
dos de 37 grados y a t ó 
y olra de'lia grados y ambiente l ibre ; 
•ii.•!.:•.'a; n d'.' ÍST, pe - fód 3;n¡Eaí,tó mon 
tada (de. oxeeleiiO" i 'e-nli ' ido en los 
b n . n q u i e c l á - i e o s , : nsi e m a t ó s o s y a^-
nui.iicos), i1.i,Ii.a.lacioniC;.i iliac.-tas, p s-
\ • i/.aiv i , s. duchan nasales, vagina-. 
les, riccía:!es, etc., etc. 
E l personal del Balneario lo consti-
tuyen 12 b a ñ e r o s de uno y otro sexo, 
perfectamente instruidos en las p r á c -
ticas balnearias, estando situado dicho 
Balneario a 5.0 meiros de !a i'slacion 
del ferrocarr i l de] Norte. 
En lo rel'erenle a hospedaje - e s t á en 
pr imer lugar el Gran Hotel con ioO ha-
bitaciones, toda;- exteriores, rccicntc-
Inentc reformadlo con todos l o s ' u r -
dios h ig i én i cos y de «confort», en COJ 
m u n i c a c i ó n con el Balneario por me-
dio de g a l e r í a s y con dos asceusnre.-», 
-
uno.pa'ia elihoií 'l y otro para i ! Balo '.a 
r io , tomando éste en los pisos de d i -
H O T E L 
1 
Éste antiguo y aciK'diiado botcí , montado a la moderna yene 
¡en el -punió m á s cént r ico de Calda-- de lie-aya. ofrece a l bañ i s t a t O ^ i 
de c o n v - d i d a d ' . a s í como inagni.í¡cas h.wlM-íaciopios' y excelen.te trato-
;a . - l e favorecido h o l d con un hiju-so. amplio y ventilado coiíwjj? 
e] l i o n -aya. cuya foiografia a c o m p a ñ a estas líneas:, cuartos ^ 
l í ennosos salones do recibir y de bai'-e, cuarto de tfresillo y toda?1 c 
comodidad.>< | ned.t de-,Mr ei huésped m á s exiigen¡l>n. 
Kn la actual temporada, el Ciran" H o i e l ^ l ^ r a í i ' c u e n t a enlre SÜ'-fl 
Ha a un gran n ú m e r o de dist inguidas fam¡il<ias. c^pañolus^ 
jo» 
^ Casa i 
^ sus du 
^ t e co, 
;r0 ^ f h ; i l . 
r¡6ne. ai Q 
nú* sa fi-
fi , cian 
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dos iririftanti-ades sulfurados, En Ja temporada oficia] de 10 de 
¡ffiiai ' teiupwa'turu, no ticiVu junio a 30 de K'pti •mbie. se disfruta 
0111'loro. ,.1 uiá* «•:i»ii:i.!->-" . ' I d<' de ijna temperatura deliciosa. Máxi-
" j j * y quizas por e-tn .-s el más mas i'li- centii-Tad.os y iiiíii'ijuas de 
'a Erap̂  
lt0 Balneati 
no lia escat 
nionitar tg 
jaraje lii 
se ha • 
;i ntadora 
f] pjl.-i ; 
«'s iíiaravift( 
za dé las a 
alaciyft sflij 
S A L A D E N E S U L I Z A C i O N 
pernio del púlJico, porque allí—di-
~ -se picíiibe mas y mejor e| mi-
r̂al. En realidad, e.l origen de Jas 
i''fuentes es el mismo, y en ¡indias 
las son azule8, sobre cuyo co-
'.ysu motivo discurrió hace pocos 
jias er. muestro poriódicn el actinal 
Níca-director señor Pin i lia. 
15% Abundan los-dfas nubosos en'ju-
¡nio y sieipitúeaiitia'e, pero sin nktdas. 1 
Se pue'dc pasear por Jos parques sin! 
' • a enfriamientos, a cualquier 
hora. I 
Las excursiones •fáciilos, por ol tren, j 
a Jos puel;dos comarpanos,. Castañeda,) 
(cou su basíilica. bizantina; La Peni-
lia, con m estuipeú-da industria lac-y 
i líci a; la, cueva de Viesgo, con pin-
tu.ias ru.pestres, e;l Balneario con este 
oombM'; Santand'̂ T-, en fin, con su* 
bsipeiefales atractivos, están a la ma-
no y avam-,' de quien desee pasa! 
fctis;';: a,? ¡a - las laudes de la tempo-
i aila. 
La (ilien.te.la de On.tíineda-Alceda c? 
numerosa; • acercé a los dos mil en-
feimos t-ada temporada, de. los cua-
!es ed 60 por 100 son enfennos de la 
P':el; ci! 20 pm* 100 de catarros y el 
resto de reumáticos y eufermedactes 
vanLas. 
Las enfemiédadies diel aparato res-
p,i Í a.t o r i i)—igai ga uta, br onqu i bs, puil-
móu—y las de' Ja piel—aaitciiomas o 
reflejadas—son la espéoíalidad de On-
taneda y AlCeda, sin sor das únicas 
indicarioues, puesln que se cuenta)' 
por cenleuartfs los paici'entes de escro-
fiuj'liisiniiü ^iliaii'd talar, avariosis y afec-
ciones del aparado sexua] femenino. 
Desde la puiedi^posdción catarrall., 
júk se coi-rige, baata la tuberculosis 
" i i ,-os comienzos, la variedad de trás-
toillos brotico-pulmoinares tiene allí 
una tpapéu t i ca efectiva con sólo es-
la- dos liimitac.ionesv. qui? el sujeto no 
-ea propenso a la 'lemoptisis—el ba-
h o -e tenido .una .vez nn es co,ntrain 
dicac¡<'«n—ni' tenga padecimiento car-
día.-o. • " ' •• 
Lid re las afei f̂ iones cait.an"al!cs, On-
taneda y AiCeda ben'•lic.ian, sobre to-
do, a los enfé-rmos de broiiquit.is ( ro-
idea—más qiuo (jya la exudativa—. Y 
í)aicc:.daii\?nte entre Jas dermatosis, 
aquciUas que los técnicos denominan 
hiúmiedas, que se reilacioiiaii frecuen-
temente con estados constitucionales. 
AicilualmenJie BT; han te manado en 
Ontaneda nuevas instalaciones de apa 
ratos para, inhaílac.ión y puilvoriza--
citvn, del sistema ademán «Imháibad», 
coon los cuales so consigue «•n-cbuJvzar» 
el agua y difundir sus gases radioac-
tivos. ÜfU verdadero emánatoráo. 
Uno "de Jos Wicantos de Al ceda es 
su doiicioso parque, extensísimo, Ü*1-
no de conúíeras, pinos, abetos, weling-
tomias y oedros. El paseo de los tilos, 
el lago, las pradenras, son un encanito^ 
El parque de Ontaneda es más pe-
queño, pero es el ceiitro de las atrac-
ciones: law-tennis, pin-pon, pelota gi-
ratoria, y, sobre todo, la terraza del 
Hotel, donde a la hora deil té suelen 
reuniirse d/istimguidas famiildas de lu-
..iaía© y residentes, y donde se goza 
lo sesiones musicales de un buen tor-
do, o donde se rinde culto a Terp-
ícoie. 
Este afao hay más novedades en 
)níaneda-
rSe han- inaugurado un Casino y. un 
•inoinatógrafo. Y. en fin, nn teatro, 
ionde, attipra trabaja una Compañía 
>astainte buéna' y que cuento tantos 
leños como represendaciones. 
La -ciencia y el arte, la Medicina v 
eil pasatiemipo, la tranquilidad d^ 
pii :;u y ed confort materiáll, todo Juife* 
¡o, contriijuyéii a tonificar a los decaí-
dos de espfottu y de organizacidm y 
que en el J incón de Tory^zo pasan 
verano. 
Poro he aquí lo del poeta: 
«Sólo una falta le hallo: 
que con la prisa se acaba.» . 
Las teirfporadas bailmearias, ¡ayl, 
son muy cortas. La «saison» en Fran-
cia dura 21 días. .¡Qué menos!. Pero 
en nu(e;stro país la reducieu nnucíioa 
al clásico novenario. 
Y gracias que no sé bañen dos va-
cos ad día, para acabar pronto. 
t̂OÂAAOAaVVVVVVVVVVVVVVVVa'VVVVVVVVVVVVVVâ^ /VVVVVVV̂ V̂VVVVVVVVVVVVaÂÂÂAAÂÂâVVVVVV 
El C a n Hotel de Ontaneda es un hotel modrino, provisto dell mayo'í 
coñifort. i . . ' ! • 
El paimrama quie desde este hotel se descubre es el más delicioso-de jUf 
provincia. 
Además, el Gran Hotel tiene a su iservácjo' un cocinero reputadísimo,-
de 'una afamada casa de París , lo que Ole permite se»vir todos los día* 
ailmluerzos especiales y suculentos. Por las tardes sirve ol té en la terraza 
la gran pastelería del Hotel. . 
Es excursión obliigada para los turiistas que vienen a Santandlsr el 
visitar este hcnnosio estoblecimiento, donde les dispensará siempre -inieo^ 
acogida el per-,mal del nuismo, que asegura sus'esmierados servicios; " 
i n c l e i i j 
¡ A l 
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Pr,0pietdPios: Viuda e Hijos de Luciano de Uría 
PwV''18'1'''' S','" s''Mn!)ri' la. proferida por ejp paaienie, por esdar̂  regi-
dueiios, por su orientación y. sitiurción y por comunicarsee in-
x ell balneario, lo que evita que ed enfermo pueda huauede-
' ^ a r s e después del baño. 
^Gran Hete! de. los' BAMOS DE AL8S-DA ochenta habijacio-
^ás. bien coleadas, con; vi-tas que dominan todo el valle. Grab 
,' ';u-" ;| la moderna, cmi n^.-as ii¡d"pendiente.=. 
»..wsicrvad(». Cocina clásica y moderna. Gran salón de fiestas, 
"ciertos tarde y noche. Salón - de aseo, de yisita, de lee-
de trosillo, etc.Capilla, jardines, e=:;';-:.d parque. 
<laiicia de agua su tala por aiiete hidráulico. Timliro. 
' ¡'•"s. -Garaje _ con.iluz. foso -y agua, 
mozos a todos 'los tienes. «lóviiir.. 
' ^ S C R E A C i O N E S 
S A L O N " V C T O R I A " 
B L A S V I L L E G A S 
Si tiene ustfed necesidad de ir a Jos 
'jaños do Ontaneda o Alceda, t ^ S j ^ 
tesé en el Hotel Restaurant LOS VIZ-
IA-INOS, donde, por id mismo pi-ecio 
.ue rige en las demás fondas de la 
Miblación. encontra'rá un espléndido 
ao&pedaje. 
]•',] trato que. los'svunres viajeros- i e-
•¡Iwir eíi esta casa e¿ puramente fa-
nl'iar, la- liabilaciones son cuidadas 
on extmurdiinai'ia limpicta y- las cu-
•nnia- son diaiiamente variadas y 
•biindantrs. estando la cocina a car-
io de uno dte los más refutados coci-
leros de Esipaña. 
La estación ded' fm i ocai ifí dista de 
-ste lu.ilel unos 150 metros, aproxim.a-
lameot y d'e'l baLneario de Ontane-
Ja unos gjji 
Los señores que tomen los baños en 
Vlceda, cuyo balneario se halla lam-
Méñ cerca del hótell, tendrán a su 
diílpoeición, conijpiliedamente gratuito,' 
•'d'coche propiedad de la Casa, tíyito 
Ki ra eil servicio al balneario como pa-
ra el' de la ostación y paseo. 
lista ('lasa cuenta 9011 un hermoso 
comedor, de.-de dan de se divisa nn 
>récioso panorama, e igualmente tie-
ne una magnifka terraza, mesa de 
jil lar y gran salón tertuüia con piano. 
Es el hotel más cómodo y trancpii-
0 de .a pobiación, y sus huéspedes 
o confirman en todas partes. 
A la llegada de tocios los trenes en-
ont ia ián ol coche eií la estaelóii. 
,/vvvvvvvvvvvv\aâ ,vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\Av\« 
H o t e l L A U N I O N 
PROXIMO A L BALNEARIO". 
B m b r o s í o U p a d o 
I DE 
E m i l i o A l v a r e z 
¡ C a r a p u c h e t a 
N N T A N E D A - A L C E O A 




La más próxima a los balneaplos. 
PRECIOS MÓDICOS 
AVVVVWVWVVWVVVWA^̂  
t'VVVVVVVVVV̂ ^ ^ 
H O T E L 
A L C E D A (Santander ) 
El mis próximo al lialiieario 
Amplías habitaciones 
con luz eíéctrica, tim-
bres y todo el moderno 
confort.-Coche gratis a 
la estación y al bal-
neario. 
B¡(ÍMÍWMMWW««««¿MWWÍÍtÉIŴ^̂  "lili l'i IHHMDaHáMMHMMMMÍaMMMMKrt̂  
14 DE AGOSTO 
s i a . E n t e r o c o l i t i s c a t a p 
A.„ di«z y mieve Uüóuieir-is de Sau- aíujc^éijt^ gra.diia.!iii;ojj|:e. F.l malestar 
:••taiidea*.- y -en- un lugar piniore•.•<•() y g&T)i'ir^Í, efl «sainneiiatge'), las ii^pa-
a(pncií)j'-e, . ss. encuiclitra el Balneario c-i'r-JKvâ , las preocupaciones y muta-
de Soiarüas', que hoy es uno de tos más cfones de carácter, se atenúan, o 
faTOinecidas por. el público. • • aipelito ,as aumonla, las d.igt'stion.es 
Soi5a»c*' cuer;:txi en su favor con un son más íécEas, fa.3 "act.'v.:dudes cero-
• cli-nm dieJiicioso, cuya temparatura nu • brol^*, • tanto las inte!ieJ.inil<;> cuino 
' día es- de diiez y nueve grados ceníir las volitivas y afjcílvai, se dasarro-
' grados. Han y agrandan p'ontu, y dc-spué:-. .de 
.BJ.?estaJi*ec¡jmento th bañes es un-a'gunas días, ol enfermo duerme, y 
edtificio estUo Mudéjar, con com,peta y duerme profaii'd-aani.en-fce; sueAo que 
.cuidadia. insitailación en tudas las de- satisface y riiponie las fuerzas perdf-
'pendencias. Sus baño? amplios, ae # 3 en M desbaste de ios elementos 
n^rmol^y. bronce,, están, d j íados de cujnponc-nL..-s dv las. células m-rvio-
todos los adelantos rn d nh». Tiene sas, qUe durat.t.- La¡ .JJI!" inifdad per-
dJijKtios:-de todas clatv.-, iueluSo. líí* munocicroA .en, cuesta uto irabajo. La 
Bil^tensiírinas, dé las que hlay oontadaa iü>ul!a, - til: rajetlu, las apiviislorwís, 7a 
en España y ^ que sou' -de. tia^j' ^¿oiip^^escPiBfia»-^ cuanto fe rodea, la 
cida.eficacia c-)niu o!lig-ada n.-ees-dad. i n s ^ r i d a d en sus actos, y, en una 
Uno. de los éxUos ra/is r5>:jiianv?s y palab-ra, cuantos feuúju-aius pueda 
contiauados dé este Balnean-.» mod.- ^ugt.T.>le.i:a tan temida como rebelde 
lo, es su seccióji de irr.úgaciom-s inte-, p-sirasi.-ixia,- lian, d^sapanecldo. 
tíijíüies y . vofginail^s, coi reama.? reveis * Tiourótico, aquel neurasté-
finüle» - nTOntadas aí estilo de Plom- nto»,. que. jamás pensó : en la cura-
biares. riún; qu" innitva jmdo pensar en en-
cada sala para irrigaciones se com en t r a r la panacea a,sus t¡.-n-ib.les su-
pon* de Cama, i-eversiijüe, d^púsito 'as-- lrimic!i¡ !.s. a¿ w so.rprendidu con la 
cerad^nte-y deecetldenite ppm util.i'/ar- n.cusi,-ir.ii de su sallud al, ( - lado nor-
ia pcosíóu que -se. prescráiba; i-.'cnbi-^r- mal. 
to^dt-rlurnunitc de materia refracl'u .No- -nn -1-., S.-i'-ires nMenos eficaces 
a-ia.. qiu- -VÍIJI -Í-I eiifrianJ4ev.tó del y de e-fectes lEiwida inmetlitalos y po-
agua, liktronu'Zcladíjr de la caliente y sitivdfc que en. las nieui-asienias, los 
íi'áa; aipamío. re-guiador de la salkla nesgados conse^Uiidos. en. los procr-
dle agua por la cáuulla, n.ivel, terraó. sos entér.;fco«, ('í-.pírc i alíñente catarra-
rrmtro, lavabo die porcelana, dos wa- les, mucosos y y mfuco-membranosos. 
teoTclosets, etc., etc. Huelga decir que Sus éxitos se cuen-ian por d número 
fe limpieza es esmlerada e higiénica y de casos allí tratadus. Y es tan cierta 
tan rigurosa como en el resto del es- la curación de estos enfermos que, 
teuWteeíitii^nto, que cuenta también sin temar a equivocar.nos, podemos 
con piscina de nataoion. gairantázarla. 
Solares, tiene su especialización bien Para esta enfermedia-d casi siem-
áeñiúda y sancionada por la clínica pre conviemente la aplicación discre-
wn los procesos neurósicos, especial- tamen/te comibimada deil agua en be-
míente caí la neurastenia, en la ente-, (bákla, Jen baño, en duchas s-ubmarir* 
aútis y. enteroculiítis catarrá'ea, muco- ñas y en irrigaciones intestinales, lis-
gas y muco-membranosas y en las dis- tas irrigaciones, además de siu poder 
pflBssdas liipercloirhídrieas. gedante, tiiehen acción tópica local, 
E l neurasténiieo se cura en Solares, lubrificando la mucosa y favorecien-
Prontu, desde iop primeros días, el do ei d-esprendiimniento de las neo-for-
enfermo siente cierta placidez, que maciomes muco-memhranosas. El lí-
r 
Vista de la fachada principa! del Balneario de Solares. 
• • • k Cos departes , de 
H j tenn.is.; es ii lugar ¿i]—: 
••r- '̂ ' ' lu- r, ,,j,^r;-
• ia !.-.•• a d.-l U\ 
:& $ SfMp Sí- r:.l',,,¡)rajl j j 
d.- i.-atru, cii^njatc-gruíu y ' 
L a l l ^ , cutiiloiR-s y c ^ i S ^ l 
nn'is;;ca d.d Baintariu. 
' " .- -••.i - IV -•• 1-íiT -v 
F.i) .agua, de Solares,, q ^ j 
pura, -x.-nla d . toda 1 
in^,y.,bp€tPriul1^:(.-;1. d f c s ¿ J 
| a,gradia,ble y., escasa. uú\mi^ 
nuniicnla t-l ap,',t!t,,, facilita J 
mrnto las d i g e s t í y p ^ J 
los rwufnikrftsqs conta^jp^ ^ (': 
a-uas son el vehículo apj 
I*? i-nlVimos dej c-tr.-ma^ 
Imins sitml^ti.. Lip gran alivio a 
d'umVMUis con el uso hab^] 
ag-ua de Solares. Su eiiijieosj. 
seja consiantemen.te para lav^ 
'testinalcs, especialnivuio a m 
corta edad; lanlbiis'ii se recon 
q-uido no devuelto por la vía rectal uterinas, niK-lritls, ondo y porlmetrl- Cimo n W t.%n ve mente,, en ias¡ 
es absorvMo ep gran parte, pasando las, dismienorreas, trasíoñiqs men=- i]si* 0,1 '"'^'das que se-da 
a la sangre, a l a que presta sus pro tmales, etc., etc. p.'qucñ.neUis. avilando con ello 
ipiiGidiadies .ailcalinas, que, distnibuídas En bed)M^ es.aiMJé|$í<ía,; dig^atiy^.j ^ ' ' ' ' 'V" ^ d 1 ^ ianjpuras., plagadas] 
par. aqueli mismo vehíoulo, llegan a alinninadoia; esiivciail-mcm.; d¡.urética, bactm-ia*. y, en gcnoraíl, su ni 
los tejidos ávidos de tales efementos. Dentro del perimclro del l'.i.t ni-ario rricut,- .•stá indicadi) para 
Ksla acción tómica sobii'. ¡a mucosa y rodeado por bejllps jar-Vn.'-. está "1 P^f^nas cuidadora'- de sil saĴ j 
lintestinal produce el triple e ícelo an- edlificio del Ciran Hotel, qu • cu.-iua • " (o-s.-rvai- su organismo i 
tiespasmódico, analgésico y .evacúan, con 98 h-abiiaciones y excelente sorvi- ' ' ' 'o i i dades y fortallecor su estói 
te, quie, sumiado ail sedante, hacen de ció de cocina, y co,medor, iiu'n'iica. y e i'ddsttiinosy 
laS aguas de Solares la panucf a dé cuantos detalles se precisan hoy en VA aum'vnto constanit-í.de lai 
las diarreas .incur-aid-es y rebeldes a estahlecimient';~ de esta clase.' . de venta de botellas es )a mejor! 
todo otro tratamiento. ¡ ,., fin.ca p.-opiedad del RalnT-.a.eio, ba de La preidiilecició!:! da los: 
Las diisipepsias gástricas, partícula- en la que están siituados éste, el Gran „ faoullltativos, que reconocen los-j 
rizadas, en la ln-pe(rc.lorl!idri.a, .son Hoteil y tres más, 'pertenecientes aV ritos do este producto, y (Man 
oto-a de las espectalizaciones de estas i;slial)l(\ii(rnt/ento, mide uñes ochenta ¡te favor que el púlilico disped 
aguas. Esta virtud curativa fué la mil metros cuadrados de extensión, agua de Solares, tanta por su] 
primieira quie se reveló en Solares y la cerrada y cercada con verja de hieirro como por sus condiciones ras 
propiedad que. acreditó, el éxito ere- en su mayoir paaie. Más de. la mitad j,eS. Las altas j-ecompensas p 
oílen-te del EstaUiecimiiento. de dicha extensión se destina a par- aütanzadas en las diversas 
También están indicadas estas que. En éste existen hermosas av-eni- e-iones a que ha concmrrído, 
aguas en las enfermedades del apa- oas Y alamedas con árboles gigantes, clan, asimismo, el: singular 
rato génito-urinark), sobre todo en paseos asfaltados que lo cruzan en hécho por los e'emeaitos técnica] 
las pielitis, piielouefritis, albuminu- todas direcciones, exuberante vegeta- forman los Jurados en dichos I 
ría;, •arterio-esclerosis, congestiones ción, y explanadas y plazoletas para Snleaiiei, 
t̂A/V̂AÂ/V̂VVVV\A.VVVAAAA,VVVVVVVVVVVVVVVVÂ  AÂ'VVV\AAA«VVVWV\̂VVVVVVVVVVVV* 
S O L A R E S 
C S a n t a n d e r j 
G r a n H o t e l R e p i n a 
•m-ai'-nílkt'.j 'K-i'e!, enclavado en 
ff'pnnlu a á« cénl rico de So-lares. e?-t;i 
'rií v-.f-m de ; 'tlguo . pnr V-US pi'npiid.i-
nos, :.eñurá Viiidá G Hijo.: de José C\-
G r a n d e s re formas^ - ^ Sei*vicio de r e s t a u r a n t e s m e r a d o 
É l m á s p r ó x i m o a l b a l n e a r i o , p o r es ta r c o m u n i c a d o e l 
j a r d í n c o n e l p a r q u e d e V m i s m o -:- C u a r t o de b a ñ o 
F s ^ c i a l i d a d en m e r i e n d a s - s e r v i d a s e n l a t e r r a z a y 
j a r d í n -:- G i an s a l ó n de b a i l e -:- H a b i t a c i o n e s . a m p l i a s 
p a r a J a m i l i a s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
SOLARES (Santander) 
Este Hotel está situado frente 
al Balneario e instalado en editi-
cio de moderna construcción El 
público bailará en él; mágriíficá 
MESA y habitaciones perfecta-
mente ventiladas y soleadas. 
Hermoso RESTAURANTE en 
la planta baja.—Pensión comple-
ta desde ÓNGE PESETAS en 
adelante.—Especialida-' en cho-
colates con churros.--Servicio de 
coches a todos los trenes. 
Ludía Fernández, vioda deJJranel 
\ VV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AA'VVVV>̂  
i 
I F o n d a d e l S e c r e t a r i o 
Situada frente al balneario con 
toda clase de comodidades. 
A M P L I A S H A B I T A C I O N E S 
Excelente trato con comidas 
sanas y nutritivss. 
PRECIOS ECONÓMICOS 
/VVVVVVVVVVVVVVVÂVVV\AAÂV\AAAAÂAAAAAaAAÂ' 7/VVV\VV\A/\ VVV\. VV\ VVVVVVVVVVVV\VVV\VVVVV'VWVVV\ 
iBaiiltacaoíiiss ílein% de - A. ayieinás de. 
ún .espléndido cuairto de haño. 
- Esta, ahierto es-te hotel, todo el 
y es prcíVimío paia m<eriendas. .-• 
especian id ad posee esta Casa. 
La sitpaclmi que ocupa-el Gr-áia '• 
itell Pepina, muy próxinia a-1 Bál-iiec 
rio, y el créditu lie qu.- es't;'i revestide 
lun- - mui'lii's a-ñoS, hacen de él el pre-
ferido por lp8 hafnslae, qi.i<'''encuen-
t-an. iidciiwis de !a anmhilidad exqui-
sita de sus dueños, un trato id'éntiro 
al que pudrieran -recihir en eualquii1!-
hotel de- las principales pohlacione? 
españolas. 
Diada lía espléndklia situación d-el _ 
l l ' i l " ! l'ei'Nia, !->•- ¡inhaji-- ^ j ^ l j l ^ rfQ 
sus liahitaciones se dominan son v 
(I a d e.i a n i GJ ile i naváv iíliSSdB, c o n i r i h u -| 
VIMHH) esitiQ K'-;1|.'<tonen,íe a la, dis.trae-
cii'-n de- -los hañistas. 
\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂AAAAÂÂAÂÂAAMAAÂ  
DE. 
A n d r é s O r f í z 
S O L A R E S , 
A L LADO DE LA ESTACIÓN 
1 Î Â̂VX̂ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA'VVVVVIVVVVVX* 
Ei precioso Gran Hotel de Solares. 
s e o c u 
d e 
L a 
e x t e n s a m e n t e 
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PAGINA ^ AÑO X I 
R e u m a t i s m o , e n d o c a r d i t i s , r e u m a 
c o r a z ó n 
EL BALNEARIO DE PUENTE VIESGO, VíSTO DESDE LA CARRETERA 
biínaír ¡innbas a'.pilicacvion'ef h 
pAE.'M- 'riill.'ihii'Mi i 'v;sliM édk 
• • •• (I )s i i i ' " - (•.••'••'!a I-M'O v nir.« m.-'i^ r-
jpso y a i i ip l iu . - c u las |»aJ-.-(l -s 0\ .-
tirdas i k ináxiiuiJ f d- rr.!uii'<, p !ovi l -
le» tte yarifta davi;;; -, silliieo d-f av. in 
CC-J i k i i k y silla an iarkima pá.*á: su-
dar el baño , qu.1 di iluMiai¡.> 
: ' ' p: di i fM.'ja. A^iiMiiás d'lSp^ié r l 
BaiM-ioor-io de iw.i bario df-, u^i':'!i! 
c.oiu.pktu, un aipai'Uio é? IIM^WI e \ 
círciK'os, utro dto .il y ía ia '-a'i'-.i í¡. 
Lnha.tóc.k'-n diFuSa y efe pr. v M^v.a'-i a. 
L3. fr*y;-ia.l^;í(.iiyi ('.•> n&m a.Ti.--
es id'ájiitica a la ¿fié loé éte&S&t f-1 a a i i " -
do NOIUI\..'';UI y .•'?•(.a; Ii-dk:;- • m él 
in--r)->i:i*;.-,;jiD « vb'r&.yvé'o- '.' (••'•/•::••• i .(!•'.>• 
iGroso y- i:eiv'o o, c i i;; - i";avc '-'!.' 
i ' k ii^ual á i c ; ? ' > fu ¡3;' ¡^aij? ••: a 
l i s e',/lo?*TXiV.:- v '-.~:o'v"i de 'O? 
• Tf" : • deil ccrazój i , de O- .'?VÍI. orin-
cii.r ••••rfKi^-.i-.cuináíico - y i l'cvip . •'•i-
d'-^ici á-
Entr^ los B£\ nearios m á s famosos i os g&z&s 
le Espora y quizá m á s que ni; - eontkikin 
[iro, úi'' ser o! úiiico on su ( ' : . ; • y 'mr/vle. 
firqnf SIM ayuas (airan posituvíimeii- Sejpié 
Las INDICACIONKS GorrespcsadeR 
noMes i - ta y Argo. que a,l reumatismu muscular, ai a i t ion 
un va'. :• ni.aliaanal im-síi, de ' forina c o m ú n , s u b ^ l-.a.J • ..n l-is i . : -
ñog,- niujeros v anciano?; las d e m á -
ol estudio a n k r i o r m e n k c i - tosis die' iffua!' índole; gota a tón ica , 
-m > 
qu ledra dv.l r ío Pas, que so coniuni- TA DA CALCICO MACNl iSICA N I - x iVvúlares de.' co razón endocardilis 
•' uiude d" piedra, d-.d. que TROGENADA, R A D I A C T I V A de 35 miocardHis" y sobreeav-a - a sesa , 
l a tomad(i este nombre. • g r s t íp s .-.•nligrados. . hasta el pe r íodo .de h ipos i ? ' o l í a s in -
' na ip í - a tu ra .MI e:sj.e delicioso. Para, l a a.plicackn comv-niento de t i c n n i k o ^ p o r ^ o b i o ; en la. aor t i i i s 
pu raje os una y igual y suave, pues., ra- eslas aguas, en la ; diversas formas v gr i f^ t l .e en su pr i rc ipikv en la fal-
h v PMSII de veinlnvneí) -rados ni . oM.re pueden adminis t i ai s.» a los en- angikfe de pedio, neur.^is ca rd í a -
|aja de diez y Las lluvias son r.-.,.. -.. se b -M- .lisf ¡ -buido 'e l . B^nea- cas> taqiukardia y palpitaciones; ca-
jeneratmente suaves y la humedau r io en la forma m á s conveniente. Pan- tarros broiKfuiaks, a r t r í t i c o s o secim-
p a t i v a . . . • plnzado sobre la, roca en q-u- naiv el dnvlos de las c a r d i o p a t í a s , sin homo-
•: De !a ^"••' '•-•"v!l<1 lo« montos que manan tk ' ' de los b a ñ o s , lien - ©! tisis;-en ta dispepsia neo roí - . . t m , ca-
a llíleQimliento la. ^óf-üla . c u a d m i í g u ^ a r , tiarró© íráistti¡c6« 
• t 
ros H-aist,riic©!S e intestinailos, sobre 
unas rfesíMi'a m os de largo por .if)ldo dolorosos o i - -nmáticos: en la ÍU 
tmméfi de ancb... ¡ a encada se ; . . . i - t íasfe renal e infartos de la matr iz , 
cía a que -ta de is grande;, centros j | a al costado Sur una «.unolia le- j j . - ^ o v ovario^ 
do poWac.i i i , dimana en i-I una ai- ,.,.a7a_ \ a i.-¿r.i.v: .!•., eslAn Ío? ge bailan Cí)NTH \ I N D I C A D A^ en 
Esfera pura, rcM.ltanuo un c i m a silos na ra «as dn' ' :as. «a pi?ciiUMy ei akr-una v ar ler io , so'ero-is' av aio 
m vienti s fuertes del mar; de !á 
¿blintí'aale vog- iardén y de la dislan-
fediántó por su igualdad, tónico como i - e i ^ r - a l . • al' que s - b.-!a por una z.,,|as „ m M dW í t ó arteri-.s "corona- c ^ dennresii a queCno os imi i feron. 
do rnoniaña y de alta pres ión boro- , .• 
uiétiica, 
yii i v par!V-inandú de 
Uno de los magní f icos b a ñ o s del Bal esarfo ds Puente Viesgo. 
A . \ ^ V V V V l A - \ a X \ A / V A / V \ \ \ V \ V V V V \ ' V V V V V V V \ a ^ \ / VVV\AA^VVVVVVVVVV.VVVVVA,VVV\VV^\VVV\VV^ 
<uau t í s imo9 enfermos l i an de Ujtai vular , p r i i u a a qi^usa de los iscpie-» 
indicadus estas aguas. m í a s y de los éxtas is .» 
Dobe dJ jsérvars^ ipo-osi'gjiie \Ú do--- 'Añádase a todo lo expuesto el tea-
tor Mariani—que otros ca rd í . i c - s , en Cmonio de m i e s de enfermos cura-
aguas a n á l o g a s — n o id inC -a—en d s ¿i .^ta»- g r a v í s i m a s afecciones^deJ 
(•impos' -ir,!! y en teni.ne! a: a ra. no ka i corazón y se l l e g a r á al convencimien-
obtenido IKW-TIC-ÍO alguno y basta se ' lo de que las aguas de Puente VicsgO 
l i a n . agravado • en sus a SMIUI.-S. lo c, a .Vuyeii una verdadera panacea 
enfermos que* se c r e í a n i n -
• •a 'efi de e" ira. f n i j v ' dk i a s" en- rj,as ei', (uia íquier época de su evniu- *e ol' que los c a r d í a c a s se b a ñ e n en 
asoptivo^ por Jji pureza del niciOra !a a raneta niv. eia-ier-a el na- 0ll la miora rdó t i s OMI ' - i r . - i - Duente Vicsgo, lo mismo que en Gat--
uencia ¡cjmVrito dot- nia.nG.nlial. de \& nné -F̂ - '«tórv' nv/tíim/Li. r i^ i '™iru.Q.vi!^. ^ jaf4 das de Oviedo, en Candelas de T ú y . r 
p q n *los 
<a.ii ablev;. 
CaNáibrico convemiente para los jen jos conductos'de. d i s t r ' bnc ióu d ' 
Sf 
«••cas. e de sos v ncürái 'gpcos. 
ilesioiTés ótriicitis v va.lvulare* oa 
cardiacos, neal ras tónicos; catarr sos., á g u a para .os baños , las bombas o u - (|M .¡e hiposistoila éi&iimf'*® 
pe r a i 
El viaje se hace en í e r roea r rU des-
• Santander por l a l í i k a dri: Asti l le-
Ontaneda hasta Puente Viesgo, 
IK' • lina- p ^ t a r i ó n ' n i i i v n r ó x i m a 
ró a C.li • Fo'" a ra . r k . 
Tani/liién • el famoso docto'' Ivspin-i en donde hay e s t a c i ' " m u y p r i  
se ha ocupado con gran sñogio de las al Balneario y Oran Hotel . ' 
agii í is ue Pnentp \'i.\sgo, p r o c l a m á m Los que proceden defr M a d r i d y l í-
dolas i n d i s r u ü b l s en las eiifermeda- nea's afluep'--: a i . ; del N o r t ^ hasta 
de> a que heñios beeho rei'ei eiieia. Venta de B a ñ o s ' y Pa. íénela , p u ó d e n 
diste sabio docto i ha escrito repcM- .«• -•um i r destile estos puntos a Santan-
d-- i w r Í aúié con a s u d a c i ó n y .a der y allí tomar b'üllefte én te, l í n e a 
riba citada, o apearse" en l a 
de Benedo, dipil ferrocarriK 
El ligua es clara, Ira r e p á r e n t e y a pe- chO (MI rojédfed d i r 'dor; ' | )or q t rá i con ^ t'e 
"!H lU'V^ S'aíxw ai su sailida. . ia g a l e r í a de er.isi.-'.'.es p e va al ás- ,'ll'fpi-uios en años sucesivos y de con- .un aJivio c 
de censor y al Gran Hafcel, y por. otra al vencerse de las nw.idj.fic.aiciones radi- enteros. De manera que bav indica- transportan a. viajero hasta el B a l -
n d , Balneario. ' ( ' a l p han sexperimentado en sus d ó n de las aguas de. Puente Viesgo n e a r í o . 
Jo0- f ina g a ' e r í a da acceso, a 'os cuartos 'ksiones. Separado ©] grupo de enfer- c lara y term.iiiaiite. .ai bis casos ana- Los que proceden de las l í n e a s des-
la ek.van a los d.neé^tos. de las du- v pn ]a *rí<eda*a de necbo VPTÍI'I.Ivr-, 
Estas aguas fueron estudiadas y c1v.,s v para las f v des. ¿ M e n o í i r d i S p e c i i o ^ e i d a c r a p 
'iz*las por los profeso : s d • Qui- Svoi i i - ido po rda i.-rvaza se eucuen-
jnic i , doclores Muñoz del Castillo, tra la entradva al s: ,'ón de descanso. R' onnnenk doctor Mar i an i ha he-
Bonilla y López Gómez. Lo?, manan p,,, rli g,n(, est-á.n la A'tlnvnislvaJjiáaa ] (.'.,l<> 1111 ,l'¡otanieii sobre las caediopa-
'• • ' • '.•ai. son dos: el de UUil fu,Mde para \é I ebida ¿é) e-a'' t k ^ y jas aguas (le Pueiile Viesgo, en „•-..* v. . , - Mu-tr eu  -u sauacnwi  -a w .  mu 
las Paños y el de C! Prt idi l lo . que inine.r.y. conuHiiGa-ndo por una n"-«- oJ cua' maniinesta que durante varios diuresis que provocan las aguas de m á s ar r  
, teñen una temperatura de.35 gradas. í;, c'on |a ,|P .-,nera v Í-.I daspa- ^ h ^ r asistido al Balneario, P u e i i k Viesgo, se e insigue en la ma- e l a c i ó n  
3 ( ' r . trailsiDarente v n ¿ n a.-n « ^ 3 ^ . ,n.-- . i . .v •„,.,• .a,-...: r.n„ t n-idó ocas ión do vei- a muchos yo ría. de casos de corazón ' agobiado, del Norte, donde hay carruajes que 
 l  grandisi iuo que dura a ñ o s por módico precio, v en mediia hora . 
Laboratorio de radiact iv idad r
la F-n l t 'Ml d • Ci nela.s de Madr id 
en julio de 1005, d i r ig ido por el d e 
tor don Jos-á Muiñoz del Casi i lio. pro- d e ' b a ñ o , de. los^ que ha-y H p i las de mos aó r t i cos quedan los. que padecen 1 izados, pero-si a esto Se• a ñ a d e l a ae- d 'e 'Venla de -Bafáis a i j ú n , d i . Nava-
P*?1" ^fi'r:1"i,,:i<«nimiea. de La m á r u a d hla.nco, todas ellas con n.gua 'endocarditis r e n m á í - k a s eiV.nieas, los ,-¡ón resoílmtiva imtndable sobre la en- n a . Bioja . Aragón v Giatakuia, pue-
Universidad Central, a n a l i z ó y pu- cori iknte v t.-mperalnra eonslank a m tienen insn fie i enc ías mi l rales y docarditis no deformante, se có ihpren- den i r o Bilbao y all í t o i n a í biDete 
ijfco 1111 ".'•"'P:| de L s p a ñ a con las grados cen t í g r ados , condición ven ••<>* que padecen d • g. o. aei .n.-s del d e r á n los éxitos que se obtienen con directo pea- la línea de 'Santander a 
Hidro-medici nales r a d i a d i - ta. i os a. -nnra. AI ftn.fp-rmn. «orimp: as í no miocardio, los de "MciéítY-QfiíiA art.ivas ^.smc * o.mno ike: likarta.-.m-t* -.e «,,v nm,...,, Í . , . , , ^ . d o en el Ast i l lero pa-
Puente Viesgo. H a y 
as horas de c i l ia -
d o , . Uegamos a ebtener una disnái- ce,-'se prestan bien para esta combi-
ffnme fnranaemn radiactiva resultan r iadas en* forma y t a m a ñ o para com- Pnente. Viesgo, se c o m p r e n d e r á en .niiidén en l a a l t e r a c i ó n ó r i cá o va l - nac ión 
^ W V V V V V ^ V V ^ A / l W m A - V W ^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^AAW^ ^ ^ - - ^ 
VlAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVIA^VVVVVVVVVVV^^ 
H O T E L «LA B I L B A I N A » 
DE 
M T C i . T L J E l L I ^ d > F » r i Z 5 
Puente V ie sgo (San tander ) 
I Tra to inmejorable, c ó m o d a s y 
I conlortab es babitaciones, s a l ó n 
> de recreo, buenas vistas, luz e léc -
| t r i ca . 
I Nota — Cocbe y representante 
' i n todófi los trenes de las efltacio-
^ ne ; de Keneclo y Puente Viesgo. 
.A ^ -v WVA.V'WWW WA. \\\VVXVVVVVVVA/VVVVVVVVtVV 
P R O P I K l T A R n 
'-•P\ '.alo t i n t o s Bu na.- \ is-as—•Magnili.-as bal . i lae io i ie . - . - -Cían sabul 
v-'{:-\" J Lndu ^M-.ílo ¡M.--'•-•a'ae .-'i a-lis al balneario. — L l d u e ñ o de este 
-CtiLiir - i i ranp . .-a .1 •• ciiidies'M.'i'i ' ; i .'siaeinn de Benedo. 
AUTOMOVILES Y COCHES PARA EXCURSIONES 
EL 
P E O P I K T A R O: 
Este acreditado iioíel, situado 
precisamente frente al balneario, 
apetecidas'por el uiajero. Am-
plias y soleadas tiabltaciongs, 
esmerado trato, buena encina, 
salón de recreo, luz eléctrica y 
excelentes uisías. 
El HOTEL PAULA es uno de 
los más antiguos y conocidos 
de Puente Viesgo, por coya cau-
sa los bañistas le pretieren a 
iodos. 
G R A N H O T E L D E L O S 
A r r e n d a t a r i o : J u a n G ó m e z C u e v a s . 
E l Gran Hotel ile :os B a ñ o s ok t-in ute Vi.-sgo, iccient. m. nte reforma-
do, ofrece al b a ñ i s t a toda .clase de comodidades a precios s ú i n a m e n t e íc -
nómicos , pudiiiemdo aseglararse que r e t r a t a dis uno de los m a o r . s lióle s 
de la provincia, tanto por el esmeiad trato que pumorcionu a sus huéspe-
des, cuanto por la esplendidez de su ins ta lac ión . , 
Tiene este bote! comoinicación inter ior con d h a l n b a í i o , al objeio d-
( v i t a r al buñi-'ia írn-s y huin.M.1iadí.'S df.spués deil ba.'o. I r án -p n á á r d a l e s el 
magnífico ascensor hasta los grandes pasillos de sus habitaciones. 
Ent re las suntuosidades d d taran Hotel ajé Pnente Viesgo, mereie el 
tarse su esp lénd ido comedor, de irreprocbahk'. factura, ai^tpiitectótUca, ea¡ . 
a'.tos techos y dese.costunibi .ida vent i lac ión , que recibe por amphVn-.--
ventanales. . . • . 
Como es na tu ra l en hotekfj .de es a índolk, hay concicirtos de spués de 
bis comidas en hermosos salones de ¡eereo, conckrt.os d é - l o s - q u e es tán cn-
ear.ua.los los repnlados profeso res se1'ores Imaz y Lacaara. 
A la llegada de lodos" los fréiiíés, el Gran Hót^J de' los Baños de Pu. ni • 
Viesgo lienc diepuegto^ ea W yátacion cOniudos ychioi ika 
e.- e! ne-k • ü o de ^Puente V k s -
•• ' P i 'neario y en punto 
' • yr' •.' • i .a' i ios aufomóvi ies . que 
f ' • S de la capi tal ai va-
"! • • a; n . ,iá instalado esto es* 
• ' ' •::Ui. qme of.nee al b a ñ i s t a 
ó b da cai-e de a r t í c u b i s da 
•)r'na;ra rf 'id;.(J.. 
¡•s i>r(.¡;?,'.aro f3s «La PatretM d co-
nósido camai en dé Maxím ' s , de Ma-
e ' K d o "Andr • A.'óeano, que tiene 
•'•'•u.:,"••' ni; JÍPÍ , conocit i ienlo de los 
-nsf. - de su (liifitírigu-idá cí ientda . 
Son inu-bas as - j .'.'ialidades de , 
d.'U Pa.rra^, • ni re . Tas du i ik s n í e rc -
eiitarl-á las merkndas. tío toda* . 
•'eses, él chocolate con churros, los 
1 i ja m á s exquisitos, los edek* 
H O T E L D E L O A R M E N 
DE 
J o s é S á n c h e z 
P U E N T E V I E S G O 
Próximo a !a estación y al balneario.-
Precios económicos. 
E s t a c a s a se r e c o m i e n d a 
p o r s u a c i - e d i t a d o r e s t a u -
r a n t , e s t a n d o l a c o c i n a a 
c a r g o d e s u d u e ñ a . 
a i 9 8 
ftÍfí^ X l M > A 6 T Ñ f f W n m m m & K ^ 14 DE 
blERGHNES: Bronquios, pulmones, aparato respíraloiió 
; ! .1.. • • • i - . ' 
qtiios o del p u l m ó n que p a d e c í a ' su dad Españo' la de Hidroijogía Médica , 
cliente; es l a m b i é n m u y reconocida lá, 1008). . ' 
VISTA P A R u i A L DE (LA ENTRADA A L LiALWEARÍO DE L Í E R G A N E S 
F U E N T E SANTA DE U E R G A N E 3 
. (Santande1). 
Su situaOi^ri y modo do bfec-
tuí>r el viaje a Lifrgrr íC". 
Se baila ^ i t i i iu! , ! la villa do I r i ' ^ a -
nes a la or i l la izquierda doil Eiü . M ' ' 
ra, a 50 nn.-ííos SHÍH-íil riii-VCi] m a i ; 
s'i'iuuia la pOílvaciiVii kh mi vallo bas-
íaorfe amip'^io, a-tfi-orto li.o-:a ''• 
-,. , . . 
partficipa, como todo?, los valide.-
. M A N A N T I A L E S 
Enformedadeo en que H om* 
plean estas aguas. 
Exisíí'ii dos jiia:naii'tiaí¡?-5 de •agua.'; 
mi'iierai'^á en M Estabr.ec.imivuto: uno rixh aii IOULS 
antiq/ufeimo, cr-nocido con el nombre 
d-c "Fuon'.e San ta» , , cuyas aguas, q- e 
brotan dcnitro del mi. fni",) E!=ta\!of -
ini^nlo, en caul'idad do 2.818,80 l i t ros 
po .hü'i.a, son recogidos en ol m;-mo 
y .\K;iiiaña; á?. una tempeiatura m u y sitio de m emengenria, y ot io , que 
tieno 'éj h'qnii^i.'é de iiFiie:ite Nueva» , 
b ro t a ' a Ai nos 100 metios iiv'1 Í5a!i!iea-
r io; sui'. ftan fr-cron capt-adav? en 
a 8 metros de p iofnndidai l , a 
su salida de un sucilo i;ofoso, y con-
ducidas por t u b e r í a do opmioido haS* 
eficacia de" estas1 aguas para evitar la 
l i i 'edisposición a contraer caiarros du-
ranlc el i i n i e r n o ; Jas personas (fue 
tienen esta p red i spos i c ión , a la,- dos 
o tres lempoi'adas iie. pi i indnencia en 
el I i í dnea r io , iil>S('i \aM qué, durant". 
los inviernos, só;lo badeceii de iig.-ros 
constipados y no vueKen a II'JUT Itis 
catarros bronquiales qüc anics pade-
cían.^ ; .' !• , - m 
E s t á n , por lo ianto, indicida..; estas a-ienlo. o.tc. 
aguas en todas aquellas persona,- fp,o 'La* pap^d 
padecen- frecuentebienlo CS ea:arr'.i.-\ m prn íus inn . de e^cu^ 
sean «nasa les» (Kulimuquiale-.,;; éfj tos % an ip l iü id y" N-enti:1;! 
catiarros c rón icos de la «na., i / , >;¡i.-- ^mm, Uú^u q^^v^i 
ganta, bró i iquios , y [iiilniini»; efr-fe 
pi edisposicinn a ' la (disi.-:», en los .(ÍM-
!'ai"tos pulnionai'i'S», emuaii 'ci ' i i i ' ia dr 
«pulmoníias , grippc, los Eerind, saram-
pión , pk'Oívsiasi j , etcí, en los orado-
res, tuifiadores, cair.ant.es y, en gene-
S congcsiiones, i r r i l a -
ciuuOo o liil .ani.ición c r ó n i c a de alg'ún 
ó r g a n o del . a p ú r a l o fospiratorio. . . . , ' . 
Se eini) ean t a m b i é n c m gran é \ i - fv¡ .ho td• Safbtá 'ndéTinO, 
ÜTI tudas las congoái iones de los ó i - es p r o p k i a r i o don Manuel T c j á . i p ü 
ganos abdominales, en bebida s.bre só io CS el m á s p r o x i ü 'Ó . a l Ba lnca-
todo, y en duclias; b a ñ o s , ele.; en 
Hay en el Balneario tanubién apa-
Tatos WaMenleivg [iara gim.na-n.a ''pu:'-
monar y r̂ ésip i r ac ión do a-"''i''./c.(Mnp.n-
niido, lan útil en los en t i r ema íosos y 
conx aícvienbes de pinlmÓJiLas, pleurc-
íJ,'p¡; y iii'i'd.'.qK.i-ic-ióii a tisis; b a ñ o s Oi»i 
cáíidyr-ó c a ü o m ' , gi;ul.uando i'áei'moii-
te la temp'-'! a la i a: •duebas de todas 
' d - á t ^ . .'.;.jiijja.|adóii d.ifi.i -a.: bafi(.i.s-" d#-
-tidas de_ t̂pv&f"Gá 
•upi^eras 6di¡?'go, 
' '$í\ de. ba.oi'a-
Halneario. s«: 
ha.d.' p-n ki-s.. mejor es- mitdtciones "bi-
g ién icas para. 0(1 I r¡i|tainieiitó 1 de ias 
a r e c i n i i r - de! apa; alo i espiratoi'io.' 
'•« '• -". / '. 
i • 
a ': adabfó en veíaníí; ' - p.iie'«*»l: te,rino-
motro o-oila entre 20 y 22° C., sin 
•;"njni¡--!Oo b r u j o s (/entie .la tempera-
tura del d('a. y la de .la;"noclve), que 
tan peipidicia.les, son para los .enfer-
mos dert -apairalo respiratorio. 
"MI Bahiedrio halla en !n enn- m un dvpó-iilo. tanrbi.ni de ccmomlo, 
lUríMicia de la carrolera que de L*i•'•»•.. (i,'n.'io • del Balneario;' a<:ializadus las 
ganes va a Totrolavoga por Pama- aguas dio (tEiwnie S a n t a » en 1802, por 
nes, c o p l a que d(>sd'e l.it'rgaues va a-,fq profesor de la Universidad -de 'Ma-
Saivfander poi ; la Cavada y Soilares, 4 , . ^ dootw' Riíoz y Pedraja, fueron 
y frente al m W n o .Balneaiiio, parte mi\s tarde analizadas por los nota-
oAva, que va a San Roque d'e Río hlm quiímncos señoreen Escaílainte, ea-
Mk-ra; dista (le Santander,- por carre- t ed r á t i co deil Insitituto, y doctor Ca-
t&FA, unos 30 k i l óme t ro s y 35 de Te»- gigal , q u í m i c o de Santas id er; las p r i n -
rroilavegia, e n l a z á n d o s e , miediante es- cipa.'les saj'.ios y caraciteres J:!l> estas 
tos camimos con todos los puebOos de i-wuaa- s o ü : 
.«iiifuitós del In'gaúo, conge.Siiones" de 
la vena poida, mia r los do la nariz, 
cidicos ni ' í r í l icos», e.ic. 
lri¿-ta:EC¡i-n bahi -ao le ráp í -a . 
WMicád'O esto ¡•>:.abAV¡m.>mio es-
p. i.'aií.iinen !<'' aii t ral amiento de las on-
.fenmr'dad'es de] apa ia lo respi 1 aíor' .o, 
u.na*v-c^ qî O yo-r d l l a irs-m i so de j i n i -
ob'Lsimus años, se Ira observado la'r-és-
pecialkiad de estas aguas, 
dad a n ó n i m a propietar ia de las 'mis -
mas ba becbo una insiahudi'Mi mnde-
."io,, s ino el p i e f e r K b por ' l o s ' h a -
ñi.sUi.-i de L i é r g a n e s , a • l'ayír'a del 
oveelente tra'.o ie . su 'Mí? i na'. (% su? 
aiTpilias y veniUr,vías l abi iaeioi ies y | 
ds ¡ e n c r una e n l n v i a ^tríjáfei^eifi^i^ 
té í 1 r a l n e a r i o . . 
I v i a "Casa, montada d-e.srb hace 
a ñ o r can arreglo a las n'e-vsidáf1-e.s 
de los m á s exigen les, ofrece a su 
n iT) veros a cl ientela a u i í M n i v i l e s 'pa-1' 
ra excursiones a los punios- • m á s 
avS^cre-• p.j^tar'escO'S de la p r o v i n c i a , ' a. se-
senta c é n l i m c s el k i l i u i . e l r t ) . ! . . 
EÜÍ IÍOIPI Santamler im) cueii ta pon* 
i1 
la .VlOntaña, con Asiturias, Dilbáo y 
con Burgos, estando'a m u y poca di& 
tancia de So'-ares, Pu^ r í e -V ie -gn , A l -
ceda y CaUdás de. Besaya. 
Su magniífiica s i t uac ión y sus ca-
rreteras faci l i tan ej viaje giundemen-
•m a los áutonroviiListcOs, a s í c<)jno laA 
excursiones a los alrededores, ya pa-
ra a dmii car los brillísimo-- panofamns 
dle eista" regióiii, que 'son un verdade-
F U E N T E SANTA 
Temiperaitura: 170,5 C. 
lo, ú n i c a en E s p a ñ a , y tan per feria Ospiciidido gara je , 
y competa como l a dcM Bailnerio m á s Kiv|rp las e s p e c i a l ñ l a d e s de esta 
notable del extranjero de aguas simi- ^ ñ * " ™ " (d.ocolate. COU c lu r rOS, 
, . - , crue puede /tomarse en Ka ijepraza. 
Jares a las de laerganes; las salas 1 1 . , ' j , t • 
0 ' - i del ho te l , p reparada para toda, ola-
de in t ra iac ión son muy lujosas, eon Se de .meriendas al a i k -libre.-'- / 
abara tó la ¡ndiv'iduaiies omst ruMos o " ' ' 
ideados sótl'o para L i é r g a n e s ; l a salla VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWIM̂  
Gas sujlfhídrico, por l i t r o , 21,43 c. de paiilverización, con jos aparatos m á s 
c , 0,033 g. •. " ' ' 
• N i t r ó g e n o : 29,48 c. c-» . 
Acido^ canbónico: 16,40 c. c. 
( Jon i ro die sod¡:>: 1,10 g. 
Sulfato de potasa: 0,40 g. 
FUl ' .NTI ' : NUEVA 
Tempe ral ura: 21°, 1 C. 
•Gas sUl fb íd r i co , ' por l i t r o , 16.76 
I)erfectos que se ban ideado en e:L ex-
tranjero; la sala de duchas nasales; 
sala de nieibila, en donde, con gran 
fadilldad, sin esfuerzo alguno, respi-
gan \$s enfennos eil agua fmXilina-
mente pulvenizada, do tail • modo, que 
apenas nioja y, en cambio,' penet'ra 
E L B O U L e V A R D 
Bar, restaurant y fonda-
ro encanto, como para los que gusten c-> 0,015 
recreans'e admirando las- casonas, pa-
Jacios, etc., que, tanto abundan en-es-
tos valles de la M o n t a ñ a . 
E l viaje m á s ciórnodo para Jos que 
no'poseen automióvisli se bace por fe-
r roca r r i l , en cmriquiera do ios nume-
rosos trenes que parlen de la es tad/n 
de .los Feirrora i riles de hi Costa., eir 
Santandei', para. í d é t r i n e s . En todas 
áas estaeiones de¡l Can í áb ru -o , cauiu 
en las del ferrocarri l l -de BilbalS a S a á 
(laiMer. Se •de.spaclian billetes basta 
LLéig-anes. Los viajeros del centro de 
. ílvtipaña. Na.'iL pm- el l'errocai'rill dOJ 
Norte basta Santander, y ai! llegar 
a esta poblac ión , pasan a la e s t a d ó n 
N i t r ó g e n o : 24,37 ídem. , 
Acido c a i b ó n l c o : 19,47. 
Oloruro de sodio: ídem. 
.Sui.'lfato de potasa: 0,11 g. 
sulfato de, cal: 0,50 g. 
Sea su rad iac t iv idad , o sea a l g ú n 
otro agento diesconocido, como dice el 
profesor Liebreich, de, l a U n i v e r s i d a d 
de Uerl íu, pues la compos ic ión q u í m i -
ra dé Jas aguas minerales no explica 
los asombrosos efectos que és tas oca-
sionan, es lo c íer io que' os i as .-aguas 
producen acciones curat ivas inexpJi-
cables en las afecciones del aparato 
respiratorio, pero no por eso menos 
evidentes y palpables y que t ienen 
ocas ión de observar 110 sólo Jos enfer-
mos mismos, sino t a m b i é n los m 
basa las paites m á s profundas da! 
pullmén, según estudios 'del doctor' 
Stennnler, (véase ((Anales de Ja Socie-
Sucesor de la Viuda de Pérez 
L I E R G A N E S ( S a n t a n d e r ) 
(Frente a la Estación) 
E L G R A N H O T E L D E L i E R G f t N E S 
de los Ferrocarriiles de ,1a Costa, que eos, que Juan tratado durante los i n -
se baila a pocos metros, de distancia viernos inú l t i i nen te de Jiacer dcsapa-
de l a del Norte. recer el catarro c rón ico de los bron-
vvwwiAawvwvva^vvwvvvvvvv'w /WWWWVVVWVWV /̂VWWVVVVXA/VVVWVVVVVVVVV'; 
H O T E L I N V E N C I B L E 
« J O S 
(AL LADO D E L BALNEARIO) 
Í V I a . g ' i i i f i c «1 s . \ t i í3ul3 i t : £ 1 . 0 í o n e s . - - F^r* e c i o s a s 
\ ' i s t ¿ a s - - F * e c n s í o t i e c o 11 ó m i o í i . 
a m m . 
• 
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, Jodo cor 
? ^ los a-
E l Gran Hotel del Balneario es uno tel hay un cuarto de lavabos y !en 
de los primeros estabJccimicntos" en QÍroa deparLama<itos verd jideranKintf 
clase. E s t á n is ta ladr dentro d-ol £d0gantes billares, tresillo, escrUono y 
parque que rodea és te y tiene una pie- snl i la die lectura. ' •' ' ' "C. , 
svvvvvvvvvvv^^A^\'Vvvvvvvvvvv^AA/v^ ciosa g a l e r í a ; que le pone en comuni- . g,^ g| parque. püM.̂ e el Gran ifóté1. 
" f i n dé evi- juego de bolos- y o í ros recreos-y; por F I O V E T C B I V T T R A 1 ^ 
DIRIGIDO POR S U PROPIETARIO 
¿ T O S J S 
El m á s próximo al Balnearlr. Amplias y ventiladas habitaciones. 
Luz, timbre y agua en 'o las las habitaciones. Garaje. 
I ( L I K R O A I V E S 
cac ión con el Balneario, 
tar a Jos etjfermos enfriamientos^fep '¿{.algo le faltase, en un pabe l lón ape-
los d í a s iJJuviosos, etc. ' jo se haillft- instalado el corroo y el 
Kl Gran Hotel y Ja llamada fonda te légrafo . \ 
Antigur, . de los que es arre:!-alaria. N() j , . ^ pnvn ^ rioclr l r a t á i d o s e 
l a d is t inguida señora, viuda d - El-.y ^ (-;rl|. | itol(..¡. moderno que t i u í i r - ; -/ 
f - i ' i - ' a . iieiv í ; "o i'.i " i ' n v n i e ^ (,0|| amplio garaje de a u l ó m ó u l e s ' 
reformados y pintadas todas las ba- y capiiiia'pa'-a los ba.^is'Ts. • i> 
bitaciones de manera l i igiénica. El c - ' p,,,. todo lo -expuesto se, eornprende-
medor y ol sa lón de baiic son espíen-- rá faoilme.nle crue el Grah Hot.eb (lid 
ribdgis, ha! : '••ido--- snpi i m i d i en aquel Balneario fie Eierganes es nn"u M'. Jos 
la mesa redonda. m á s sunluosos y capaces de- la, pi'O-
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pa. Sólo deseo conocer dos ciudades sincero pésanie por d-e'sgracia ten irro-
qm me inte rosan mncl i ísuno: .Madrid ptu-ald.1. 
La c i t u a c j ó n j n t e r n a c i o n a l . 
IÍI p a i n l e v é h a c e i n t e - y uMv(l : ^ u n ,aI(¡0 
i t e s d e c l a r a c i o n e s 1 
a u n p e r i o d i s t a e s p a ñ o l 
n«Rtacamenío griego atacado. 
De Puente A r c e . 
c o n t r a u n p u e n t e . 
SAI 
Hay vanos .sabios ospa- Francisco Pétíi. 
uoleá H gui»no§ ••idin-io: pero se dis- p ^ i o i í a niña 
^ i ^ u e i i ^ ^ s y f concias jnorales, x á n í o l a madre como la luja g ó ^ í i 
espa- j . a d i s ^ a ^ u U n a u t o c a m i ó n c h o c a 
^ n f p ^ d e c l a r a c i o n e s l ,oi?~,,' i"t-u"1,> r! i^-'-'odisia. q u ^ m a¡.<...... . s.ui¿»fo 
r e S a « u c ^ vi . _ . - I I ' " • '• • i ' <!"-• ["•'•di el cmsfac- de la• Inl f l iurbanti 'dé Teiéfono^ don 
• — — J - ' " io con i-líos.. ay ri s sa i s esun. Vt̂ - .̂íaan-fm'Miit i... i., .. |,i,v m i 
i.a uauo .i JIIZ una En ^ fj.tentítro do .¡a currotora por los trabajai 
d- Valbul.wid a Santander, $ a ubi- el pron-to mayor 
(•aiiiir;ii niMiri'ro 470, 'de .la inatrícuila 
de Santanfi. r. .••inilucidn por ¡el mocá-
¡íkn Sixtp Zatnn (i&nzák'z, chocó conl-
im mi piíétí! (!'• un piimi.' sobre el 
ríii Fas , siúfífiiemdo v\ vehícuffo gran-ar ai ñero lian negado los si- , , , , , ,, 
¿úfente* - - Mido- - • (,1 " ' r,f'eictoS-
en > éí-tudRo dn mpmü npryiosp, du exoeüénte tuunos 
ll fijÜZ 
i-os han wpiG'üido la1 agre-
« ¿ d o huir a ! is atatíard/os. 
P ' ' Rumor desmurtidc. 
-npr4 ],a Ag-ncia biilK-ara m-am-
0ui' los raniw.M's relativos a nn 
!' •'•'. ,f(i . u/1 O.nsnladu do Grc-
sUpl!n Philipop'-di y a las diligencias 
!|iH 11 . ,,• • • i • l-'dia.. r a : - - :¡ e'. yiíaatie .•- . , 
' ' « r -
¿aiblece. a i'- ^ ; ! '''z 
" ,,, ensoflnnza s-n h í M en 'as c a-
g d e onini" - - y / ' 
Interesanfos t'oc!a!r.;iGnee. 
MADPdlX ; ' •..-! -r \ 
D ('i, que se l¡a,;a '"i ' -• ¡ia c • 
Mo una ii , • ••• ni....viii e 1 
bidente de la l.enr' a Lanc . 
\[. paiuievrj. 
' pj -'j-nalado ' - '•• .• la t¡'i~r ' u d • 
AI, Herriof er ' : . • ••• - M .-.n 
iianza en d pre-id i¡; • d 1 i> je. y 
dijo: 
«Poros Cu! i. re -w IT! >.••;.•! cíe; 
do mejor resudado cpiüci c.' Gaibkr?.fe 
HCTriot)i. 
ñus saÜLMites. 
/Tenniüiñ oxprc-sando sil (idJifli 
en una, unión ••sivrilua!. cada 




d e c u b i e r t a s y c á -
m f - ' r a s • R e p a r a i ¡ o -
HPS y ? ; e n t i z a d a s . 
Viajeros 
tl  n^ ¡51
s..Siioi e.-: 
De Madrid.—lion Modesto IvscoJar y 
Acósta^ don Anurcs Áharca Lietor, 
d"n Manüe] MaídóMadq, dóu Alvaro 
Casicjon í iméuez , díon Felipe Kóvira 
Herréiz y fanillla, don Ricardo Ma-
can-ón y Puidn y señora, - doña María, 
Baldasono, don krncslo \ undor Linde, 
don Ani!>ino Paiomoquo Oliva, don 
Emeteyio Sahz Sánciiez y fanniia, don 
Valeriano Sofarií^o Pisador^ don An-
gustet SóMíMiO y don José Pcrris Ánis 
y íainilia. 
De Zamora.—Dofíip Ézeauiela Casa-
seca. , 
De Paloncia.—Don Anionio Motos 
Pagos, don Kieardo Tori'cs Perona y 
don l iüstesió Bjiey Álarío y Fainifía. 
•De Pi.ibao.—P)CII Ivur/quc Góhiéz Gu-
re.z y Moisés Bustillo, heridos a con-
seeiiiMi ¡a díe la descarga de un barre-
no, en una cantera dol término mn-
nieipal de ja villa de Potes, en la-q-ve 
£ 1 rncnii! rahan traha jando. | 
Según pairee, las les ¡ni íes sil'fpdáb 
es no asnmen por 
raN'iHlad. 
iEiri ¿ti suceso lian iidervenido las 
anlMi ¡dade-, jierlinentes,' ordenando 
las diligencias dol caso. 
lVVÍ/VV>,»A/VV\'V\aâ '*A'»*VVl̂ V>A'V«AA«'VXAíVV\̂ (VVÍ* 
L a s n i ñ a s desaparec idas . 
A c.in-erñriiria (¡..] aeeidrnle recn''-
1ó beii í io nn viaje-'o qué acuiiiipañaba 
al Gifóféir, sufriendo varias erosiones 
en la caía . Se ílairná C'a.a.dii) Vaill" 
I-U:n -i a, d;- 23 años, y fu ó a-istido 
por cÜ m Alien titular dep pueblo de 
( m i ñ a . 
V u e l v e a s o n a r e n e l 
a s u n t o e l n o m b r e d e l 
n o v e l i s t a H o y o s y V I -
n e n t . 
CALZADOS E L E G A N T E S Y SCONO-
MICOS, E N LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
P U E R T A LA S I E R R A , NUMERO 2 
•VW VVVVVVXÁAÍVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
F n una cantera de Potes . 
.-.v»•..vxvvvvvv-vvvvvvvvvvv-M'Vtvvvv'V'Wvwwwn ticirrs; don Ramón Ar> ta. y Estepa 
P O P Q l - i i , P- ' I A R don Anionio Palzón bolatre. 
C U V ^ O U C O 'v d - J ^ U De Valladólid.—Don Jesús Rivaz 
R a m a y fanniia. don Mariano Góme'z V'.:''•*'':[ 
MADRID, 13.—El Juzgado que eii-
li. üdi' en eil ásnn'to-de bis niñas de:s-
^iparecidas de la cailie de Hilarión 
I - ava. ba pasada ei| día estudiando 
el sninairio. ' ,• ••'•'< 
Se croe quo mañania háirá su pre-
sentación la dama" catequista Merce-
des Morailies y ^ue su deidlaración da-
rá muoha luz en ol asuinto. 
!•:-•!-ip 'diados para declarar eil no» 
ai'a deil Hospital de San v-.ü-^n Úeyni y Vine.nt y una mnier 
, ! >. ,,! , Ra- conocida por Margarita «La Cini-
h e r i d o s p o r u n b a r r e n o 
Recu'tado tío les'partidos Sánciiez y familia, don c í ó d o t í d d ^d!" Ruiz , 'Joaquín Lozano, Juan Suó- .nrera 
jugCRoa ayer. 
Señora do Astaburuaga y 
Frai le (¡ordo, don Marcial Vela.S Mi Ve-
soñor As- lasco don Gregorio Frailo Ramos y v\'VVVVVVV\.AAa\̂ ÂAaVV\'VVVaVVWWVVVVV̂  
\/VVVVl'VA/VVW\AAA/VVVV\VV\Â VV\̂ AÂ 'VVV̂  
, Ci«do q 
pero por níra nar'e ña -ido reshi.hie-
cido el acuerdo en (re 'os abados v 
J -'oi ñíod ' -o. • ¡o . i . 
|do las simpatías del inundo. 
Agregó que -i -M ¡ •• -i ,n ,o i> . 
qn-- hac-ir con- laburuaiga, ganarc-n a 1"::: ; Gaverq y don Etirdo Frailo Cerdo. 
Jcac/J.'n Mea de. 
A'o.^-í'ióa 'Pabicn) y Pi lar Cavero, 
ganaron a LuiVu Vuóde-s Pan "i v Pn.pe 
Pcmjbo. 
Duquesa de Sa idoña y S. ÍI. el Rey, 
cañaron a Casilda G. A. .bo y A. Gó-
Ider M. Pomcar.-- bul - n-i fonido one nvz Acebo. 
Ifeacer las miMuas co , ; . t e i ^ Q PbnúSó y Casilida c, Aoebó, 
pamica diPreMr.a , ,¡m- Ja .['ron- gananm a S. A. R. La infama Cristi-
l iiacionatisu.. eme bov se mn-sf.-. na v dnonesa de Sanloña. 
WCOntenta, pr,;o amana entio..'-; s ,.) 
WmiÍQ de'. p:e.dd..-n! • d-j (;o¡ISl..¡0 , 
V 
De Cabttayud.—Don Anionio • Ban-
dagi Zabálo, 
De Cmnilla^. dXm Lorenzo Correa. 
De A1 ceda.—Do i i Angel Braceras. 
De América ( L a Flbrida).—Don An-
gel Cüosta. 
lA'VVV'V/V'VA/VVX'VVVVVV/VVVVV̂/VWVVV̂  
E l viaje de la Re ina madre^ 
S e r c i c t o d e t r e n e s S e r v i c i o d e e u t o m ó n i l e s 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo; 
• 1 
Partidos para hoy. 
mediia.-— Se ño pfe Car-
eo n-
Brancés "J'> ^ '.as 
D ' i ' . , , . . cía drd Mora.J v Walter Mead? 
l é a n l e s : " " ^ " ^ ^ DnJ.npe Pambo v Antonio Lavin ( I . . ) . 
Pin ai' rej; partido: Mercedes' Cami-
ciM;t i a nn, CiMiüa I.nbí Va.'dcs Fanli. 
A fés \m% y inedia.—P.v.ar Cavero 
y Juan Muñoz, contra Luz Pombo y 
Juan Panra (b.). 
Bl Gobierno d.-Mirr rári,-,, ,i Ul. 
Wm ambo a ];,< e n e -i.,.,.. s ,„.,. , . . 
político de con.-, unir IJ.. , 
or lodos acopiada . , 
da hasta por !.;- ; m - i i l . -
m m el pflan Dawes dijo M. Pain- , 
te Gópi^z Aióebo : (d j / 
¡,nz Pombo y Virginia Parr 
tra s e ñ o r a A&tabiiiuaga y G 
,Es mándate qu,-. on 1919 bnbiro-a- •(h 
QOS podido Ol •: Ainmuno 
B c á h a r l n c a l r l r á r i o 20>2Ü' exprés. Los lunes, miércoles S d D a ü O S a l d r á G e viernes, a las 8,40, sale un rápido. 
P ^ n Í Q n a r a Q o n Q o h a c Llegadas a Santander: 18,40, 8,5 y 
r d i lt> p d l d O d n O C D a S - g.SO. Los martes, jueves y sábados , 
rápido, a as 20,14. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Lie* 
pniceden- gada a Santander, a las 9,22. P A R I S , 13.—Ha llegado 
®J0 '"'a Panacea universa,! „e-
" i;iItld0 ,0 ^ -U 'uU ' para resoilver 
te do Zuricb. Ja Reina doña María 
Cristiiiiíi. 
F u é recibida por el embajador de 
Anio,nii. i . . Aevt'o y Juan Roml)o, Eanaña, señor Quiñones de León, nn 
ntra Cabneii Gómez Acebo y Vican- w*. o,. ...nin,.,,!,, i , ,,,,.,-^ „n o.-„ 
proWema do las renaraciones. 
• e   ul 
wim  oi-r. p . ni. ¡.o- rn-nb-o?,-. •"1!lu:","u J-'"V111 i JT-BUTU rama, c'> 
icm una petítica m á . razoirilvle , ! trH G- l " CoelU) V Antonio Cavero. 
jefe de ¡oiitMccio francés y un ayu-
dante del presidenle do la Ropiíhlira. 
P.l s:ibado mai-cliará con dirección 
a San S; i'-astiám. 
E ^ i t a c i i f í s s d e l a C o s t a 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7.45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: 
8,30 y 13. 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 'J I 
Salida ae Bnrgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13.30. [ 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedr¿ 
de Romeral. 
Salidai de San Pedro: • las 5 y mt^ 
dia de la mañana . \ 
Llegada a Ontanoda: a las 6,50. 1 
Salida cié O - o f - d a : a las 4,30 d i 
1 tarde. - * 
J ü l e g a a a a S>an Pedro: a las 6,30 
Cabezón a CaSmérniga-Comillas . í 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 m a ñ a n a , 
tranvía 1,33 y mixto 1 18,15. (Dichos 
a las trenes son los qne salen de Santan-
der "a las 7,45, 11,50 y 16,15 respectl-
^ ' W i t e i. nomos qae ookem 
•Arntonio La^dn y Pedro P a r r a , ¿QTL-
a 
A las cuatro y media.—Pedro P a -
os, con la reaibzaci^ ^ ^ j V í r n ' r IliL' con't,ra Antanjio G. Ac-bo (o.). 
Juan Muñoz, emit ía AnTonio Ca-
ví n ( c ) . 
F i n a l partido: Cabrkll (b Acelm y 
Juian (.aln-ero; contara Fcrnamlo y 
Wmos renunciado a parte de 
m derechos y hemos obrado . 
f ihnnbre ^ dejara s-u revólver .• 




em la calle. 
jAñadió que - •„.,-. la sita a c i-Vi de 
A las cinco y media.—Canadore.-: 
P i lar Cavólo y Juan Muñoz.—Luz 
jgljmia se halVa ya nincho on los P."."¡ÍH' v •Ul"V. Pj,li;¡: :'' :,!íl V i ' - i -
R dr o;'' . i den. 
L t j 0 , 3 ^ " hiciera*, 
S Z r í V T tí-yumú^ ^ l o r á t i c o s 
ap ; .; ;;Vm ,"ií;iv:':í ;i 
ffpaiaüra «He^onoi'iació 
m í Í T ;1'^'i.>m.n'n,rv " i n a . 
^"S viveudi,,. 
^ Z ' X : : ' ; i s¡,i,a:-i,v"d" 
~ ; p a , ^ d,nl mundo. He 
I» casi huí Efr?mo Oriente. He vis-
pasi '"'las las caipitalles de Pur 
nia P a r r a y Vicente (i. Acebo (h.) 
S. A. R. doña. Peátniz y conde de 
Sa.'.ina*. coniia Tctresa PomÍJo y Juan 
Pombo (bA. 
Diinnr-a de Sanbiña y Hane. :i Mn-
Sería ríe' "oz, Contra Carimen Maura, y Mairu-al 
A ha-
dos pa í ses 'xm Duquesa do Santof.© y R a m n Mi ir 
ñoz.—Ca limen Mal." ! a y .Manir ,1 Hie-
ra , contra s -ñora A.-'.al.n inaga. y s-'-
ñm- Astal-nmaga. 
Gainddof'e'S.: Señora García del Mo-
del Dr. Aristequi 
Dá s a n g r é a las A n é m i c a s 
ortifica a ias Mujeres que crian 
R o b u s t e c e a ios n iños 
Vicgoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes, a los.Acjotados 
FUENTE DE JUVENTUD V DE ENERGÍA 
Llegadas a Santander: a las 16,26 vamente). 
y a las 20.51. Unquera-La Hermfda-Potea 
S A N T A N D E R - L L A N E S Saliaa,s: Hay en Cuquera, autqnió-
c , . , i ~ ,f, T 1 J 1 ^ vd para recoger los v ía icros que Ue-
Sabda: 1/,!(). Llegada a las 21. <^riFde Santander a las 10.50 y a las 
De Llanos: a las 7,45. Llegada: a las fg '^ en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y que 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
rív! y Walter MÍ -Luip^ Pombo y 
Emam8naFliAS8UJFÜROSA8-NITRO-
yof ^ E s S eTIlatacióü'-la ma-Uraa inhno a- pauo-uracion del 
? e ^ K ? a 7 f'^ la ap l i cac ión 
P ^ e ^ ^ c n r a y proü-
I ^ H O T E L D E O N T A N E D A 
I n c ^ 0 a m r ^ P l ' ndido parque. 
Antonio l .avín, c.mna María T e r c a 
Pérez y Juan Cabrero ni.) . , . % 
Fa'leCimietita. 
ÍStí tei imlinst riie-ii viril a de Heinoea 
ha fallecido, confortada cen los auxi-
lios do l a ReUgión, la vin.no.--a s ¡ñora 
madr'D de iiwestro apreciado cones-
pon-al don .lo-;. S. Snáiioz, que con 
tan triste motivo c-tá . reeibieiidn e;i-
1 iño'-'as inneí-'ras de afecto y simpa-
tía, a las que ninmos nue?tio m á s 
/̂vvvvvvvvv'Vvvtvvv̂ vvvvvvvvvv\.\'VVA,â xxa'vvvx'vvv 
nolleíos al llilnn'nlsípoííop 
k a l M i r a , m u í 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O S E N SD GLASE 
•URDIALES 
íarra B i l b a f ^ á l Ios automóvilea 
^ ^ P l o n t ' Sebastián. Vitoria 
^ t ^ * * * de cocina. 
^ ^lo má» /8erv5clo a la carta, 
^mas céntrico y d« mejores 
S A N T A N D E R 
S n C Ü R S A L E S ALARDICL RKY, 
ASTIILEEO, AftlORGA, CABEZÓN 
Dlü LA b.AL, IJAREDO, LLANES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONFEBRA-
DA, POTES, REINOSA, RAMALES, 
SANTOÜA SAJ.AMANOA Y TO-
RRÓLA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado; 7.|500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva. 10.250.000 
de pesetas. 
Ca¡|a de Ahorros (a la ñfta 3 
por 100, con liqnidacic 1 e se-
mestrales de intereses.) 
'Cuentas corrmntes y. de do-
pósi tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por lOü. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Caitas de crédito . Des-
cuentos y neífociación de le-
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacic -
nevPies tamos sobre meref-
der ías -en depósi to , tránsito, 
e í c , Negoc iac ión de moneda» 
eKtranjf ras, P-r-guros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
comentes en ellas, etc., C a -
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i to s de valores l i -
bres de derechos de custodia: 
Direcc ión te legráf ica y tele-
fónica; M E R C A N T I L . 
11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Saldas: 11,50, 14.55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16.4« 
Y 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25. 15,ri9 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
jue sale de Santander para Torro!a-
voga a las 7,20, y de Torrolavega pa-
ra Santander, a las 11,45. 
# » » 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao; 12,15, 13, 19 y 21 
E l i d a s de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 v 
16,30. . . . . . 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
S A N T A N D E R - C A S T R O U R D I A L E S 
E l tren que sale de Santander a las 
17.5 admite viajeros para Castro Ur-
díales, con .cambio en Traslaviña, v 
para las de Zalla y Valmaseda, ^oñ 
cambio on Aranguren. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: 17,40. . • 
L P g a d a a Marrón: 19,25, 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
S A N T A N D E R - S O LAR E S - L I E R G A N F S 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9.35, 13,6 16 y 
21.6 • 
Llegadas a Liórganos: 9,51, 13,22, 
16.17 y 21,23. 
Salidas de Liárganes: 7,5, 11,20, 
14.25 y 18,40. 
, Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44. 
y is,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15.2S. 18,23 y 19,43. 
« » » 
S A N T A N D E R - P . V I E S G O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50. 
16 y 20,27. 
Cegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21, 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 1 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
L'pgarir.s a Santnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas. Pe Comillas, a las 7,30 de 
15 lorooimi: de Sanlander, a las 5 d0 
•a rarde. . , 
Otros recorridos. 
En coraibinación con los ferrocarrp 
los de Santander a Pilhan. circulan 
los siguientes automóvi les: 
VMIaverde a Trucíos. 
Gibaja a Ramales, Ruesga y Soba. 
Gama a Santoña. 1 
Trefo a Laredo, Otañes y Castro 
Mrdiales. 
Beranga para Siete Villas. 
Santander-Pedreña-Somo. 
Salidas: 8,30, 10, 12, 1,30, 3,30 5 y 
6.30. 
Salidas de Somo: 7,15, 8,15, 9,30, 11, 
I , 15, 2,45 y 5. t 
Solidas de Pedreña: 7,30, 8,30, 9,40,-
I I . 15. 1.30. 3 y 5.15. ' jj 
Requejada-Suances 
Salidas: 8,45, 10,45, 15 y 18. 
De Suancos salen a las 7,30, 9,30,.-
11,30, 17 y 19. 
Los días festivos salida especia] de-. 
Requejada para Suances a las 16, des-, 
pués del cruce de trenes. 
PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
furismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
'tos, con arranque y l lan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo . . . 2.980 — 
Chassis-camión .1 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . . 7.015 — 
Sedando cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
(&r&gd Mreo. -c i lMritó di la Btrci l £ 
^ B L E S ^ - « . t r . T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S L U J O 
' « M ^ ^ . j ^ ^ C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O ARTÍSTICO1 
—.. J08 B E M. MATA. fiQMPADIA. M.-LA «BAM BRETAÑA 
I N I J J E A O S M O D E L O S 
C A B L É - C O M F O R T y C A B É - M I X T O 
— P R E C I O S Ú N I C O S — ~ 
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» labrero ¡'.Wt . V . i 
» ab r i l 5..Je:. 
C é d n i M Banco fílpotica-
r io 4 p o r 100 
í d e m I d . 5 po r i 0 0 . . . i 
I d e m I d . 6 por 100.. 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del Río de l a Pla ta . 
Banco Centra l • 
Tabacos 
Assearera (preferentes;. 
> (ordinarias) . 
S í o r t o . • • . • • • • 1.. • • « . . . . . 
A l i c a n t e 
O B L I G A C I O N E S 
« a t t e a r e r a sin estampil lar 
Minas d e l R i f f . . . 
Alicantes p r imera •• 
Nortes » 
Aetttrias » . . . . . . 
K o r t e 6 por 100.. 
Kio t in to 6 oor 100. 
As tur iana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d a l a s argentinas 
t r a n c o s ( P a r í s ) . 
Libran •> 
D ó l l a n 
M a r c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
U r a » 
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acreditando debidamente Jos extremos Hemos podido cocioc&r -la- adlneación 
requeridos en las referidas disposicio- que para las .partidos, referidos pre-
ñes. t e M a í a ).a Bi?uil Sociedad Giannást i -
Mcvimier.to de buque8 n, qne SQT'Ú Ésá: 
Procjidenite de Nan'.es. U^gó caí las- Sáiz, 
. • íro el buque de esta m a t r í e o l a <(Vi- Caantpu'zano, Vellido., • 
Iiníérior 4 p ó r 100, a 71, 70,40 y 70,50 l l a sand ino» . Eguren, Prieto, Or-áe, 
70 85 
70 85 
70 85 i 
• • i UO 
71 00 















Nortes 6 por 100, a 103 por 100; pe-
Mé 10.000. 
. ;Í a Ü'e Suri-a, a 101,50 por 100; 
tisems 3,000. 
De Bfetí io llegó con carga general rampos , Caza, PaeiWn, Olieimiente, Me-
«Per i s VaCero», siendo despachado pr'no. 
•9 Gíjó-n. r.orno • suipileuteG lio i^etáii Roihledo y 
;ÓJI diforoifíep mereáméfSLS llegó de N a r d í n . 
j . al'.eman «-Sevill-u.., Asamblea de á r b l t r c s . 
:. !•,;•..; . para Mu-sel. líuy- se cel >bi-.j. - u ••.iu.irbl P^ mmw-
1,0 de iniiieraJ, 
•-')••. p<$m San Uil-i 
I la neo de 
Banco de 
Gnédito ..! 
ñ i i h a o , 1.660. 
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P r a v i á . 
De EO POITOJI Illa 
<;(jadiía:iiO)), que fiic 
íi'jóh él v. 
aparrado, jonnanza 
'ni. ' ikador 
liado pa-
OJfUgácicnes. 
Ferrocarriil del Norte de E s p a ñ a , 
priimiera, 65,60. 
Idem dei ídem, 6 por 100, 102,80. 
Klact-ra de Viesgo, 6 por 100, 95,75. 
HidrcKúcctnca Españoila. 5 por 100, 
a 82. 
Idem de l a ídsan, 6 po;r 100, a 96. 
a.iiu Hiló de Iniftierra-l de 
para Arüros- tan eil vapor 
carga geneia.!, ai va.p 
• •̂/VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV'. V̂VVVWVV-Î .̂̂ -Í/V»/ «. 
B i t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s Teatro Pereda—Hi.y, a Jas diez y 
media do .la uoclic, ¡mi boxeador en-
n i a í c a r a d o i . 
Tom Pred, contra So ' in í s , Santan-
der ¡no. 
Ijuclaiio Dkrz, contra José Salcxio. 
Ai;íns.t fin Gano, corrí ra Lisandíro Sal-
ESTACIÓN DE SERVICIO A U T O R I - r i ' l " -
Pábé l l cn Narbcn—.S. A. de Esp&c-
lá cuites.. 
'Hoy, «¡A ios bcniibies!», por Oknia 
Svvausous, Robe Danrels y T h e o d o í e 
P A E A A U T O M O V I L E S 
nombrad' 
i-lf-cí.iA-anvnnte. é'Sto'S csta:bnn des-
onnlentos de la f iécciún, y capitanea-
dos por »•! de Canta-hria se estaba 
í res i ionando la formia de verificar l a 
n1-- Asamblea. Pui&de decirse que al Co-
m i t é dinectivo no tm beclio más que 
adelantarsie a los proyectos da la -ma-
leas sa l ió , con y or í a de los CO'?e îo.s regionales 
«Cabo Roche». P a m asistir a asta re un ión sa l ió 
aver de n n e ^ í r a ciudad 4 digno pre-
sidaii^n dei1 Coléelo de Gau-íabria, don 
Garios Jo?"5 Gan.ümora, qn/. o s t e n t a r á 
la re.prosenit.aciiin de su Coleaio. 
íOja ' á tenga nnjnr.^o. representante 
gran foufiuna ^ los d^ba^s. 
Eclipse F. C—Oonvoca-
tor ia . 
Se convoca a junta, geir i -a! ord i -
nar ia para él ñr/affitir) "d^inintíO. 17, 
con ar-ree;1o " l g i m í . ^ ^ próm del día'. 
GuheTO, por bacaílao -suimíTiU 
Qa C a í a de Cairidad. ^ 
iSécr^n r é c i d í d á s en «a u 
^ ' - - i . , an r o ^ m ¿ 2 % 
vae ión , y por cuanta de l0s i* 
iwó^Wifiile^. dos presuntos a . 
de esta' proviiincia. 
A pe t i c ión da sus respectiv 
! vr -Un. . dos n i ¿ 
^ ln Inclusa p r o v i ^ f 
del Hoapitíal para adquirir ? 3 
dic aman tos con dasitiho a la fa 
de clíciho pstabVoinr^nto. ^ 
•Serán admitidos en :a • 
r idad . cniando cefr-ne-spo^. :" 
no, do* niífios y . u n anéiisno ^ 
í n e l n s a . un n i ñ o , pobres y , ) , 
rados. de esta provincia. 
l.f'Cturn d'í' ¡iiría an "10 
ADA PARA L A REPARACION Y 
S U M I N I S T R O S E L E C T R I C O S DE 
AUTOMÓVIL 
Rspreseníoníc exclusivo para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) 
T E L É F O N O 5-69 
NUEVA EXPOSICION 
Preciosa colección de retratos de 
M.nn del Estado día cuentas. 
Rnagos y o ragú utas. 
'PW-elóii de caraos. 
NOTA.—OpOPtinuMneide se anun-
c i a r á el local y la bnra CÍH que ba de 
Roiberifs.—Gran éxito, pnigi-aina A ju - celebrarse.—I.a Dir rcf iva , 
r í a y c<La tnu-jer sin ntiedo» (cojiti- x/™™™/x**^^ 
nn.aaic'in). 
Gran Gasino del Sardinero.—I ; i> , 
juagas., a las cineo y media, el dra-
ma •an tres actos «Má< allá de la _ VWtt& de inspecc ión . 
rrBUiertfé», de Bena.vaiitc. Mercedes Se- ' H ' artóailide sieño'- Gc-^^da! o r d e n ó 
ros, canicionistci. A las diez y -inedia, 8|1 a.rqinl^cto señin- Tlrin.ga 
la eotrniédia en tres actos ((Rosas de nna vis i ta de 
Otoño», de Bcnavante. . 
•--•"•vvvvvvvvwwvVWVWW' 
N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
A O p i V O I A D E L O S A U ^ l O I V I O V I I ^ E S 
" O V E R L A N D " y "WILLYS-KNIGHT" y sus accesorios. 
De los amortiguadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De l a .fr ic-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico DEPÓSITO E N SANTANDER y su provincia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
L a b e c e r r a d a b e n é f i c a 
d e m a ñ a n a . 
Anoche quedaron expuestas en el 
escaparate de B l Louvre, en l a callí ' 
de la Blanca, las hermosas m o ñ a s le-
gajadas ¡por los tnll.'ii 's de costura de 
d o ñ a Rosario Gi l , Hermanas Alonso, 
SL'nforiano B ó d e n a s , d o ñ a Petra 
E c l i a n d í a y d o ñ a M a r g a r i t a Lacoma. 
0(3 este nuido coiilrí.liuyen nuestras 
rrrase 
a todas las 
'•"i dátá.rtdosfe 
' i i t ran , para 
a [as nece-
' •' wei ara municnpa; 
del'; c^íi.dn en one se e¡ 
procrdeic imnadlalani 1 
Sf) • ia---. ' enaraciones. 
-Be la vis i ta ef,ecí';ia<Ia ñor m araui-
tecto munic ipa l y el f^riionta aí'ca.id'e 
s eño r Moreno'., se ha dado rnenta por 
m m afl tfi*sm, quien ha dispuesto 
qua a la IM--A-edad p r ^ i l V 5 - l e a l é v n 
tos po-nj;nenies t r a b a ¡ ¡ ^ '$t r^paració-n. 
El mrn-'jnionto a Cencha 
Espina-
M seño r Cospedail ha so lie Hado au-
d'mma para, i nvha r a Sn Majestad la 
4» iVv/uvvM.rt "WVÍA/VÍ/VU*- â̂ VV*'vVl̂ J 
A l c a l d í a d e S a n t a n d i 
lÁitn/ortización de Obr 
nes del empréstito Z 
al de 1909, 
Se pone en conocimiento 1 
co que el dita 22 del mes actj 
p r o c e d e r á , en el sa/lón del m 
c o n c i t o n a l , a las doce horas | 
m a ñ a n a , a la amortización Jl 
teo, de cincuenta o M i g a c i o ^ l 1 
prestito municina.l del año m 
alcalde, N . de CospedaJ. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»̂̂  
V I D A R E L I G I O N 
Siervas de % 
M a ñ a n a , d í a 15, festividad ii* 
Asunc ión de l a Santísima V 
h a b r á en la capi l la de esta Co 
dad misa solemne cantada, a 
diez, para coinnemorar d soptin 
•mo-tiercero aniversario de la | 
ci'ón de su bénemlérito Iiistií^) 
C o n g r e g a c i ó n de María 
maculada y San EMahl 
de Kostka, Santander 
Se avisa a los Gongregantesque 
ñ a u a , d í a de la S a n t í s i m a Vin,' 
s e ñ a l a d o para l a comunión 
del mes do agosto.Se encarece"at 
l a puntual idad a las ocho y ¿t 
el sa lón d é l a Congreg&'cíóii. 




s impá t i cas - costureras a l mayor luc i - 'Reina doña. Victoi-ia jiiT aó to de eolo-
miento de este festival benéfico'. Es una cac tón de l a pr imera rv Mda HAI m.i 
V V V V ^ ^ ^ A ^ ^ prueba m á s de l a buena acogida que numento a l a insigne escritora d o ñ a 
éste tiene en todas las esferas socia- Gonloha Bsipina. S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n a c a r t a q u e c o n t i e n e g r a v e s d e -
n u n c i a s . 
¿ROÑICA 
Hemos recibido l a siguiente carta, que gustosos publicamos: 
«•Señoj- «Mecihelín»: Por espacio d? cuatro d í a s he vfeito rasitrear en la 
b a h í a , a lo largo de ios mueüies y en pijería tarde. 
Esto quiere decir que, no obstant-ius e n é r g i c a s c a m p a ñ a s , no ha des-
aparecido por cani'pMo esa v e r g ü e n z a qire ha mereiCido las cemsu.ras de 
los buenos pescadores, de los que para ganar ei pan no usan ¡procedimien-
tos de esa díase, caatigados por .la5 i'eyes por nocivos y vergonzosos. 
Tengo noticias de cocas os» escandal lcscñ, vendaderos, que he presen-
ciado en diferenites ocasiones, y que ti o ni." atrevo a consignar por no te-
ner, en m i poder, las pruebas que acrediten m:- denuncias de una ma-
nera irrevoGaMe.» 
F i r m a l a car ta «Un pescador» . 
Sin comentarios. 
* * • 
esante l ibr i to , dado a la pnlKicidad por don 
geritor de Mallorca. 
t&rÁü edi tado, contiene datos muy i n i ores an-
fio-l y una curiosa e-sCudi.-;i¡ a d !a p.váca .an 
Hemos recibido un i 
B-ni to Villaverde, conoch 
Eúciio librito-, ádiüf• í 
tes dol t ráf ico m a r í t i m o 
En rapa. - , 
Tamíbiiéai ócínitiene datos ¡vi.-v /ioos de lo^ piicntos esipamc-s mas i m -
portantes y iniedios de que disponen en la ...jLuailidad para su d'esenvcil,-
v imiento . 
Aigradeoemos eil ojempiar que h a tenido 
mos el señor Vil laverdo, al que felicitaanos mu} 
Íes. Eil d í a que se aíáéipfé pa.ra tail cere-
L a Comis ión tiene el ofrecimiento mon ia se celebrará , "una sesión extra-
de muchos propietarios de a u t o m ó v i - ' o rd inar ia para hacer e n - r c a a la 
les que se disputan el honor de con- iilusitre noveilista del no-nl'i 'unieut'o úh 
ducir a, los asilados hasta la plaza. h i j a prediiHecta de .la ciudad acuerdo 
L a t aqu i l l a c o n t i n u ó ayer muy am- tornado por el Munic ip io ha¿e nn D'. • 
mada. Quedaban e s c a s í s i m a s Incalida- mases, 
des de preferencia y m u v pocos ten-
didos. 
Pepe A g ü e r o , Alejandro Florez^Es- Para e/1 hoananaje proveftado he-
t rada y Enrique Corcho e s t á n desean- mos recibido en esta Adminiistraci.ón 
do llegue el momento de verse frente íáis cantidades si"-u• ̂ n'.es: 
a, los Tabernero y poner toda su vo- Don MarceJino "cminíani l la 5 pe*e-
1 untad y su arte en conseguir que l a tas; don Carlos José Gacituaga 5 
fiesta de este a ñ o sea una prepara- .... ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
cion de l a de l a temporada p r ó x i m a ; ^ . . . , , 
porque l a becerrada del Asilo q u e d a r á O O I T U S i O n D r O V I h C i c l l . 
en San tc 'de r como algo t radicional 
que n i n g ú n a ñ o ha de faltar. Puede Ayer nn 'ebró s - d ó n e«ta • Corara 
asegurarse que han de complacer a l c ión, bajo lia pro.-.idencia'de don 30¿ 
publico porque todos sabernos une en Estrada 
la plaza son algo m u y serio. Torean res Bárh-i1^ 
bastante moior que muchos de los que y ei secreta 
• cobran en billetes grandes. "adioptáñdo.á 
Esta fiesta cubre cumplidamente el guiteinite 
p a r é n t e s i s aue. existe entre las corrides 
E n n\< r^otf rso . lnféfpues ' tp poi 
asn-i, 
b r i d a d dé dedicar-
iinonite. 
M E C H E L I N 
la. Asociación de l a Prensa par él día Rérmán 
22. tméstm 
Los aficionado* tienen en que en- miento d 
trelener su impaciencia. , ^ EÍJI la ir.st 
adi Avaii'ilani 
ido ios vocalei.3 seño-
Pi y':.->, R. Giménez 
ccidentri' s e ñ o r Anés,. 
CiOQit'iiVuacic'n U:<s si-
íue rdos : , " 
Informes ai s eño r gobernador, 
don 
La Caridad de Santander—El 
vimlehto del Asilo en el día de 
fué él éi^iliétí tp: 
CíHnidas d¡sit tiibuLdas, 634. 
Transen rites que. han neciÉloJ 
be-rgíre, VA. 
•Enviados con billete do ferj 
a sus rospeiCtrvos puntos, 1. 
Asiilados que quedan en ( 
hoy, 139. 
e s c u e l a d e C o m e r c l 
Se reicuerda a los ailtimnos de 
miercio que hayan cursado sus' 
G: s por e n s e ñ a n z a no oficia!, 
durante, el presente mes 
p o d r á n maitri cu Jarse en este esW 
cimlienta para su f r i r examKB 
co-n'vocatorla de/1 próximo mes ( 
tieanbre. 
T a m b i é n se a d m i t i r á n , durailej 
presiente mes y a las horas de 
tras, -'.as solicitudes de ingreso 
l a e n s e ñ a n z a ofioiad.. 
«-vvwwta^v»,'..'. 
I n f o r m a c i ó n obreral 
Sociedad de fogoneros habíiitaítoj 
Esta Sociedad convoca a junta f 
r a l ex t raord inar ia a todos loS' 
tados de la localidad socios y m. 
cios que deseen asistir a ellaJIS 




El C. Sorni» 
1 De M á l a g a ha zarpado para San 
tander y erk-aijas, con diferenties me. 
canciais, eO v a p o r , « G . Soini>i. 
El «Cabo Higuor» 
H a -sadidf) Sé Rarcellona para ir:.e-
t ro puerlo ed vaipoir «©abo Hlguer» . 
Conduce caiga g nenr!. 
El citado buque h a i á litó BScal?te 
;i - Ófii nnibi a.das. 
El «Montse r ra t» , 
¡vi vapo-r ((^dntiserráit», de l a Goin-
p a í i í a Tra.sati!ánt ica. ' ha entrado en 
QftAH HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
0 E é U L i m i U T I E R R E Z 
ü f i q u l n a americana OMEGA, para l» 
p r o d u c c i ó n del café E x p r é s s . 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
Pilad O' dicil d í a : Trozos dé ternera a 





BarpíSiíona, con óhje;.! de 
p in ta r lorrdos. 
El «Marga r i» . 
En breve e n t r a r á en este puc lo, 
. ^ a carga geiiité-iáll, ol vapor «.Mar-
xari». 
El m •ncionado buque 
i'.a n'i ' lona. 
Aprendices marineros 
Eos aspirantes que han sol i r i i oln 
ingi'eso en la. Escuela de ffiprehdices 
Qíar íheros d e b e r á n presentarse en la 
' ! i i inandancia de Mar ina , con la .ma-
yor urgencia, a. l in de ser reconocidos 
facultativamente. 
Los profesores de las Escue-
las de N á u t i c a . 
Por el Minis ter io de Mar ina se ha 
dispuesto que los profesores de las 
Escuelas de N á u t i c a , cuyos nombra-
mientos en propiedad hayan sido anu-
lados y deséfen acogerse a. los benefi-
cios s e ñ a l a d o s para ello en el a r t í c u l o 
segundo del Peal decre tó de 24 de j u -
nio ú l t imo, d e b e r á n presentar instan-
cia en las Comandancias respectivas, 
Los partidos de los d í a s 15 y 
17 eo Torrelavega. 
Extraordinar ios prneden cortsid^rar-
se los dos par t id í rs q u é en estos día1'.-
se lian &2 ceiSbrar en TorreJaveiga. 
-Desde ayer se tiene abierto el des-
pacho d •• locaiüdades, y llueven peti-
ciones de los pueb'los l im ' jhof •- en 
deiuanda. de las mismas. 
Oficialnreinte se sabe qué la Real 
F a m i l i a se ha dignado aceptar da in -
vitaciMi., y prod)aIj(liemiente v i s i t a r á 
los campos ded ¡VlaftecÓtn d.' la vGtina 




c i a de don Alejandro 
- i l ic i lando se obligue 
uto de Vil lacarriedo a 
a p e q u e ñ a faja de terreno 
e 3 r d . x < 
Se ruega a la persona que hawl 
i'Muiradii un aiianiicM de ^r 'Á 
Tf'.<a¿&, cll lunes, en la re na déljj 
Real, lo entregue en eil Muelle. 
Acuerdos. 
»,r 'a la disfriibuclón d e j 
paigp de obligaciones d e l 
n- i E'ipulaciidn durante j 
S.: 
QM0 n: 
ac'Ui_rda co inuiv con quiriiien-il 
user¡peión a b ¡ e n af 
.".¡c ha de rendlrs-c 
a nwmtaf.r'Sa don; 
para c 
p ta i'xccisa l i l 
Concha Espina. 
Fueron ap robada® las sigiíienite'; 
euenlas: las de don f-uls AE-era y don 
( i i gm;'o (ionzár'ez j3cíf snminist'-o de 
1 a 'a vaqr' O'ía de l a 
i'Oil: la (Vi1 n "'nr P-^rez 
del Molino, por sn in in i - i ro de lia.''lira 
'"• lacteada v lecihé condens^t'a paia 'a 
i ios muchas' personas sabe- Casa provine i a.l de ExpósHos: a-l T r i -
--•-;itir los citados bónail d© n i ñ o s de P.arnp'ona <'• 53-
d í a s e(l s eño r conde de la, Moriera , t a ñ i d a s cansadas en c! A :|-. de Igs 
que se encuentra vera.nea.ndo en uno Madras Josefinas de di-clui ciudad por 
de. los pueiblos all;í inmediaitos. Ja nrenor 'Petra GaJe-: ñ?. "s'anrd'1- de 
Paira que los aFicionados de San- de-menies de esta provincia en el M ; 
tander no tengan npcesidad de que jifcomio de Vallado!id dorante ri mf~ 
por causa de Sa ayi!o.rnie-ració-n en e ;os de jarlio ú l t imo ; la de g-astos menores 
d í a s se quedan sin loe adida d para los de la pana''- '-a m-dvin-nal, y la de 
pai-tidus in'mcionados-, se e x p e n d e r á n ipapiel snmiiii.--lra.iV> a la. ¡n-(rren1a 
e,n ésila, en el lugu-r que oportuna- iiooxrnclal ñor la Gasa de Geigama. 
m'enio s e ñ a l a i e m o s . de San S o b a s t i á n ; a don Eiis,'.aqn¡o 
naja y corea'i 
La noticia e-ta ha producido gran inclnsa provi l 




de S m á 
C S T O M A L I X ) 
Lo rocetan los módicos délas 
cinco pactes dél mundo Por\ 
quita el dolor de estómago, ^ 
acodics, la dispepsia, losvórn» ^ 
las diarreas en niños y adulRB 
quo.-a veces, alternan con estrí 
miento, la dilatación y úlcera 
estómago, siendo útilísimo 
uso pana todas las molestias 
O ... 
VÍNTA: S e r r a n o , 30 , farmacia, MAOR10 I 
y p r i n c i p a l e s del mi¡ndo. i 
•-ras. 
14 DE AGOSTO P E 1924 
Pon e l í i n ^ c (^ ,r • s ^ i ( i a a l a s e x i s t e n c i 
l a d a h e m o s v m í i c a d o u n a r i o vn-osn 
S - p r ' i o s on t í x ' o s n u e s t r o s a i l í e n l o s . poi' 
fe .precio-
obs la; i to 1.-! ¡' mn . ' c ion (]v n n . - s t r o s 
¿ ¿ y par . i c o r j ' e - i x n i d - e r C<MI CÍOÍ <\S a' 
í f p n t e l a , r c a - a h m i o s uvA^njiU-i^ i v lo . ¡ . 
p o r e s y u r r o s c le¿i -a . iJtcs ol)j 
PAGINA 13 
as ( c o s l a c 
r & p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
M I • 
f 
B A R ( 
9 : Á V ! N O . 9 7 
f i l i a s pañi coNcryki'díir 
las de mejor resultado 
y las . m á s e legantes 
M. V < v'ü i NA S E.1 I 'EC1AI .ES 
de tcdjis olfl fjps.paráifi coiv 
recc.ii' u d,G ropa bUiiiqay áa 
coiur, sástreina; ctír&éf5> .ete. 
y \ Í\VÍI la tabricación de 
medias. caN-ciincs y ¿(•no 
ro de pimío". 
Clrscctóíi pcnersl éV rci:siia: 
3, S. I - M ) , S.-^sría-
Pídanse ca tá logos i l e t r a d o s que se é i l v í a í á i i grí.tla. 
T A R T A G O elaborados con se-
'•rcaos y a z ú c a r extra-
la Marina número o 
eetQí 
-.-i fie 
El 16 da septiembre, el v a «or T O L E D O . | ^ 1^.^ ocrabre.'el v a p o r ^ H O L S A T I A . 
¡ÉtaílSálitJo carga v nasaja o» d«í primara-7 sagondajelase, segunda c e o a ó m i e a y careara alase. 
stos vaDoiQSQstJáfi coEBti'Gi^ ' i pivñ fcdbe .'.osacalantos modernos'y acedaaobraconocidos vscr 
í í a é i a d b trato qas e » aJiosjfseiVií-;» ^ . p ^ n j é r i » de todas lasieatetroráis»-l i tYMSmédteoa. •» • 
r a m a s i w i s i i n i i i i 1 1 0 1 
rz-™'i7ZMm JIM KEa 
9 
L I N E A A C U ^ A ¥ M É J I C O 
El 19 de AGOSTO, a las tres de la tardé ,—salvo cbntingen-
oías—salara ut &aiitaitüer f̂ í niitívu .y maguiricu vb.jjv--: 
su capi tán D O N E D U A R D O F A N O 
ftímUiendo pasajeroa de todas clases y carga con Aesiíss* 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMPiCO. 
ÍÜteE BUQUE D I S P O N E D S C A M A R O T E S D E CUAT8».fe 
pyi - L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
día 31 de agosto, a las diez de la mañana ,—Ealvo centin-
g«nciaa—<5aldr4 da S A N T A N D E R «J vapor 
|ara trasbordar en CAdla al 
que saldrá de a. nel puerto el 7 de septiembre, admitiendo 
pasajeros de ludas ciasct* c- .. .ies-tinu a Mo Janeiro, Monte-
video y Unenos Aires.. 
J*!^0 pasaje en tercera ordinf-rw. para &m'ooei fiea-
tinca, incluso impuestos, 432,60 pes«taffl. 
saldrá el día 19 de A G O S T O de Coruña, de Vigo el 20 y de 
r S 0 n e ^ C^cultativaj, para <;áaiz, ue donou saldrá el. 23 
2?rit Ar'í^n113- Valencia y Barcelona, v d(* este puerto el 
\fQ,,;i ^ i , 0 l : , a m P o r t í;;aid. Suez, Cclombo, Singapore, 
1 PK Kous'' Yokohama. Kobé , Nagasaki (faculta-
••nS'Hii1" y l lon^ Kúri=' admitiendo pasaje y carga 
ha\-i < !?p'lert0!:i y Para otro3 P1111108 V'-11'* 103 Cllales 
yd establecido servicios regularas desdé los puertos de 
j . escala antes indicados. 
íf?-ATTm1íníormes y cunoücionea, dirivirse a sus aí?»ju6f.i 
e0ápAA?ANI)ER: SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
f wmAiNiA, paseo de Pereda, 36.—TeléfonOj 83.—Dls1»»-
Servicia t&plúü 4Se pasfijasaa eeds veinte í l a a fiesáe Saa-
6sng«r a Habana, Varac iu i , fompteo y Nuav* «rSsaBS 
MAASDAM, 
JSDAM,' ' 




«1 8 de septiexabrac. 
e l 2Á dfe septiembre* 
el 38 tí® octubre. 
el 19 de octubre (viaje exíraordiBay-lfi),. 
«1 6 dív noviembre, 
el da. noví<8mBfcr« X ^ J * eríiaordS* 
, el S7 d« aovlembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de F E I M E i l A C 
G ONDA ECONÓMICA y T E R C E R A CL¿ 
n a 
m m m o 
^ai3ídaa: jQaenéuáléS' de S A f i T A N D E R para BABANA,: C D L í a t 
PANAMA, y püertofi .d^ P E R U y C H I L E . 
KI d ía 21 de A G O S T O saldrá d e . S A N T A N D E R el magní f ico 
vn,"or' 
U S E J&L 
. ^aolte pasajeros de primerv., segunda y tercera clase, | ; c a r f * 
.ITegaltlén expide seta Agenda .^íHáíás. de ida 
un iAtsortássto «l&úc-aañto. 
alendo su tonelaje ds 
lase los camaro-
a económica, lo» 
, v en T E R C K i c A 
Í P.O y S E I S L F 
^s íoa vapores son completamení* nuevos, « 
í e todos los adelantos- moderno^, 
17.500 ¿oneladas cada uno. E n pn 
s i n de una y dos literas. En 
oams rotes SOD los DOS y büATHQ 
G L A 5 E , los omarotea son de DOS 
C E R A S . E l pasaje de T E R C E R 
de iflagníÜCuo C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, 
C H A S y de r iagnif íca biblioteca, 00 -Je ibis mei 
autores. E l personal a su servicio es todo español . 
Ele recomienda a los sefiores pasajeros que ae presentei 
eaía Agencia con cuatro días" de ante lac ión , para tram 
la docuiLmtac ión de erobaroue v recofrer ÍÍÚ« billpfí 
s e p t i e m b r e . 
o c t u b r e . 
Salidas para h i KOC'K'!!̂  l'a 11 ice-Liverpool y en c o m b i n a c i ó n 
con e1 ferrocarril para París y Londres, 
¡Ha I I de i p t t , ; vapor O E W . - B í a l de s e j f l r t r e , vapor ORITA 
A«baj8a a isaaiiiaa, lecerdotee, c o m p a ñ í e * de leatro j , j n ktaA* 
tm. de ida.y„.y-aelta.., ...... 
Estos m a g n í ü c o s vapores, de gran pone y comodidades, para 
nayor atraci-ión del pasaje hispano americano, lian sido dotados 
para los servicies, do. primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros y cocineros espaübleSi que eerviran l a comida al estilo 
yipañoL Llevan t a m b i é n m é d i c o español . 
"Loapasajeros da tercera clase van alojados en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuartos 'dé bañó, "comedores am-
plios y ventilados, y espuciosas cubiertas de paseo. 
tara fttóa c l s s s i i e infomss, dirigirse a sas Hsentes en Santander 
d a B a s t e m d h a . - P a s a o P s r d d i , 9S-TQ1. I 
éa de Pinilos 
E - d ía 15 de septiembre saldrá de S A N T A N D E R el magnílicí» 
vapor españo l 
k de S á D a f ^ i ^ Compañíaa de loa. ferrocarril*)* dej 'Nf'r-
le í n i ' ^ « ^ i ^ a del Camp^ a Zam >ra y Oi^iLU a 
dé anca a ia b o t e r a portuguesa, uti-a» Em-
y .ui0c^rri les y tranvías de vapor, Manna d« 
w/f;-..:,'. •'H' 9 Astado, .Compañía* Trasat lánt ica 
S j - j S ' t ? a a , <ls Navaga.clón.' nacionales y. extfajjja-
F * . ^ 8 81,IiiIax:es al. C&mt! por tí .'Vliniraiííaigs 
ilj portugués-/'". 
bá''^.t»-j a-í)os'ft8-—!«•••" auoa para fraguas. AKioiaer»' 
B m A í S Cf)atro3 meta lúrec ios y dojnésticv,». 
HuS. •." : ^ G S t í O » A- . tÁ ' ^ O S é D A ^ ' 
ÉCóiwta 0 Tía' 0 a au agenta en MADRID, do* 
fé S ? . AIhoríSO X I I , 101.—SANTANDER, écfioí 
s^dí o ^6rJez y Compaf i ía . -GIJON v A V I L E S , 
r;•, ••,a Sociedad Hullera- JEspañola. V A L E N C I A , 
Para toda cías 




admivfftndo carga y pasajerosde todas clases para H A B A N A . 
informes: A G U S T Í N G . T R E V I L L A y ^ F E R N A N D O 
S - i R C I A , Calderón, 17. 1.°, S A N T A N D E R , 
Teleferramag v toleloneraas: T R E V I G A R . 
Fabrica de tallar, biselar y. instaurar toda clase de lunaa 
eepejos de las í u n a a s y mEfdidas que se desea,—Cuadro* 
grabados y molduras del pa í s y extranjera». 
Áeríóe dio EEacaSanía, 2.—TeSiJQRBn 
KABRI^A.—fiervantea, 22. 
. . . . 
na» do ttt 
« i ü t e f c . . . . 
T O R R E L A V E Q A 
Importadores de aceites do 
ol iva fiaos de A Icañvz (Aragón) 
L A S C A M P A N I L L A S y L O S 
• L A U B E L E S es el mejor. 
De vtmti en Santander, en 
los importantes almacenes de 
co lon ia l t s . .—^eñorns Hijo de 
Ceballos y G.tt, alinaceces del 
Manco. Ribera, 1 y 3.—Federi-
co Aldasoro Y C . 1 \ «La Cencha», 
Plaza de ia Liberíraa, 
v n Astillero (Santander), don 
El íseo A z c á r a t e Canaiíó, 
P í d a s e directamente a la fá-
br ica L A C U V A D o i S G A JUi 
a las. te léfono Í :>-̂ 4. 
C A S T R E Se refóijraan y vuelven 
y fracs; smqldas,: K-Tbardinas 
•aiiíüPnjes. i'ciri'.'ci.'iM1 «• • éÜoñ'ó 
liü'á. VuéiA IM ;(. trajes y ¿abane 
desdé ©üíNCE .gés^tas. 
MORET. riú.m. 12. si ^imdo.' 
!Sé'jaeceaitu fogonero habilita-
^o, para vapur de pesca i n 
forineS, en S ú a n c t s , d'n J e s ú s 
G. \ 11 li gas 
rABRIGA MOLINO 
r el míHAó do Mfí 
en 
LOS 
Los mejores y m á s baratos-
los encontrareis en la 
s i ü i C ü i o m í 
; V E L A S C O . 17 
©«ta . de gobierno. So oirece 
*7Í ssSora viuda, sin iamilia, 
. ^ u . buenas referencias. Kuzón-
"eñ ésta Adminis trac ión . 
¿¿oc iaera buena, bien rotribuí-
V da, se nece-tíu»,. Rcusón, en 
'T-ta Anmin i s í i ac iún 
V E N D O c h a i e t nuevo, en 
fondicion- s ininojoraMos. bien 
sil dado, e/cm a íüpl iás {i%him¿\o-
¡li w-w^ c - fíjanió [lifornics: 
©OiDcOrdía 1 v'icnda • Ciríaco 
Vi tienes, 
A R D I N E R O . Hotel amuebla-
do, ak uilo barato. Calde-
rón, 25; 1,° 
a r a garaje1, talleres, colegio, 
etc., se alquila buen local. 
Tiene habitación. Rubio, 2, 3 .° 
derecha, informan. 
^ka le t amueblado, se alquila -
-sitio, céntrico: . t r a n v í a a l a 
puerta, i n formarán, Adminis-
fración. . . 
Q m i E L G O N Z A L E Z 
%St le de San .lose, a ü m . 9. 
JiVISO AL. PUBLICO.-Muehlfc 
IUM'VMS r.ASA M VHI'IN'K/.-
Mii.fl baratos, nadie. Para evifar 
dudas consallcni precios. JUAN 
Ufi HERRBIRA 2 
( E n c u a r t a p i í a i r a « i 
Las fiestas de Cabazón de la Sal 
L a p o l í t i c a d e l r i r e c t o r i o m i i í t a r . 
E l señGP Calvo b ó t e l o e s t á dando 
los úl t imos toques a la reforma de 
la ley pr ovincial. 
F i n n a regia. 
AivoGhC laci l i lJ i roi i c.i Pt/iitíTo r i -
pia d.' Sl^UÍGllies i i i c i ' . l ' . ; :- i i ru in-
cos por Su Majestad a) Rey y que p. 
tpíeerjciiente Ikwo pomoiialiiit-iilo a Ui 
GOHO: 
DE M A R I N A 
Disppniení'do PC- ikmM&tfQ 'i '1 ;<ita> 
meiiitc cdu la Sociedad Apañóla de 
GousWíiccióJ] Na.\;:.!., ta ojí-s-iu-i -ÍI de 
Jas ahic& n-.r..\i:\r-::i< i¡a;.-i aiiiM ••uta'-
-cii d'bz ITKSI os ta c lora <! i itiquc-
Vic to r i a Jíugoífta, dé] F^Troí. 
— Vamcaamlo SÍ1 gi3üi2)*áJ iT.i-a.r-gtv 
do ¿o\ dios.pacho para a d q u í i i f por 
^•e-sli''-!! diifieta los moitor ; auxiiiá.r 
res para el bü(pile-€í5cü.efa «,C5aíáteá»'. 
n i : INSTRUCCIÓN p r n T j r . A 
'JuhMaiu!:) por iinpcxs'ib 1 idiid física 
a r! - i Tu" "é\ Ciiiita' ' Pi.^lah'), pinfo-
F o r do la KsCTi'PJn de Artf&s y Oiirias y 
Bollas Arios (io TUircplona. 
PE ESTADO 
T i a fadaiido áJ! Concejo do Econo-
m í a Nacional al sociviarM d( ¡n i i i ' 
¡ra c.'i en la Érní)áiiada d-.1 LOíidres; 
<lon Alberto die \uni.5:;'- Géayi'QZ Acobo. 
— I H r r i ' a la Ivjn^aiad.M de BniseJas 
f i l séc-rétario de primera claisé en á1 
f - o n s c j i ) dé la Écoíioraía Naciona' , 
don Alloruso Caro y d^l Arroyo. 
—Idom a la Kmhajada d¿ I ir. -
a l secretario de primii r-., , ;;;SP en a 
tíe Bnisola.s, don Manuel Inc lán y dk 
Ja RftídiUa. 
—Diisiponileaido paso al C.'inpiiiad > 
d© Ja nac ión on Manaos, don J^éé La-
nío de Es-prnosa y Carecí , cónsul rio 
primera, daisc, exC&d'Gnte activo 
DE H A C I E N D A 
Adquis ic ión do nn étKjiM'J crtn d s-
' t i no a olicinas y casa-ci i ; i r i ( . | ,1,. ;. 
^ r im- r r a sn,l)iiisp<'<>-!ón dé Caj-abinc-
j-os d(e D;i redona. 
— i í ' a l decreto roft-ronto al Rc.^i i -
monto para r ^ m m v fímp-iOnajiii^n-
p> dol Cor - ; ' / ) de A d m i n i - I i aci MI d,. 
•las j m ñ a s de Ainiad;>n y Arrayanos. 
POR TELÉFONO 
L a «Gacela» 
M A D R I D , 13.—La «Gacela» publica 
una Real orden de Gobe rnac ión dis-
poniendo que el T r i b u n a l de oposicio-
nes para ingresar en l a p r imera ca-
. tegona del Cuerpo de Secretarios de 
Ayuntamientos formen parte el cate-, 
d r á t i c u s eño r Gascón y M a r í n y don 
Antonio Gómez l^lasent, que es jefe 
de l a Sepción p r imera de l a D i l ecc ión 
de A d n n n i s l r a c i ó n Local. 
Real orden de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
disponiendo que se clasiliquo como be-
j iéüco-docente de c a r á c t e r pa r t i cu la r 
l a f u n d a c i ó n de l a Escuela de n iños 
de Alza y A l e g r í a ins t i tu ida por don 
Ensebio Franconi y que se hal la en el 
pueblo de Alegr í a (Gu ipúzcoa ) . 
Disponiendo que l a Escuela in s t i t u i -
da en Dél ica , de l a provinc ia de Alava, 
4101- don Pedro ü g a r t e , se denominara 
en lo sucesivo Escuela Nacional de 
don Pedro Ugarlo. 
Disponiendo que don Alberto Gimé-
í iez sea pensionado durante los me-
ses, de agosto y septiembre de este 
a ñ o en Ginebra, para asistir al Con-
curso de Estudios organizado por la. 
F e d e r a c i ó n Univers i t a r i a internacio-
n a l de l a Sociedad de Naciones. 
Una Reai orden de Hacienda 
E n l a «Gace ta» de hoy se publ ica 
u n a Real orden de Hacienda 'dispo-
niendo que líi Comis ión L iqu idadora 
del- Comité Oficial de Seguz-os, sólo 
e s t á investida de las atj-ibuciones que 
a és te i n c u m b í a n en cuanto tenga re-
l a c i ó n y sean necesarios para l iqu idar 
las operaciones realizadas por el ex-
presado Comité . 
Consejo del Directorio 
A l a una y cuarto de l a tarde de 
hoy ba terminado el Consejo celebra-
do per los generales del Directorio. 
A l a x r e u n i ó n no as i s t ió n i n g ú n sub-
secretario. 
E l general Vallespinosa, al dar la 
reiferencia a los periodisitasi, hizo las 
.siguientes manifestaciones: 
— E l Consejo ha oslado por eidero 
dedicado a t r a t a r de los asuntos de 
Af r i ca . "'P*! 
i Como anoche y como siempre, el Di-
rectorio e s t á dispuesto a docir la ver-
dad para que el p a í s so entere do todo 
siguiendo la política, que so propuso 
desdo ol p r imor d ía , que os l a do sin-
ceridad. 
Dicon los pe r iód icos que han salido 
cuatro r ó s i m i o r d o s . No os cierto. Ha. 
salido nn ba ta l lón por cada linó áifi los 
cuatro re<rimionlos do que so babl.r 
L a ún ica novedad es l a do CfnV no 
va a l mando de esas briffadas ol po-
Tieral r n ^ f m Girnnn. norono no eoris-
lUuye .un idad ni b a b r ñ oneracionos en 
nno intervenETJ] tal unidad, s i n o ano 
su inlei-vonción so fijará ruando lle-
guen all í . 
T o r m i n ó diciendo: 
—No sabemos la ñora o n que ¡lega-
r á o l p n ' s i d o i d o , porque hp IOOOUK.S 
noticias do si h a r á el viajo on fcrép ó 
en an iomóv i l . Solo sabemos que se ba 
citado loi. ^ rár icamoi iu- a las gtJrK • 
les del Directorio para celebrar C ui-
sojo on ol M i n i s ó - n o d o la Guoira. 
ma.rn.üa, a las d a ) / - y ni rdia . 
La reforma ft» la !oy p rov in i r " . 
El s 'efior Calvo S>úMo ! a.lia;a c in 
<r:;iM . i:i . ; ap : - : a 01) el; o.-'ud:o do l a 
rofoi nía d • la ley provinci;.1. 
T: a;- lá <d • a ittú^ avanzada y en 
breve l a s.m ;.":< a ed-udio y apT¿-
back'n (b 'l Di i etc.? io. 
. No n l . ' - ' a n l o liba d e - t o s d e ó ifcp, m 
pódirá bari-n-- • p\\ i n n d a n ;ac¡ : ii aíj 
del 1 de or ln in f. 
Uirtvo reg amanto (Je fj larina. 
Ivi i 'adn May 51 C m ! fé\ da !a Av-
inada ('•••ludia o] nuevo i . ^ l a m . irlo' 
poique lian do feglláe on l o su,-. :--:\ i 
le- ¿iséría.'iüs y bases fiavífesv 
{'na vez Icdmiinado ol ' - f . ' d ' o e<¡ 
.;. aifdofá a la c u a í r d e i a r i ó n de! Di -
•¡••ci ¡lio. para qir- ó-te ló apruebe y 
oiíb n o s u a id icac iún . 
? •VWWV» * * " '^'VVVVVVVVVVVVVVVVVA'XAAA/VV'VVVVVV 
E l ferrocarril Ontaneda-Calatayud. 
Se pide una pequeña 
r e c t i f i c a c i ó n de un 
sector. 
K S I M W S A DM l-OS iviONTEROS 
j:X_(>dal>ró .M' una impor lanlo asem-
bloa (b- Ayindamiontos y disiiiito.s 
I ... ' i d a d ' 6 on osla Ca-a Con.-i-"-
lor ia! . para gejstíonar la 'íú* iusión do 
esta i i i i | i i i r l a ' d o vil la on til I r a / a d o , 
d i f - i rocan-il Santaildi r- \ ' : ib i H d a . 
Pi csbiió oj ' s eño r a l e a ' d e d ( . oslo 
•\vuniaiiiiieido y muí *• ''u de Rus M:i-
¡os!a,di'<, doú Zaca i ía - : Ma i l í noz 
Sept ién . 
.Entre los concnrronlos rocordanio, 
al •ex diputado, moni oro y atopigadOj 
don Leonardo S á i n z de Baranda, 
notar io don Manuo! de Pablo; ca.pl-
t á n de CabaJlciia, don Cé-a • Pér.-z-
Sant.ana: juez v moule-'o do Cá.Mi-".- a 
de Su Majiestad, don José Sá.M-z de 
l a Maza; propietar io d o n David Gu-
t i é r rez ; f a r m a c é u t i c o y gerente de lo 
Sucursal! dnl Danco de Saidand ;, c<a 
és ta , don Gregorio Lóip^.-z-I' -x nolta; 
los abogados don I) IU I ÍM pi s.; ¡ 
tana, don Juan Baustisita Gut iér rez-
B a r q u í n y don Victor iano G u ü n 
Solana: 
, lEl abogado don J o a q u í n Pé rez -San -
tana conci i r r ió como ro1j)ro-"-;,ntame de 
l a prensa do B l bao. 
IEJ n ú m e r o de adhesiones os nray 
crecido y valioso. 
lAsistió la coaniáión pomia.nonlo del 
Ayuntaniio.nlo dé Monti ja . 
La rocti'icaciíVn que so protondo ba-
cor al p r o y o K d o so refiere al sector 
Vega de Pas-Monoo, pues Se excluyo 
a esta vi l la do Espinosa, dol ferroca-
r r i l proyectado, cosa que lesiona gra-
vemente inlores.-s palrios. 
iPor imomes ostra!(•¿••icas, c..nior-
( ia.lo.s, do economía, y de o\ ; ienlo-
Vemtajas do otra indoile, so. intenta 
ano o: fo r rocan i l paso po¡' Espinosa 
de los Monteros. 
La modiitficación o n l r a ñ a paia id 
Estado una e c o n o m í a de alou'e s m i -
Honos, por una parto, y por o i r á , sir-
vo los inloi'eso.s de la NaiCión. 
H a sido nombrada u.na com.i;sión 
que üirgión tengan te s a l d r á pa.ra. San-
tander, a fin d e iion.cvco $ habla con 
diversas entidades oficiales. 
Con testó asamblea comionza ja 
prain c a m p a ñ a irüe va a librarse pa-
ra hacer prevalecer esta idea I 1 -\-
NOS. 
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L a Familia Real en Santander. 
La Reina doña Victo-
ria visita a la marque-
sa de An i.uce de Iba-
rra. 
E n la m a ñ a n a de ayer 
A causa del nial liempo, no salieron 
on la m a ñ a n a do ayer do la Magda-
lena los Augustos hijos de nuestros So-
beranos. 
• —S. M . el Roy p o r m a n e c i ó toda l a 
niadana en su despacbo, Irabajando 
en CÓmpañia dé su secretario par í ¡ru-
lar don Emil io M a r í a do Torres, inar-
qués do Torres do Mendoza. Después 
fué cnmplimenlado por ol director dé 
la Guardia c i v i l , gonorai T rnb ia . 
— L a Reina, d o ñ a Vic to r i a Eugenia, 
Les soñCtFfi* s r . - j ? ; T v " la . illas durante la visita que hictoron i: los jardines de los marqueses 
eriácíoojí, eco- níot lvc f 2 la exocEr ion del martes a Santillana. 
E l C o n g r e s o d e a r q u i t e c t o ; on !a n.iaf.aaa do ayer y acumpadada 
de la diiijoosa de banlo-U!, so !• a s . a ' i ó 
l a Solu-rana al Hótel i íoal , e n objQtO ™ . t 3 • ' A I I 
:.:: ;:.;d;:r;::; - E l urbanismo y la arquitectura rural 
. . B ^ *a .o acueida, un voto de gracias parj 
s e ñ o r Obermaya, por sus cliefer™| 
para con los congrosistas. 
El s eño r Cabrera propone tm 
baga un hon Henaje a! niafiÉL 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Rucabado. acoixlíj 
dose por unanimidad, ^ 
La presid-ncia bace un resíiniL 
fel ic i tándose de la unaiujiiidad 
n a pa-esldido este Congreso, levaflta 
do ia sesión. 
Sesión de la tan 
So t r a t ó d-rtl' toma «liilervwia^ 
ilos arquiteicito® en la aiquifectura 
.ra'"'!. Se di i ícut ienm las po.nenciasflj 
sentadas por los arquitectos dun 
.Ho i'.a.-.:ei .a. u e Vizcaya y doh'Kli 
Martiní i l l , de Cataduña . 
In te rv in ie ron en la disnisioa 
señoreó Vega y Mar-cb. en re¡iresa 
lac ión de uno do los po.-jeñles; losi 
ñoras B.a?itieirra:, Bare.rin.is, Lópfiz 
ro, Ana. uga-sli. Garc ía Gueret¿ | | 
bándose , con muy ligeras adición 
las conolusiones preseriitadíis ppf 
s e ñ o r Mar t ine l l y noudná:mlu?f a 
Comisión para encajarlas (¡Miro 
Has generales deil Congreso, 
Para hoy y para ma 
M a ñ a n a , viernes, a las die¿ y 
d í a de l a m a ñ a n a r s e rounirau « 
Ateneo las Comisiones de ooiiclusioin 
para dar fin a sus trabajos, y porí 
tarde, a las tros de la misma; tent 
lugar en la iglesia del-pueblo deM 
l i a ñ o el homenaje a Juan de Herraj 
y a c o n t i n u a c i ó n l a j i r a marítiniij 
Hoy, a las nuevo de la ma^ 
s a l d r á n los congresistas en-excuíSN 
automovil is ta , recurriendo los siga» 
tes pueblos: C a s t a ñ e d a , . Puente " 
go, Ontanoda, \'ega. do Fas, S( 
Viillacarriedo y P á m a n e s . 
D E UN PALANQUETAZO 
E N LIBERTAD] 
Anoebc nos vis-itaron Felipe Mafl 
BamoM) y Lula Igliesias Diaz, ^ " ! 
ron doi'ipiniidois como • sospechos^ 
coiiMOcuencia doil «palanqní'taKO"l, 
'i í'ido anteanoche on el está-W**! 
ta d? den JulÜán Hernández. 
Nuestros visita.ntes nos n w l 
nm, y asi ]o b a con ios constar. I11* 
det'.nicLón d u r ó como cosa de W 
I v i a , p-ues i nmod i atañiente ju 
puestos en libertad, en vistan-
no b a h í a cargos coaitra ellos. 
w w v w v v w w w w 
L a estafa de 97.000jesgj 
El asunto motiva 
nuevo detenciones 
M A D R I D , 13.—El asunto de 
fa do !)7.000 poetas, que dw>'^ i 
la dot.iMiei.'.n do unos caniar^gj 
i .roerse q u e baldan tratado # ^ 
unos tíit-uílos do doiii Ivduai»^ 
lia entrado en una nueva ^ ' 
Como os sabido, el Juafi^jj! 
deeii-Jatio la l i l ntad de ! o : ' ^ i j 
a nioniovi l . 
La, Kpjnaí conversó con bis ilnslres 
pacientes largo rato, i r t t e résándose P' •' 
ol estado de su salud, que, aforlnna-
dani'-iito, no ofrece cuidado alguno. 
Regatas suspendidas 
Debido al loinpural reinante, SÍ1 SUS-
p é ñ d i ó ayor la teifeéra prueba do r -
gatas. 
De amainar ol l ioi i ino, so Verificará 
l ioy. 
Los camisicnados de L a Flo-
rida. 
Invi tados por S. M . el Rey alnr rza-
rpn ayer on Palacio los miembros de 
l a Comis ión de L a Flor ida , que han 
venido a E s p a ñ a jcon motivo de las 
fiestas del centenario dol Adelantado 
don Pedro Monóndo-/. celebradas on 
Aviles con gran esplendor. 
Por la tarde 
Sus Maiostados los Royos y S in M-
tozas Reales, estuvieron por la tardo 
en el campo do (donnis.» de la Real 
Sociedad. 
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E l Tiro Nacional. 
• » —'—" 
E l c o m a n d a n t e C a s t r o 
g a n a e l p r e m i o d e h o -
n o r . 
: Ayer se verificó l a t i r a d a de honor 
ganando el j . i i m e r puesto, ((Copa de 
S. .M. ol Rey», el comandante don Ju-
l i o Castro, c a m p e ó n m u n d i a l en el 
a ñ o 1912; 
Este til-ador, que hace siete a ñ o s no 
minaba parlo on los com-urse.s, fíjapaf 
rete u ü é v a m e n t é y ernio-se ve sin ha-
ber perdido íae-ui¿ades; 
E n osla qoííipeti.cióri que a ú n .no 
e s t á tmaninada al roi i rarnos d.-l cam-
po gana ion los diez primeros pre. 
míos los s eño re s gi^uientes; don Julio 
Castro, •>•:>:, puntos: Boni i ia . 232; Jai-
me, 231; Bento, 228; T a u b r , 224; 
J. R. Smno/a, 222; Caíy'.et, 220; Este; 
vez, 220 i ) . 11. Somoza. 220. Él s eño r 
Díaz dol Corral no ha terminai lo su 
"t irada, pero por la p u n t u á c í ó n qud 
lleva liecba lambicn ocnpai i i uno de 
estos puestos. 
M a ñ a n a publicaremos la lista edin-
ploia de lós s - ñ o r o - p r e m í a d ó s y su 
p u n t u a c i ó n . Entre oilos figarau Ca-
rrero . Sidrat . soldad.i de] .roe-iirdonto 
de Valencia. José F re i r é , Linos, Se-
r á n tes, Caí-bajo. etc. • • 
E l ínorio viento que bizo bu loc ! d i ' i 
y bis ae-naroros, fuoroii causa, do o;;.' 
muclios compotidoros bicieran t i l m a s 
m á s bajas que las que' baoon de ordi-
nar io y desde luego los qite t i r a ron a. 
p r imera hora fueron m á s ] ié i jndica: 
dos. 
• » » • ' . 
Por no babor Hoyado los oxlranjo-
ros se ha modificado l a impor la ido l i -
rada palrocinada por ol m a r q u é s do 
VáídeciJla. Es tá tione lugar éíi lodo 
r-l d ía do bov y compilen eú éllá 136 
tiradores, pudioudo basta el niomenlo 
do omnezar matr icularse cnanb's t i -
radores no id bavan becbo. 
L a sasién de la m a ñ a n a . 
A las di,-"/ y media de la iiüafiana se 
o o !•.-.•:-! ó ( i i o] s: l'ón (ti» actos dd Ate-
jo o. lá v .v'.india sesión dol X Con-
g'reSO naci.mal do arquib'Ctos, dlSOU-
iiéi ido-1 ol !• ma « í l : a n i s m o ) ¡ , del 
cual) sdñ pófi^nt^iS don |{:.'.-ard.o (le 
Bastida y don Calixto K. Am.aim, de 
la e e e i - a c; • arq'iii'l.i'clas ¿ s Viz-
caya. 
Se pono a di.scusiión el interesante 
loma que boy preocupa al mundo en-
tero, conseügiráindüsé a su estudio una 
lal 'or ¡ e l ' e n s í - i m a . 
Los pon.ontcs exponen que hn. nac:-
do na nm v.i nribani^mo, bagado en 
principios directories bien definidos, 
oí, e s t a r á n aoldica^os con m á s o me-
nos seguridad, s e r á n m á s o menoh 
aparentes; pMo son couvuaVe^ a todos 
los p a í s e s y a tedias das oscuovas. Los 
Iné s (pío el urbani&niio persigue son 
< c . j . v . (.i • l r a r ro ' l o rciiióm-i'-o 
de la ciudad, y esparcir el bienestar 
social, tendiendo a ello toda la técni-
ca d i' iiiibani'^jno mod rii,t'.r». 
I'.siudian mniiKiosamenle eV urba-
r. ismó en todas la- énocas . ana.di-ndo 
<pie hay que producir me-jor para v i -
v i r rúteijor y t a m b i é n v i v i r mejor pa-
ra producir. Esté axioma es el pro-
i)! io-. do te sociedad moderna. 
Ing'ailerra nos l ia revelado una 
r(aicT-pci.'n que por el momento os la 
quo m á s ae acerca al ideal: la ciudad 
j a r d í n . La ciudad j a r d í n inglesa es, 
en e íec to , Ja croaición m á s caractoris-
tica de nn tipo de urbanismo que res-
ponde a "'os d'>s p rmé lp lo s diroctoros 
antes indicados: no debe dudarse de 
que ella es el bocibo urbanistiiico m á s 
importante do nneslra época. 
Los linn.i'iit.'s SÍB e^d''nden on eonsi-
derácíon'fiS so.br•• las vonta.ia.s do es-
tas const • u.-ciioie^, nniponiendo a 1a 
ap robac ión doJ Congreso las siguien-
te- conclnsioni^s: 
Pr imara. Un'-nuiffSfcrá's Escuelas do 
ArquMoclurn •-"o expl ica rá con toda 'a 
amp'.Uud ca.o el asunto requiero, la 
nueva lécnica dril urbanismo y MI 
aplic-nd.'!! a la extensión y mejora da 
la- pol-'iaciónos. 
S. oí i n d a . LOS aroniteeios y las 
• i;.--io-i••.••••. regionales deben difn.n-
O'r en la Pj^"sa en conf^'-í-ncias pú-
pucas. v i i>r emodoy- medios o'elim^n 
eficai^s. las nuevas orientaciones del 
ni banismo modierno. 
Tv-rc-rn. fto p r o c u r a r á c o n - i ' i : 
do los Poderes píiélícos una 'ev do 
Kyó-nsV.n. que' i",n'iniita,- llevar a la 
pr;'i.clica l..s nuevos . proyectos urba-
• 
Pceéid¡3 e> señor Baí'.a-<ynrio. (!•'• Ca-
la tiiñ a. a n í ' M i da las grac'as por la 
d. f , . . -••ei ia rVí sus compañe'-i .- : . 
El s eño r 01 ero agradare a sus com-
r a ñ o r o « Ir, p ten cié." die haberlo ohigi-
d o op.-a forin-tr la MiOi=a. 
T.l si'o'o- Ve-rn pr-r»»;fsnita. una cnes-
li.Vn préyía , proponiendo' al Gotígré: 
so se celeni-on sesiones dobles, con ób-
lelo dé r- . ' i . -ar el sá.bado a sus ho-
gares. 
ES sofeir Amann da lec inra ' a las 
^or^JalsionaSi que ee aprueban. 
f ••,nn v a c á i s cóno-resiídti.s. 
propo n te n d0 al gi mas sr. I u c i on os. 
So a.nniolin. ño r uniap'oiidad que el 
p róy imo Cnp-i-re-o s-> dodimio a ..Fr-
ba 'ó -n io» v so c.n'obve en Madr id . 
E l s eño r Otero propone y as í se 
contra ninguno, pero boy. 
allgunas dilligencias, ha ' ^ ^ S f 
dotención y encarcelamie'1''0 
madg José Gallo» 
